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In deze publikatie is statistische informatie over een lange 
reeks van jaren bijeengebracht over rund- en kalfsvlees, schape-
vlees, paardevlees, varkensvlees, pluimveevlees en eieren. 
De volgende statistische gegevens zijn onder meer vermeld: 
samenstelling van de veestapel; bedrijfsgroottestructuur; slach-
tingen; produktie en consumptie van vlees en eieren; in- en uit-
voer van vee, vlees en eieren; verzorgingsbalansen; rentabiliteit 
en prijzen; EG-marktordeningsregelingen. 
Naast gegevens over Nederland is ook zoveel mogelijk sta-
tistisch materiaal over EG-landen en OECD-landen opgenomen. 
Stati sti ek/Rundvlees/Schapevlees/Varkensvlees/Paardevlees/Pluim-
vlees/Ei eren/Verbrui k/Bui tenlands handelsverkeer/Nederland/EG/OECD 
Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronver-
melding. 
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WOORD VOORAF 
Er zijn in Nederland diverse instanties die cijfermateriaal 
over de vlees- en eierensector verzamelen en publiceren. Hierdoor 
is het moeilijk om op snelle wijze een volledig beeld van de be-
schikbare gegevens te verkrijgen. Het kost bovendien veel tijd om 
de benodigde informatie uit allerlei bronnen bij elkaar te bren-
gen. 
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen zijn in deze publika-
tie zoveel mogelijk statistische gegevens over vlees en eieren 
opgenomen. Hierbij is op een bijzonder vruchtbare wijze samenge-
werkt met het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV). 
Het unieke van deze publikatie is dat hierin alle sectoren 
zijn opgenomen, waarin vlees en eieren worden geproduceerd. De 
samenstellers hopen hiermee een doelmatig naslagwerk te hebben 
gemaakt voor iedereen die in deze sectoren werkzaam is of er mee 
te maken heeft. 
De coördinatie bij de samenstelling van deze bundel was in 
handen van Ir. J. Doeksen; voorts hebben hieraan medegewerkt 
Ing. H.J. Bisperink en Ir B.W. Zaalmink, allen medewerkers van de 
Sectie Veehouderij van de Afdeling Landbouw. 
De Directeur, 
Den Haag, september 1984 / y t J . de Veer) 
VERKLARING DER TEKENS 
O (0,0) 
1976-1977 
1976/1977 
1976/'77 
A (achter het 
jaar) 
voorlopig cijfer 
door LEI berekend, geen regionale specificaties beschikbaar 
gegevens ontbreken 
nul 
het getal Is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
1976 tot en met 1977 
het gemiddelde over de jaren 1976 en 1977 
oogstjaar, boekjaar beginnend In 1976 en eindigend In 1977 
van de desbetreffende gegevens zijn regionale specificaties 
beschikbaar bij het CBS 
inclusief bedrijven kleiner dan 10 sbe 
groter dan 
kleiner dan 
AFKORTINGEN 
CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek 
LEI • Landbouw-Economisch Instituut 
PPE * Produktschap voor Pluimvee en Eieren 
Min. v. L. en V. = Ministerie van Landbouw en Visserij 
OECD = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
s.b.e.g. » Statistisch bureau van de EG 
P.V.V. • Produktschap voor Vee en Vlees 
e.m. • en meer 
e.o. » en ouder 
VEM = voedereenheld melk 
VEVI = voedereenheld vleesvee intensief 
w.o. • waaronder 
w.v. • waarvan 
Ingeval van afronding kan het voorkomen, dat de totalen niet geheel overeenstem-
men met de som der afzonderlijke getallen. 
Verbeterde cijfers in tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt. 
1. Samenstelling veestapel en bedrijfsgroottestructuur 
1.1 Samenstelling veestapel 
1.1-a Samenstelling van de rundveestapel 
1955A 
1960A 
1965A 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Jongvee 
jonger 
dan 
1 jaar 
x 1.000 
609 
725 
742 
758 
745 
835 
908 
902 
859 
861 
803 
819 
866 
870 
855 
866 
Vrouwe-
lijk 
jongvee 
1 jaar 
e.o. 
692 
770 
777 
893 
820 
813 
900 
1.008 
1.030 
1.008 
983 
974 
999 
1.038 
1.039 
1.025 
Melk-
en 
kalf-
koelen 
1.510 
1.628 
1.723 
1.896 
1.912 
1.977 
2.113 
2.199 
2.218 
2.238 
2.202 
2.247 
2.326 
2.356 
2.381 
2.439 
Stie-
ren 
1 jaar 
e.o. 
22 
25 
30 
37 
34 
36 
42 
56 
48 
47 
47 
44 
44 
54 
41 
41 
Mest-
kal-
veren 
19 
78 
180 
434 
465 
411 
429 
442 
471 
475 
496 
556 
573 
582 
556 
569 
Overi g 
mest-
en wei-
devee 
143 
281 
298 
298 
226 
234 
282 
371 
330 
335 
345 
350 
341 
336 
318 
300 
Totaal 
2.995 
3.507 
3.751 
4.314 
4.201 
4.306 
4.675 
4.979 
4.956 
4.964 
4.877 
4.989 
5,149 
5.226 
5.191 
5.241 
Bedr. 
met 
rundvee 
208.632 
199.785 
173.915 
130.842 
123.627 
118.195 
115.770 
113.296 
108.160 
103.854 
98.672 
94.714 
90.946 
87.457 
83.975 
81.389 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.1-b Samenstelling van de schapenstapel 
Lammeren Overige schapen Totaal Bedrijven 
met 
schapen 
x 1.000 
1955A 
1960A 
1965A 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
208 
252 
261 
314 
423 
445 
453 
475 
495 
481 
459 
434 
390 
368 
349 
334 
173 
204 
223 
261 
338 
335 
346 
366 
10 
9 
6 
9 
381 
456 
484 
575 
760 
780 
800 
841 
895 
858 
815 
776 
24.461 
25.938 
22.585 
19.847 
21.678 
21.317 
21.203 
21.890 
22.575 
22.622 
21.813 
21.163 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.1-c Samenstelling van de paardenstapel 
1955A 
1960A 
1965A 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Tot 3 jaar 
34.229 
33.134 
21.370 
22.471 
18.386 
19.530 
21.713 
23.675 
25.541 
24.458 
22.330 
23.436 
21.196 
19.712 
16.880 
16.955 
1 andbouw-
paarden 
187.666 
154.348 
101.588 
45.588 
35.894 
30.622 
27.304 
24.224 
22.569 
18.743 
16.604 
3 jaar en ouder 
51.493 
48.872 
46, .802 
43.423 
42. .354 
overlge 
18.331 
18.393 
19.998 
24.666 
28.940 
31.168 
35.167 
37.256 
Totaal 1) 
221.895 
187.482 
122.958 
86.390 
72.673 
70.150 
73.683 
76.839 
79.270 
78.368 
76.190 
74.929 
70.068 
66.514 
60.303 
59.309 
Bedr. 2) 
met 
paarden 
141.324 
123.504 
86.778 
38.286 
30.370 
25.420 
21.989 
18.863 
17.137 
14.073 
12.256 
27.217 
24.842 
22.722 
20.346 
19.902 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1) Tot en met 1966 alleen landbouwpaarden, daarna alle paarden. 
2) Tot en met 1977 alleen bedrijven met landbouwpaarden, 3 jaar en ouder. 
1.1-d Samenstelling van de varkensstapel 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Biggen tot 20 kg 
nog bij 
de zeug 
x 1.000 
1.431 
1.571 
1.581 
1.684 
1.912 
1.951 
2.026 
2.045 
1.971 
niet 
meer 
bij 
de 
zeug 
359 
725 
814 
978 
1.160 
1.366 
1.467 
1.534 
1.559 
Varkens 
20 tot 
50 kg 
1) 
1.078 
1.957 
2.005 
2.185 
2.315 
2.381 
2.508 
2.560 
2.620 
Mest-
var-
kens 
50 kg 
en 
zwaar-
der 
1.906 
2.122 
2.158 
2.381 
2.602 
2.795 
2.881 
2.930 
2.874 
ged. 
zeu-
gen 
417 
462 
539 
595 
657 
694 
717 
724 
723 
Fokvarkens 50 kg 
en zwaarder 
zeu-
gen 
bij 
de 
big-
gen 
158 
178 
178 
192 
218 
223 
229 
232 
223 
ov. 
fok-
zeu-
gen 
en 
op-
fok-
zeu-
gen 
162 
233 
200 
236 
268 
269 
267 
252 
244 
dek-
rijpe 
beren 
en 
op-
fok-
beren 
21 
30 
32 
37 
40 
41 
42 
41 
40 
Totaal 
5.533 
7.279 
7.507 
8.288 
9.172 
9.722 
10.138 
10.315 
10.254 
Bedr. 
met 
varkens 
75.674 
55.220 
52.550 
51.738 
50.406 
47.408 
44.127 
40.886 
38.652 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1) Incl. opfokzeugen en -beertjes. 
10 
1.1-e Samenstelling »an de klppenstapel 1) 
1965A 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Slacht-
kulkens 
x min 
15,9 
30,1 
34,6 
33,8 
35,9 
36,9 
39,2 
39,4 
38,9 
37,9 
38,4 
38,6 
40,3 
39,8 
Moederdieren 
van slachtras. 
tot 
6 mnd. 
2,0 
2,0 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,6 
6 mnd. 
e.o. 
2,7 
2,7 
2,9 
3,1 
2,9 
3,3 
3,7 
Leghenne 
tot 
5 mnd. 
10,0 
7,5 
7,6 
7,3 
6,7 
7,5 
8,6 
6,8 
7,9 
8,7 
9,5 
10,8 
11,5 
11,5 
m 
5 mnd. 
e.o. 
16,3 
17,8 
18,0 
17,3 
17,8 
18,0 
20,2 
17,7 
18,3 
22,2 
24,8 
26,6 
27,6 
29,4 
Totaal 
42,3 
55,4 
60,1 
58,4 
60,3 
62,4 
68,1 
68,6 
69,9 
73,9 
78,1 
81,2 
85,1 
87,1 
Bedr. 
met 
123.532 
62.599 
43.465 
36.581 
32.585 
28.379 
25.266 
17.526 
11.064 
10.314 
9.308 
8.681 
8.365 
8.278 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
N.B.: In 1965 gold voor leghennen een grens van 7 mnd. Tot 1976 waren de "moederdleren van 
slachtrassen", begrepen onder "leghennen". 
1) Vanaf 1976 Is het aantal leghennen voor zelfvoorziening niet meer meegeteld. 
1.1-f Samenstelling van de eenden- en kalkoenen stapel 
Slacht-
eenden 
Leg-
eenden 
Totaal Bedr. 
met 
eenden 
Slacht-
kalkoe-
nen 
Bedr. 
met 
kalkoe-
nen 
x 1.000 x 1.000 x 1.000 x 1.000 
1965A 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
733 
664 
660 
746 
659 
569 
560 
538 
600 
644 
630 
455 
521 
217 
188 
149 
118 
106 
86 
73 
58 
54 
45 
44 
30 
26 
917 
950 
852 
809 
805 
765 
654 
633 
597 
654 
689 
674 
484 
547 
2.345 
1.828 
1.396 
1.145 
1.000 
741 
631 
348 
220 
172 
206 
97 
72 
70 
1.169 
1.041 
1.142 
1.365 
1.234 
1.067 
879 
700 
808 
793 
556 
501 
187 
161 
154 
163 
144 
145 
129 
117 
120 
122 
85 
85 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
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1.2 Bedrijfsgroottestructuur 
1.2-a Bedrijven naar aantal stuks jongvee voor de mesterlj (excl. mestkalveren) per bedrijf 
1974** 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
16 
13 
10 
10 
9 
7, 
8 
6 
6 
1 
tot 
5 
.624 
.217 
.943 
.322 
.248 
.991 
.029 
.717 
.355 
Bedrijven 
5 
tot 
10 
7.357 
5.883 
5.270 
5.105 
4.564 
4.060 
3.807 
3.447 
3.034 
met 
10 
tot 
20 
5.434 
4.589 
4.386 
4.290 
4.076 
3.705 
3.414 
3.300 
2.965 
stuks jongvee 
20 
tot 
30 
1.789 
1.674 
1.603 
1.612 
1.617 
1.554 
1.471 
1.411 
1.244 
voor de mesterlj 
30 
tot 
50 
1.161 
1.115 
1.136 
1.130 
1.153 
1.114 
1.157 
1.001 
1.027 
50 
tot 
75 
375 
401 
417 
422 
426 
438 
435 
449 
417 
75 
e.m. 
363 
385 
456 
521 
559 
613 
603 
592 
600 
Totaal 
33. 
27. 
24, 
.103 
.273 
.211 
23.402 
21. 
19. 
.643 
.475 
18.916 
16, 
15, 
.917 
.642 
Jongvee 
voor de 
mesterlj 
(xl.OOO) 
315 
290 
291 
302 
302 
298 
292 
280 
268 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-b Bedrijven naar aantal mestkalveren per bedrijf 
1970 
1972 
1973** 
1974** 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
30 
1.552 
1.322 
962 
911 
670 
473 
374 
305 
234 
262 
200 
215 
30 
tot 
50 
770 
605 
554 
531 
445 
409 
362 
329 
263 
205 
198 
195 
Bedrijven 
50 
tot 
70 
683 
580 
544 
519 
433 
417 
339 
328 
277 
257 
211 
224 
met 
70 
tot 
100 
657 
551 
595 
572 
554 
494 
446 
434 
390 
329 
296 
282 
mestkalveren 
100 
tot 
200 
1.035 
1.016 
1.030 
955 
920 
914 
873 
858 
770 
691 
648 
645 
200 
tot 
300 
357 
346 
360 
385 
422 
432 
447 
440 
438 
408 
356 
377 
300 
e.m. 
165 
173 
205 
255 
339 
365 
431 
533 
604 
658 
645 
656 
Totaal 
5.219 
4.593 
4.250 
4.128 
3.783 
3.504 
3.272 
3.227 
2.976 
2.810 
2.564 
2.594 
Mest-
kalveren 
(xl.OOO) 
434 
411 
429 
442 
471 
475 
496 
556 
573 
582 
556 
569 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-c Bedrijven met hokcapacitelt voor mestkalveren naar aantal aanwezige mestkalveren 
1976 
1978** 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 
233 
177 
237 
201 
216 
167 
1 
tot 
30 
473 
305 
234 
262 
200 
215 
Bedrij 
30 
tot 
50 
409 
329 
263 
205 
198 
195 
ven met . 
50 
tot 
70 
417 
328 
277 
257 
221 
224 
.. mestkal 
70 
tot 
100 
494 
434 
390 
329 
296 
282 
veren 
100 
tot 
200 
914 
858 
770 
691 
648 
645 
200 
tot 
300 
432 
440 
438 
408 
356 
377 
300 
e.m. 
365 
533 
604 
658 
645 
656 
Totaal 
3.737 
3.404 
3.213 
3.011 
2.780 
2.761 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
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1.2-d Bedrijven naar aantal schapen per bedrijf 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
5 
3.143 
2.948 
2.726 
2.475 
2.516 
2.381 
2.512 
2.417 
2 364 
5 
tot 
10 
3.427 
3.592 
3.469 
3.451 
3.474 
3.438 
3.473 
3.347 
3.300 
Bedrijven met 
10 
tot 
20 
4.585 
4.573 
4.491 
4.477 
4.551 
4.723 
4.856 
4.792 
4.618 
20 
tot 
50 
5.658 
6.230 
6.109 
6.193 
6.452 
6.769 
6.799 
6.644 
6.426 
... schapen 
50 
tot 
100 
2.889 
2.965 
2.951 
3.122 
3.327 
3.233 
3.011 
2.911 
100 
tot 
300 
3.034 
1.547 
1.409 
1.372 
1.446 
1.557 
1.656 
1.775 
1.937 
300 
en 
meer 
202 
193 
172 
totaal 
19.847 
21.678 
21.317 
21.203 
21.890 
22.575 
22.622 
21.813 
21.163 
schapen 
(xl.OOO) 
575 
760 
780 
800 
841 
895 
858 
815 
776 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-e Bedrijven naar aantal paarden 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
32.739 
13.473 
10.946 
9.361 
1 
14.730 
13.377 
11.975 
10.909 
10.455 
Bedrijven met . 
2 
4.440 
2.589 
2.158 
1.999 
.. landbouwpaarden (3 j 
3 
769 
685 
647 
569 
Bedrijven met paarden en 
2 
5.152 
4.834 
4.560 
4.045 
3.993 
3 
1.875 
1.856 
1.773 
1.574 
1.580 
4 
211 
222 
193 
220 
pony's 
4 
897 
824 
764 
711 
731 
aar en 
5 
71 
119 
77 
89 
(3 jaar en 
5 
431 
392 
410 
326 
361 
i ouder) 
6 
e.m. 
56 
49 
52 
28 
ouder) 
6 
e.m. 
1.070 
1.068 
1.034 
976 
958 
Totaal 
38.286 
17.137 
14.073 
12.266 
Totaal 
24.155 
22.351 
20.516 
18.541 
18.078 
Landb. 
paarden 
(x.000) 
45,6 
22,6 
18,7 
16,6 
Paarden 
en pon. 
(xl.OOO) 
51,5 
48,9 
46,8 
43,4 
42,4 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-f Bedrijven met mestvarkens (20 kg en meer] 
dieren per bedrijf, 1981 
en fokzeugen (50 kg en meer) naar aantal 
Bedrijven met ... mestvarkens 
1 
tot 
20 
20 
tot 
50 
50 
tot 
100 
100 
tot 
200 
200 
tot 
300 
300 500 
tot tot 
500 1.000 
1.000 
en 
meer 
Totaal 
Bedr 
i 5 
10 
20 
30 
50 
75 
100 
200 
•ijven met 
fokzeugen 
- 4 
- 9 
- 19 
- 29 
- 49 
- 74 
- 99 
- 199 
en meer 
673 
433 
474 
296 
409 
407 
293 
525 
95 
206 
248 
246 
92 
129 
81 
70 
137 
60 
70 
129 
338 
193 
172 
95 
67 
108 
30 
45 
46 
119 
205 
325 
173 
94 
147 
23 
10 
8 
21 
38 
128 
175 
118 
131 
14 
7 
9 
12 
15 
46 
157 
213 
318 
27 
-
4 
3 
7 
23 
20 
80 
347 
69 
1 
-
-
-
3 
3 
2 
22 
79 
1.012 
877 
1.213 
846 
1.235 
1.111 
937 
1.735 
397 
Totaal 3.685 1.269 1.202 1.177 643 804 553 110 9.363 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
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1.2-g Bedrijven naar aantal fokzeugen (50 kg en meer) per bedrijf 
1970 
1972 
1973 
1974** 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
10 
22.836 
18.037 
15.608 
13.804 
12.409 
10.737 
9.591 
8.445 
7.633 
6.277 
5.428 
4.784 
Bedrijven met 
10 
tot 
20 
10.635 
8.197 
7.311 
6.947 
6.169 
5.891 
5.774 
5.309 
4.510 
3.916 
3.369 
2.899 
20 
tot 
30 
5.482 
4.795 
4.440 
4.198 
3.851 
3.762 
3.800 
3.611 
3.032 
2.605 
2.279 
2.068 
... fokzeugen (50 kg en meer) 
30 
tot 
50 
4.672 
4.714 
4.767 
4.799 
4.556 
4.490 
4.575 
4.412 
4.078 
3.625 
3.224 
2.984 
50 
tot 
75 
1.667 
2.212 
2.310 
2.611 
2.631 
2.745 
2.953 
3.123 
2.912 
2.854 
2.578 
2.367 
75 
tot 
100 
488 
702 
856 
1.030 
1.231 
1.325 
1.572 
1.802 
1.971 
1.910 
1.840 
1.796 
100 
tot 
200 
245 
529 
641 
836 
1.075 
1.273 
1.646 
2.200 
2.539 
2.888 
3.006 
3.082 
200 
e.m. 
21 
68 
91 
139 
191 
241 
318 
425 
534 
621 
742 
752 
Totaal 
46.046 
39.254 
36.024 
34.364 
32.113 
30.464 
30.229 
29.327 
27.209 
24.696 
22.466 
20.733 
Fok-
zeugen 
1x1.000) 
737,2 
767,6 
778,8 
840,1 
872,5 
916,6 
1.023,0 
1.142,5 
1.186,4 
1.213,0 
1.206,8 
1.189,5 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-h Bedrijven naar aantal mestvarkens (20 kg en meer) per bedrijf 
1972 
1973** 
1974** 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
20 
14.033 
11.870 
10.521 
8.849 
7.285 
7.319 
6.371 
7.121 
6.152 
5.883 
5.866 
Bedrijven 
20 
tot 
50 
8.575 
7.817 
6.877 
5.687 
5.145 
4.837 
4.316 
4.166 
3.602 
3.313 
3.148 
met ... 
50 
tot 
100 
8.396 
7.799 
7.342 
6.585 
6.172 
5.982 
5.669 
5.343 
4.849 
4.575 
4.388 
mestvarkens 
100 
tot 
200 
6.351 
6.464 
6.445 
6.198 
6.096 
6.240 
6.036 
5.790 
5.673 
5.295 
5.153 
(20 kg 
200 
tot 
500 
3.662 
3.895 
4.137 
4.843 
4.983 
5.390 
5.712 
5.796 
5.807 
5.645 
5.638 
en meer) 
500 
tot 
1.000 
470 
540 
681 
1.029 
1.079 
1.302 
1.557 
1.825 
2.042 
2.190 
2.179 
1.000 
en 
meer 
73 
107 
129 
198 
229 
300 
361 
451 
516 
603 
618 
Totaal 
41.560 
38.492 
36.132 
33.389 
30.989 
31.370 
30.022 
30.492 
28.641 
27.504 
26.990 
Mest-
varkens 
(xl.OOO) 
3.293 
3.411 
3.542 
3.972 
4.046 
4.425 
4.763 
5.038 
5.241 
5.356 
5.359 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-i Bedrijven met hokcapaciteit voor mestvarkens (20 kg en meer) naar aantal aanwezige mest-
varkens (20 kg en meer) 
Bedrijven met ... mestvarkens (20 kg en meer) Totaal 
1976 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 
1.184 
818 
873 
985 
1.067 
1.234 
1 
tot 
20 
7.285 
6.371 
7.121 
6.152 
5.883 
5.866 
20 
tot 
50 
5.145 
4.316 
4.166 
3.602 -
3.313 
3.148 
50 
tot 
100 
6.172 
5.669 
5.343 
4.849 
4.575 
4.388 
100 
tot 
200 
6.096 
6.036 
5.790 
5.673 
5.295 
5.153 
200 
tot 
500 
4.983 
5.712 
5.796 
5.807 
5.645 
5.638 
500 
tot 
1.000 
1.079 
1.557 
1.825 
2.042 
2.190 
2.179 
1.000 
en 
meer 
229 
361 
451 
516 
603 
618 
32.173 
30.840 
31.365 
29.626 
28.571 
28.224 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
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1.2-j Bedrijven naar aantal leghennen 1) (5 mnd. en ouder) per bedrijf 
Bedrijven met ... leghennen (5 mnd. en ouder) 
1 400 600 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 
tot tot tot tot tot tot tot en 
400 600 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 meer 
Totaal Leg-
hennen 
(xl.000) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
10.464 
4.489 
3.934 
3.320 
2.918 
376 
299 
270 
233 
219 
385 
351 
332 
261 
234 
525 
465 
416 
336 
305 
353 
372 
330 
285 
251 
543 
507 
480 
388 
357 
661 
632 
620 
569 
538 
444 
478 
636 
746 
776 
13.751 
7.593 
7.018 
6.138 
5.598 
17.695 
18.713 
22.201 
24.808 
26.610 
1981 
1982 
2.780 
2.548 
197 
181 
240 
235 
288 
291 
251 
229 
341 
359 
534 
511 
814 
858 
5.248 
5.212 
27.598 
29.408 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1) Het aantal leghennen en de bedrijven met leghennen uitsluitend voor zelfvoorziening, zijn 
niet meegeteld. 
1.2-k Bedrijven met hokcapacltelt voor leghennen (5 mnd. en ouder) naar aantal aanwezige leg-
hennen (5 mnd. en ouder) 
1976 
1978* 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 
656 
424 
430 
542 
448 
414 
Bedrijven 
1 
tot 
400 
10.464 
3.934 
3.320 
2.918 
2.583 
2.548 
400 
tot 
600 
376 
270 
233 
219 
197 
181 
met ... 
600 
tot 
1.000 
385 
332 
261 
234 
240 
235 
1eghennen 
1.000 
tot 
2.000 
525 
416 
336 
305 
288 
291 
(5 mnd. 
2.000 
tot 
3.000 
353 
330 
285 
251 
251 
229 
en ouder) 
3.000 
tot 
5.000 
543 
480 
388 
357 
341 
359 
5.000 
tot 
10.000 
661 
620 
569 
538 
534 
511 
10.000 
en 
meer 
444 
636 
746 
776 
814 
858 
Totaal 
14.407 
7.442 
6.568 
6.140 
5.696 
5.626 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-1 Bedrijven naar aantal moederdieren van slachtrassen (6 mnd. en ouder) per bedrijf 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
3.000 
290 
202 
195 
168 
159 
180 
174 
Bedrijven 
3.000 
tot 
4.000 
97 
93 
92 
85 
70 
78 
89 
met 
4 
5 
.000 
tot 
.000 
62 
53 
64 
59 
72 
69 
70 
moederdieren 
5.000 
tot 
7.000 
95 
109 
102 
93 
94 
124 
114 
van slachtrassen 
7.000 
tot 
10.000 
49 
50 
68 
79 
67 
82 
88 
10.000 
tot 
13.000 
23 
28 
22 
29 
27 
43 
59 
(6 mnd. e 
13.000 
tot 
17.000 
9 
7 
11 
13 
15 
14 
19 
.0.) 
17.000 
en 
meer 
13 
14 
12 
17 
16 
17 
19 
Totaal 
638 
556 
566 
543 
520 
607 
632 
Moeder-
dieren 
(xl.000) 
2.691 
2.673 
2.878 
3.132 
2.918 
3.322 
3.722 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
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1.2-m Bedrijven met hokcapacltelt voor moederdieren van slachtrassen (6 mnd. en ouder) naar 
aantal aanwezige moederdieren en slachtrassen (6 mnd. e.o.) 
1976 
1978** 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 
196 
154 
141 
155 
148 
189 
Bedrijven 
1 
tot 
3.000 
290 
195 
168 
159 
180 
174 
met ... 
3.000 
tot 
4.000 
97 
92 
85 
70 
78 
89 
. moederdi 
4.000 
tot 
5.000 
62 
64 
59 
72 
69 
70 
eren van 
5.000 
tot 
7.000 
95 
102 
93 
94 
124 
114 
slachtrassen 
7.000 
tot 
10.000 
49 
68 
79 
67 
82 
88 
10 
13 
(6 mnd. 
.000 
tot 
.000 
23 
22 
29 
27 
43 
59 
. en ouder) 
13.000 
tot 
17.000 
9 
11 
13 
15 
14 
19 
17 .000 
en 
meer 
13 
12 
17 
16 
17 
19 
Totaal 
834 
720 
648 
675 
755 
821 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-n Bedrijven naar aantal slachtkulkens per bedrijf 
1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
1.000 
121 
51 
24 
20 
21 
20 
22 
22 
22 
25 
25 
23 
1.000 
tot 
2.500 
195 
100 
74 
66 
54 
45 
33 
29 
29 
28 
30 
22 
Bedrijven met .. 
2.500 
tot 
5.000 
464 
315 
290 
237 
220 
210 
178 
154 
114 
101 
99 
101 
5.000 
tot 
10.000 
843 
684 
631 
564 
527 
532 
482 
426 
368 
345 
335 
270 
. slachtk 
10.000 
tot 
25.000 
987 
1.059 
1.068 
1.081 
1.064 
1.065 
1.031 
949 
898 
819 
795 
797 
ulkens 
25.000 
tot 
50.000 
187 
254 
209 
298 
350 
353 
337 
352 
358 
366 
406 
391 
50.000 
tot 
75.000 
18 
40 
41 
45 
70 
66 
73 
82 
85 
95 
111 
110 
75.000 
en 
meer 
10 
14 
18 
28 
23 
24 
31 
32 
40 
42 
45 
52 
Totaal 
2.825 
2.517 
2.436 
2.339 
2.329 
2.315 
2.187 
2.046 
1.914 
1.811 
1.846 
1.766 
Slacht-
kulkens 
(xl.OOO) 
30.060 
33.832 
35.865 
36.910 
39.250 
39.410 
38.908 
37.915 
38.387 
38.609 
40.338 
39.823 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-0 Bedrijven met hokcapadteit voor slachtkuikens naar aantal aanwezige slachtkulkens 
1976 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 
295 
292 
273 
309 
324 
330 
1 
tot 
1.000 
20 
22 
22 
25 
25 
23 
1.000 
tot 
2.500 
45 
29 
29 
28 
30 
22 
Bedrijven 
2.500 
tot 
5.000 
210 
154 
114 
101 
99 
101 
met ... 
5.000 
tot 
10.000 
532 
426 
368 
345 
335 
270 
slachtkuikens 
10.000 
tot 
25.000 
1.065 
949 
898 
819 
795 
797 
25.000 
tot 
50.000 
353 
352 
358 
366 
406 
391 
50.000 
tot 
75.000 
66 
82 
85 
95 
111 
110 
75.000 
en 
meer 
24 
32 
40 
42 
45 
52 
Totaal 
2.610 
2.338 
2.187 
2.130 
2.170 
2.096 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
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1.2-p Bedrijven naar aantal legeenden per bedrijf 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
50 
i.; 
512 
247 
116 
78 
111 
7 
6 
10 
50 
tot 
100 
230 
9 
3 
5 
1 
4 
3 
4 
2 
Bedrijven 
100 
tot 
500 
10 
7 
8 
5 
5 
1 
2 
3 
1 
68 
met ... 
500 
tot 
.000 
8 
6 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
. legeenden 
1.000 
tot 
2.000 
17 
8 
6 
12 
9 
6 
4 
5 
2 
2.000 
tot 
5.000 
9 
10 
7 
4 
6 
9 
6 
5 
5.000 
en 
meer 
30 
5 
4 
3 
4 
2 
2 
1 
Totaal 
1.345 
561 
283 
154 
105 
136 
27 
26 
25 
Leg-
eeru 
(xl. ,000) 
217 
86 
73 
58 
54 
45 
44 
29 
26 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-q Bedrijven naar aantal slachteenden per bedrijf 
1970 
1975 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
1.000 
6 
2 
_ 
3 
7 
4 
3 
-
1.000 
tot 
2.000 
13 
5 
6 
7 
6 
4 
4 
6 
Bedrijven 
2.000 
tot 
3.000 
21 
14 
8 
7 
10 
6 
9 
met ... 
3.000 
tot 
4.000 
9 
14 
13 
14 
8 
5 
4 
slachteenden 
4.000 
tot 
5.000 
110 
7 
7 
7 
5 
10 
7 
5 
5.000 
tot 
10.000 
14 
18 
19 
21 
22 
12 
12 
10.000 
en 
meer 
21 
18 
21 
21 
21 
16 
17 
Totaal 
129 
79 
77 
78 
81 
79 
53 
53 
Slacht-
eenden 
(xl.OOO) 
733 
569 
538 
600 
644 
630 
455 
521 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
1.2-r Bedrijven naar aantal kalkoenen voor de slacht per bedrijf 
1971 
1975 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
tot 
2.000 
13 
20 
22 
18 
20 
12 
13 
2.000 
tot 
4.000 
26 
27 
31 
21 
24 
19 
25 
Bedrijven 
4.000 
tot 
6.000 
151 
23 
25 
20 
31 
24 
20 
12 
met ... kalkoenen 
6.000 
tot 
8.000 
16 
19 
15 
15 
19 
12 
11 
8.000 
tot 
10.000 
19 
11 
8 
11 
9 
4 
4 
voor de slacht 
10.000 
15 
tot 
.000 
26 
18 
12 
13 
17 
13 
16 
15.000 
tot 
25.000 
19 
14 
5 
6 
8 
8 
4 
4 
25.000 
en 
meer 
17 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
-
Totaal 
187 
144 
129 
117 
120 
122 
85 
85 
Kalkoe-
voor de 
slacht 
(xl.OOO) 
1.169 
1.234 
879 
700 
808 
793 
556 
501 
Bron: CBS Landbouwtelling mei. 
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1.3 Inlegcijfers broedeieren 
1.3-a Inlegcijfers van broedeieren voor binnenlands gebruik 
Inleg: 
x 1000 
50.638 
62.438 
87.195 
107.803 
165.984 
185.988 
236.859 
243.277 
265.498 
297.694 
365.120 
380.768 
381.171 
391.791 
355.397 
362.610 
375.340 
380.380 
375.930 
374.890 
389.000 
410.440 
386.740 
Slachtkulkens 
Index: 
(1970=100) 
14 
17 
24 
30 
45 
51 
65 
67 
73 
82 
100 
104 
104 
107 
97 
99 
103 
104 
103 
103 
107 
112 
106 
Leghennen 
Inleg: 
x 1000 
Index: 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970* 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
79.814 
90.511 
68.964 
77.763 
48.372 
54.250 
38.847 
41.643 
42.530 
54.237 
44.991 
45.717 
45.695 
42.187 
46.961 
45.548 
48.980 
56.640 
64.170 
68.300 
75.470 
81.180 
77.570 
177 
201 
153 
173 
108 
121 
86 
93 
95 
121 
100 
102 
102 
94 
104 
101 
109 
126 
143 
152 
168 
180 
172 
Bron: Produktschap voor Pluimvee en eieren. 
1.3-b Inleg van broedeieren van kippen per maand 
Binnenlandse voorziening 
legrassen slachtrassen 
Export 
1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 
x min 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal 
5,0 
5,4 
5,9 
6,2 
6,6 
5,0 
5,5 
5,7 
5,0 
6,3 
6,7 
5,0 
7,0 
6,2 
6,8 
6,7 
5,7 
6,1 
5,9 
5,6 
6,9 
6,4 
5,6 
6,8 
5,4 
6,2 
7,4 
7,2 
6,6 
7,2 
7,9 
6,8 
5,3 
7,6 
6,8 
6,8 
7,0 
5,9 
6,6 
7,6 
6,7 
5,8 
6,5 
5,9 
8,0 
5,0 
4,9 
7,6 
32,9 
29,6 
32,5 
31,2 
28,7 
30,6 
30,1 
34,8 
29,6 
33,9 
32,3 
28,8 
33,3 
30,1 
32,3 
32,5 
27,5 
32,8 
34,9 
33,6 
35,1 
33,2 
32,8 
31,0 
36,2 
30,9 
36,2 
34,0 
30,5 
33,5 
36,2 
36,2 
33,4 
36,5 
34,3 
32,4 
33,1 
31,6 
36,1 
35,4 
33,9 
32,9 
32,7 
34,1 
34,1 
27,4 
29,3 
29,3 
5,8 
3,5 
6,6 
6,4 
6,4 
5,9 
8,2 
5,1 
5,5 
4,3 
6,0 
5,9 
3,9 
6,9 
7,2 
6,0 
9,5 
6,2 
4,7 
3,3 
5,4 
6,6 
6,3 
7,0 
6,6 
7,1 
8,6 
9,6 
7,7 
9,3 
7,2 
8,2 
10,7 
8,1 
8,5 
7,8 
8,3 
9,0 
7,3 
7,8 
9,3 
10,1 
7,3 
7,7 
10,0 
10,1 
6,5 
68,3 75,5 81,2 77,6 374,9 389,0 410,4 390,0 69,6 72,8 101,2 
Bron: Produktschap voor Pluimvee en Eieren. 
1.3-c. Inleg van broedeleren van slachtrassen (x 1.000) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Nederland 
185.980 
236.859 
243.277 
265.498 
297.694 
365.120 
380.768 
381.171 
391.791 
355.397 
362.610 
375.340 
380.380 
375.930 
374.890 
389.000 
410.440 
386.740 
West-
DuUsl. 
109.607 
129.799 
135.733 
159.042 
207.753 
218.840 
222.307 
228.526 
216.838 
242.114 
286.180 
304.669 
318.807 
317.839 
328.713 
333.696 
332.718 
I ta l ië 
346.600 
201.061 
227.227 
228.137 
253.241 
268.214 
286.452 
370.092 
390.699 
417.614 
478.969 
466.929 
484.849 
495.073 
516.833 
478.585 
512.953 
BLEU 
113.568 
107.033 
101.580 
99.718 
109.776 
106.319 
104.467 
102.728 
95.932 
93.961 
104.077 
97.500 
96.803 
95.526 
96.846 
108.382 
120.171 
Frank-
rijk 
345.810 
279.370 
297.927 
318.822 
336.687 
345.019 
401.258 
443.232 
436.602 
462.056 
520.986 
537.846 
576.788 
627.337 
708.479 
807.221 
855.012* 
Dene-
marken 
88.522 
93.522 
92.599 
90.623 
82.997 
93.959 
96.535 
97.431 
94.691 
90.633 
98.840 
105.315 
Ver. 
Koni nkr. 
389.664 
409.649 
428.916 
427.550 
429.182 
480.968 
488.500 
501.037 
523.848 
517.500 
542.069 
562.924 
Ier-
land 
25.924 
28.964 
24.888 
23.876 
29.522 
28.890 
30.520 
32.679 
32.178 
30.630 
31.980 
1.3-d. Inleg van broedeleren van legrassen (x 1.000) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Nederland 
54.250 
38.847 
41.643 
42.530 
54.237 
44.991 
45.717 
45.695 
42.187 
46.961 
45.548 
48.980 
56.640 
64.170 
68.300 
75.470 
81.180 
77.570 
West-
Duitsl. 
141.818 
136.209 
163.644 
140.453 
141.740 
128.495 
126.356 
126.304 
116.850 
121.709 
122.730 
115.871 
114.890 
115.620 
119.597 
110.243 
I ta l ië 
35.792 
44.422 
57.263 
50.804 
51.847 
56.700 
67.405 
69.022 
78.216 
81.029 
86.500 
96.160 
74.414 
88.391 
83.123 
68.118 
BLEU 
, 29.592 
37.146 
47.626 
40.768 
38.282 
38.375 
36.858 
34.806 
33.668 
34.602 
34.023 
31.830 
30.990 
36.113 
42.380 
35.958 
Frank-
rijk 
63.286 
63.907 
71.820 
65.580 
70.418 
83.418 
89.557 
95.926 
92.194 
97.453 
101.352 
107.701 
117.748 
130.512 
138.910 
132.192 
Dene-
marken 
15.115 
16.969 
14.151 
14.186 
10.029 
10.095 
9.433 
11.439 
11.081 
11.356 
12.046 
12.289 
Ver. 
Konlnkr. 
. 
. 
156.027 
128.520 
156.570 
141.455 
126.182 
132.501 
133.087 
127.592 
120.006 
109.035 
114.159 
111.958 
Ier-
_Jând 
6.277 
4.507 
6.123 
6.633 
5.237 
7.555 
7.190 
6.790 
6.364 
5.770 
5.576 
4.622 
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1.4 Veestapel 1n de lidstaten 
1.4-a Rundveestapel In de lidstaten (x 1.000 stuks) december 
W.-Duitsland 1976 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
Denemarken 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1970 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
tot mannel. < 
1 di 
jaar 
5.170 
5.223 
5.330 
5.281 
5.323 
5.300 
5.264 
5.436 
5.553 
5.673 
5.735 
5.999 
6.150 
6.147 
2.170 
2.077 
2.121 
2.164 
2.211 
2.246 
2.343 
1.365 
1.370 
1.419 
1.481 
1.473 
1.428 
1.527 
740 
726 
753 
763 
770 
757 
764 
55 
57 
62 
55 
57 
59 
55 
3.751 
3.563 
3.561 
3.621 
3.575 
3.573 
3.692 
1.372 
1.427 
1.356 
1.410 
1.348 
1.323 
1.364 
1.156 
1.136 
1.141 
1.102 
1.108 
1.123 
1.110 
eren ! 
( 
»rouw. i «rouw. melk- i indere ; »lacht 
slacht andere koelen koelen vaarzen 
lieren i 
1 tot 2 jaar 
1.227 
1.310 
1.360 
1.377 
1.349 
1.326 
1.321 
1.265 
1.311 
1.351 
1.351 
1.319 
1.317 
1.277 
906 
771 
765 
744 
806 
749 
797 
78 
111 
98 
115 
92 
102 
91 
162 
168 
164 
168 
163 
160 
158 
16 
17 
17 
17 
16 
15 
15 
1.342 
1.401 
1.293 
1.333 
1.294 
1.289 
1.297 
800 
817 
817 
813 
793 
796 
791 
58 
68 
71 
63 
61 
67 
74 
264 
294 
314 
292 
306 
315 
307 
435 
406 
410 
421 
528 
532 
526 
191 
165 
159 
155 
169 
180 
186 
18 
31 
27 
27 
32 
25 
18 
115 
110 
116 
105 
98 
94 
89 
7 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
759 
835 
751 
827 
838 
819 
868 
333 
337 
301 
302 
302 
288 
298 
19 
19 
21 
18 
14 
14 
14 
lieren 
1.495 
1.533 
1.541 
1.607 
1.577 
1.610 
1.669 
2.610 
2.625 
2.581 
2.662 
2.698 
2.719 
2.704 
1.012 
1.024 
1.052 
1.058 
1.032 
1.073 
1.095 
724 
771 
775 
883 
859 
867 
853 
366 
368 
370 
383 
386 
389 
402 
26 
28 
27 
30 
31 
29 
32 
1.211 
1.212 
1.189 
1.166 
1.188 
1.158 
1.141 
292 
279 
295 
278 
284 
307 
296 
461 
469 
462 
453 
459 
442 
426 
5.388 
5.417 
5.360 
5.443 
5.469 
5.438 
5.532 
7.627 
7.512 
7.498 
7.452 
7.120 
7.054 
7.202 
2.979 
2.945 
3.010 
3.074 
3.013 
3.016 
3.044 
2.197 
2.212 
2.308 
2.343 
2.356 
2.407 
2.482 
986 
975 
979 
978 
977 
965 
964 
66 
68 
68 
67 
69 
68 
71 
3.318 
3.327 
3.311 
3.352 
3.277 
3.293 
3.345 
1.436 
1.484 
1.513 
1.503 
1.449 
1.458 
1.513 
1.102 
1.087 
1.100 
1.056 
1.066 
1.020 
1.014 
131 
141 
153 
164 
170 
155 
148 
2.660 
2.640 
2.721 
2.753 
2.891 
2.973 
2.934 
763 
758 
760 
753 
750 
748 
754 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
77 
90 
107 
121 
131 
131 
145 
8 
9 
11 
14 
13 
13 
14 
1.747 
1.641 
1.593 
1.536 
1.451 
1.140 
1.383 
533 
512 
476 
453 
419 
405 
404 
91 
83 
74 
81 
65 
74 
70 
andere 
vaarzen 
2 jaar en ouder 
42 
44 
49 
50 
49 
46 
44 
358 
390 
385 
383 
393 
321 
358 
109 
89 
97 
104 
86 
88 
90 
5 
7 
8 
12 
10 
9 
12 
103 
99 
105 
98 
92 
93 
94 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
202 
221 
220 
219 
223 
208 
211 
217 
218 
207 
218 
195 
183 
174 
7 
8 
8 
7 
5 
6 
6 
615 
628 
611 
668 
662 
641 
666 
1.941 
1.942 
1.935 
1.862 
1.771 
720 
1.815 
580 
572 
585 
584 
593 
628 
636 
130 
160 
146 
155 
180 
195 
196 
211 
218 
222 
215 
220 
218 
221 
13 
13 
14 
16 
16 
16 
18 
713 
688 
696 
690 
686 
693 
658 
291 
277 
286 
277 
270 
281 
268 
156 
172 
161 
152 
127 
133 
133 
mannel. 
dieren 
614 
173 
172 
167 
166 
162 
159 
1.001 
982 
934 
931 
881 
708 
754 
152 
128 
133 
129 
131 
125 
132 
11 
11 
20 
12 
8 
13 
13 
63 
66 
59 
61 
60 
53 
55 
5 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
624 
635 
651 
600 
530 
515 
569 
933 
892 
880 
917 
766 
717 
677 
14 
13 
14 
12 
16 
11 
10 
totaal 
14.496 
14.763 
14.890 
15.050 
15.069 
14.992 
15.111 
23.333 
23.360 
23.489 
23.550 
23.605 
23.493 
23.718 
8.813 
8.568 
8.724 
8.808 
8.836 
8.904 
9.127 
4.528 
4.673 
4.798 
5.028 
5.010 
5.046 
5.192 
2.823 
2.820 
2.874 
2.894 
2.896 
2.859 
2.891 
199 
207 
215 
217 
220 
213 
219 
13.667 
13.523 
13.227 
13.363 
"Ï3.062 
12.958 
13.163 
6.207 
6.243 
6.130 
6.169 
5.826 
5.758 
5.783 
3.064 
3.055 
3.052 
2.944 
2.921 
2.890 
2.857 
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1.4 Veestapel in de lidstaten (vervolg) 
1.4-a Rundveestapel in de lidstaten (x 1.000 stuks) december 
tot mannel. vrouw, vrouw, melk- andere slacht andere mannel. 
1 dieren slacht andere koeien koeien vaarzen vaarzen dieren 
jaar dieren dieren 
totaal 
Griekenland 
EEG 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1.4-b Varkensstapel 
W.-Duitsland 1976 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
299 
279 
21.215 
21.132 
21.372 
21.630 
22.176 
22.258 
22.545 
1 tot 2 jaar 
62 
56 
5.854 
5.974 
5.936 
5.901 
5.958 
5.883 
5.875 
in de lidstaten (x 
biggen 
tot 
20 kg 
6.541 
6.650 
7.031 
6.059 
6.099 
6.017 
6.132 
3.265 
2.985 
2.089 
2.844 
2.553 
2.667 
2.775 
2.136 
2.136 
2.111 
2.000 
2.023 
2.125 
2.177 
1.888 
2.167 
2.553 
2.602 
2.670 
3.432 
3.452 
1.450 
1.406 
1.492 
1.353 
1.336 
1.357 
1.329 
34 
36 
36 
29 
33 
28 
28 
andere 
varkens 
20 tot 
50 kg 
5.687 
5.712 
6.281 
5.810 
5.866 
5.887 
5.814 
2.749 
2.734 
2.817 
2.862 
3.299 
3.126 
2.853 
1.898 
2.270 
1.992 
1.878 
1.883 
1.921 
1.911 
2.114 
2.164 
2.497 
2.875 
2.961 
2.221 
2.317 
1.400 
1.289 
1.318 
1.347 
1.337 
1.355 
1.439 
22 
21 
22 
15 
16 
13 
13 
12 
11 
2.141 
2.203 
2.104 
2.153 
2.305 
2.284 
2.321 
39 
41 
8.197 
8.309 
8.292 
8.520 
8.554 
8.633 
8.659 
242 
221 
25.017 
25.027 
25 
25 
25 
24 
25 
.148 
.268 
.038 
.962 
.386 
1.000 stuks) december 
mest-
varkens 
50 kg 
e.m. 
6.979 
7.061 
7.550 
7.794 
7.844 
7.737 
7.800 
3.884 
3.689 
3.743 
4.348 
4.822 
5.010 
4.794 
2.748 
2.894 
3.056 
4.016 
4.105 
4.052 
4.129 
2.201 
2.760 
2.979 
3.323 
3.281 
3.316 
3.543 
1.684 
1.686 
1.764 
1.631 
1.681 
1.717 
1.718 
19 
19 
21 
23 
25 
20 
20 
w.v. 
110 kg 
e.m. 
151 
136 
166 
266 
253 
226 
247 
196 
297 
161 
292 
296 
326 
323 
994 
950 
1.066 
1.570 
1.609 
1.592 
1.610 
21 
42 
58 
56 
57 
45 
60 
13 
14 
16 
13 
16 
18 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
>eren 
94 
100 
110 
105 
109 
106 
112 
71 
68 
73 
77 
76 
72 
72 
56 
61 
53 
53 
54 
53 
53 
32 
34 
41 
46 
48 
51 
49 
30 
31 
33 
29 
29 
28 
28 
133 
149 
6.010 
5.874 
5.895 
5.875 
6.026 
6.041 
6.000 
totaal 
gedekte 
zeugen 
1.567 
1.642 
1.772 
1.719 
1.713 
1.684 
1.727 
780 
803 
712 
790 
798 
856 
745 
590 
643 
571 
587 
593 
595 
601 
551 
595 
676 
743 
763 
747 
783 
408 
414 
416 
416 
415 
411 
412 
9 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
2 jaar en 
7 
4 
1.046 
1.079 
1.081 
1.095 
1.070 
964 
996 
w.v. lx 
gedekt 
384 
405 
434 
357 
345 
343 
358 
188 
193 
147 
148 
157 
145 
132 
189 
205 
166 
173 
170 
174 
177 
110 
129 
147 
138 
142 
136 
168 
82 
91 
100 
94 
96 
91 
97 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
ouder 
25 
17 
4.650 
4.670 
4.656 
4.619 
4.551 
4.549 
4.630 
totaal 
niet 
gedekte 
zeugen 
856 
893 
958 
886 
923 
878 
898 
545 
492 
531 
433 
415 
404 
431 
300 
333 
278 
272 
271 
269 
262 
389 
412 
470 
455 
473 
426 
446 
254 
231 
239 
211 
214 
208 
211 
5 
5 
6 
4 
5 
4 
4 
6 
6 
2.967 
2.906 
2.870 
2.836 
2.571 
2.316 
2.382 
w.v. 
jonge 
niet 
gedekte 
245 
264 
278 
238 
245 
230 
246 
167 
144 
161 
136 
137 
141 
149 
119 
111 
95 
118 
119 
110 
107 
130 
155 
164 
160 
174 
138 
162 
97 
86 
90 
79 
81 
77 
78 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
824 
785 
77.130 
77.212 
77.397 
78.024 
78.293 
77.937 
78.846 
totaal 
21.875 
22.194 
23.868 
22.374 
22.553 
22.310 
22.483 
11.490 
11.068 
11.126 
11.353 
11.963 
12.135 
11.670 
8.722 
9.287 
9.127 
8.807 
8.928 
9.015 
9.132 
7.196 
8.174 
9.256 
10.044 
10.188 
10.193 
10.590 
5.239 
5.071 
5.278 
4.987 
5.011 
5.076 
5.137 
91 
93 
96 
80 
88 
73 
73 
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1.4-b Varkensstapel 1n de lidstaten (x 1.000 stuks) december (vervolg) 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
Denemarken 
Griekenland 
EEG 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
biggen 
tot 
20 kg 
2.150 
2.051 
2.221 
2.021 
2.047 
2.090 
2.209 
255 
248 
278 
270 
266 
280 
283 
2.720 
2.767 
2.896 
2.943 
2.998 
2.970 
2.930 
440 
398 
20.439 
20.446 
21.707 
20.121 
20.355 
21.405 
21.703 
andere 
varkens 
20 tot 
50 kg 
2.239 
2.281 
2.154 
2.283 
2.244 
2.281 
2.309 
269 
254 
295 
320 
311 
316 
336 
2.235 
2.423 
2.697 
2.858 
2.955 
2.919 
2.862 
329 
299 
18.613 
19.148 
20.055 
20.248 
21.119 
20.369 
20.154 
mest-
varkens 
50 kg 
e.m. 
2.537 
2.351 
2.391 
2.541 
2.531 
2.569 
2.679 
333 
344 
372 
404 
398 
368 
397 
1.938 
2.071 
2.274 
2.563 
2.612 
2.752 
2.619 
335 
328 
22.323 
22.875 
24.150 
26.643 
27.551 
27.877 
28.028 
w.v. 
110 kg 
e.m. 
109 
123 
118 
119 
123 
105 
122 
7 
P 
13 
13 
15 
14 
14 
30 
26 
31 
26 
23 
17 
17 
14 
9 
1.522 
1.597 
1.630 
2.357 
2.404 
2.358 
2.414 
beren 
43 
40 
44 
41 
42 
43 
46 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
40 
37 
42 
43 
38 
42 
38 
16 
13 
370 
375 
400 
396 
411 
415 
415 
totaal 
gedekte 
zeugen 
646 
568 
617 
610 
615 
640 
671 
70 
66 
80 
74 
74 
77 
78 
540 
563 
606 
656 
635 
654 
634 
134 
111 
5.162 
5.304 
5.459 
5.604 
5.715 
5.807 
5.770 
w.v. lx 
gedekt 
131 
89 
120 
91 
101 
108 
115 
14 
13 
15 
11 
11 
13 
12 
164 
164 
161 
161 
128 
143 
131 
41 
24 
1.264 
1.292 
1.292 
1.175 
1.182 
1.196 
1.216 
totaal 
niet 
gedekte 
zeugen 
344 
303 
325 
297 
292 
287 
296 
45 
45 
53 
50 
44 
47 
48 
480 
489 
493 
503 
458 
448 
421 
69 
69 
3.218 
3.203 
3.353 
3.111 
3.146 
3.039 
3.085 
w.v. 
jonge 
niet 
gedekte 
107 
81 
100 
90 
89 
90 
93 
6 
7 
9 
7 
6 
8 
8 
128 
140 
138 
158 
119 
135 
126 
12 
13 
1.001 
990 
1.037 
988 
980 
942 
948 
totaal 
8.068 
7.717 
7.817 
7.794 
7.770 
7.910 
8.211 
982 
968 
1.094 
1.120 
1.096 
1.090 
1.145 
7.984 
8.376 
9.039 
9.566 
9.696 
9.785 
9.504 
1.323 
1.218 
71.647 
72.948 
76.754 
77.073 
78.288 
78.911 
79.164 
Bron: b.s.e.g. 
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2. Slacht1ngen/Produkt1e/Consumpt1e/U1tvoer/Invoer 
2.1 Slachtbalansen 
2.1-a Slachtbalans runderen (x 1.000) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Bron: PVV. 
Totaal 
geslacht 
702,3 
721,2 
817,0 
991,8 
785,9 
783,8 
782,9 
830,6 
833,7 
800,0 
925,5 
890,6 
703,2 
705,6 
1.014,5 
1.046,8 
1.022,4 
957,6 
889,8 
955,8 
1.006,7 
1.060,0 
1.003,4 
Levend 
Ingevoerd 
21,2 
52,3 
42,5 
33,2 
119,3 
68,7 
24,1 
41,9 
48,0 
53,3 
33,0 
22,7 
74,8 
44,8 
10,4 
4,1 
7,4 
16,0 
11,2 
25,3 
28,4 
23,5 
40,0 
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
681,1 
668,9 
774,5 
958,6 
666,6 
715,1 
758,8 
788,7 
785,7 
746,7 
892,5 
867,9 
628,4 
660,8 
1.004,1 
1.042,7 
1.015,0 
941,6 
878,6 
930,5 
978,3 
1.036,5 
963,4 
Levend 
uitgevoerd 
2,6 
1,8 
2,5 
10,8 
1.2 
1.1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,7 
0,1 
3,4 
0.7 
2,0 
15,4 
12,2 
10,1 
8,2 
10,5 
12,8 
36,1 
31,1 
UU 
veestapel 
683,7 
670,7 
777,0 
969,4 
667,8 
716,2 
759,2 
788,8 
785,9 
746,9 
893,2 
868,0 
631,8 
661,5 
1.006,1 
1.058,1 
1.027,2 
951,7 
886,8 
941,0 
991,1 
1.072,5 
994,5 
2.1-b Slachtbalans gras- en vette kalveren (x 1.000) 
1960 
1061 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 1) 
1982 1) 
Totaal 
geslacht 
394,3 
305,2 
491,2 
588,5 
594,1 
668,5 
651,6 
675,3 
797,8 
874,7 
993,9 
1.005,4 
919,8 
952,8 
1.002,2 
959,9 
975,5 
1.058,1 
1.065,7 
1.070,3 
1.091,0 
1.145,6 
1.145,2 
Levend 
Ingevoerd 
-
-
-
. 
-
2.6 
3,0 
1,9 
-0,8 
0,1 
0,1 
0,6 
-0,3 
-
-0,1 
0,5 
0,6 
92,8 
83,9 
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
394,3 
305,2 
491,2 
588,5 
594,1 
668,5 
649,0 
672,3 
795,9 
874,7 
993,1 
1.005,3 
919,7 
952,2 
1.002,2 
959,6 
975,5 
1.058,1 
1.065,6 
1.069,8 
1.090,4 
1.052,8 
1.061,2 
Levend 
uitgevoerd 
16,3 
124,0 
53,9 
37,5 
14,7 
11,8 
4,9 
40,2 
5,9 
3,8 
3,4 
2,6 
1,2 
0,5 
3,4 
5,0 
0,8 
1,2 
0,6 
1.6 
4,4 
267,5 
281,1 
Uit 
veestapel 
410,6 
429,2 
545,0 
626,0 
608,8 
680,3 
653,9 
712,5 
801,8 
878,5 
996,5 
1.007,9 
920,9 
952,7 
1.005,6 
964,6 
976,3 
1.059,3 
1.066,2 
1.071,4 
1.094,8 
1.319,8 
1.342,4 
1) Incl. nuka's. 
Bron: PVV. 
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2.1-c Slachtbalans nuchtere kalveren (x 1.000) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: PVV. 
Totaal 
geslacht 
340,4 
288,3 
234,1 
316,0 
122,3 
61,3 
105,6 
106,9 
87,0 
32,1 
21,5 
20,4 
10,3 
8,7 
17,0 
20,8 
13,8 
11,1 
9,7 
9,7 
10,4 
11,3 
Levend 
ingevoerd 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
340,4 
288,3 
234,1 
316,0 
122,3 
61,3 
105,9 
106,9 
87,0 
32,1 
21,5 
20,4 
10,3 
8,7 
17,0 
20,8 
13,8 
11,1 
9,7 
9,7 
10,4 
11,3 
Levend 
uitgevoerd 
. 
_ 
_ 
_ 
. 
-
. 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
. 
-
-
Uit 
veestapel 
340,4 
288,3 
234,1 
316,0 
122,3 
61,3 
105,9 
106,9 
87,0 
32,1 
21,5 
20,4 
10,3 
8,7 
17,0 
20,8 
13,8 
11,1 
9,7 
9,7 
10,4 
11,3 
2.1-d Slachtbalans koelen 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Totaal 
geslacht 
579,9 
558,4 
451,4 
459,6 
652,1 
614,0 
621,0 
576,1 
562,0 
640,9 
S°5,7 
741,8 
689,4 
Levend 
Ingevoerd 
28,1 
20,1 
46,2 
29,5 
8,5 
2,3 
4,3 
6,6 
8,0 
17,8 
19,8 
6,9 
9,4 
SI achtingen 
binnenlandse 
di eren 
551,8 
538,3 
405,2 
430,1 
643,6 
611,7 
616,7 
569,5 
554,0 
623,1 
675,9 
734,9 
679,9 
Levend 
uitgevoerd 
0,1 
-2,8 
0,4 
0,4 
2,0 
3,6 
0,9 
1,7 
2,2 
2,3 
2,4 
4,5 
Uit 
veestapel 
551,9 
538,3 
408,0 
430,5 
644,0 
613,7 
620,3 
570,4 
555,7 
625,3 
678,2 
737,3 
684,4 
Bron: PVV. 
2.1-e Slachtbalans vaarzen (x 1.000) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Bron: PVV. 
Totaal 
geslacht 
208,2 
204,1 
129,8 
107,6 
163,0 
219,3 
200,0 
178,1 
137,5 
132,4 
132,9 
129,5 
113,0 
Levend 
ingevoerd 
0,6 
0,4 
4,0 
1,1 
0,5 
0,6 
0,3 
0,8 
0,5 
1,0 
0,8 
3,1 
6,2 
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
207,6 
203,7 
125,8 
106,5 
162,5 
218,7 
199,7 
177,3 
137,0 
131,4 
132,1 
126,4 
106,9 
Levend 
uitgevoerd 
0,2 
-0,1 
0,2 
0,7 
9,6 
7,8 
5,6 
5,2 
6,5 
7,0 
29,5 
23,2 
Uit 
veestapel 
207,8 
203,7 
125,9 
106,7 
163,2 
228,3 
207,5 
182,9 
142,2 
137,9 
139,1 
155,9 
130,0 
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2.1-f Slachtbalans stieren en ossen (x 1.000) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Bron: PVV. 
Totaal 
geslacht 
137,4 
128,2 
121,9 
138,4 
199,4 
213,4 
201,4 
203,4 
190,4 
182,5 
178,1 
188,7 
201,1 
Levend 
ingevoerd 
4,3 
2,1 
24,6 
14,1 
1,5 
1,2 
2,8 
8,6 
2,7 
6,5 
7,8 
13,5 
24,4 
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
133,1 
126,1 
97,3 
124,3 
197,9 
212,2 
198,6 
194,8 
187,7 
176,0 
170,3 
175,2 
176,7 
Levend 
uitgevoerd 
0,4 
0 
0,5 
0 
1,0 
3,9 
0,8 
3,6 
1,3 
1,9 
3,4 
4,3 
3,3 
Uit 
veestapel 
133,5 
126,1 
97,8 
124,3 
198,9 
216,1 
199,4 
198,4 
189,0 
177,9 
173,7 
179,5 
180,1 
2.1-g Slachtbalans schapen en lammeren (x 1.000) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Bron: PVV. 
Totaal 
geslacht 
339,6 
259,9 
327,1 
314,5 
241,8 
466,4 
375,4 
348,5 
332,5 
319,8 
437,9 
454,6 
420,5 
388,0 
605,9 
689,3 
648,1 
633,2 
615,2 
679,8 
790,8 
613,5 
489,4 
Levend 
ingevoerd 
-
-0,1 
8,6 
212,9 
10,4 
5,3 
3,7 
13,2 
14,0 
13,2 
12,7 
12,1 
13,9 
47,7 
43,3 
38,9 
33,5 
17,0 
10,9 
6,2 
7,9 
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
339,6 
259,9 
327,1 
314,4 
233,2 
253,5 
365,0 
343,2 
328,8 
306,6 
423,9 
441,4 
407,8 
375,9 
592,0 
641,6 
604,8 
594,3 
581,7 
662,8 
779,9 
607,3 
481,5 
Levend 
uitgevoerd 
8,4 
0 
0,5 
2,3 
0,4 
-0,2 
2,4 
0,7 
-0,9 
1,5 
7,4 
11,4 
34,7 
75,0 
69,9 
85,2 
85,2 
105,3 
178,4 
179,1 
233,2 
Uit 
veestapel 
348,0 
259,9 
327,6 
316,7 
233,6 
253,5 
365,2 
345,6 
329,5 
306,6 
424,8 
442,9 
415,2 
387,3 
626,7 
716,6 
674,7 
679,5 
666,9 
768,1 
958,3 
786,4 
714,8 
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2.1-h Slachtbalans paarden (x 1.000) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Bron: PVV. 
Totaal 
geslacht 
53,7 
48,1 
35,1 
29,5 
31,3 
26,8 
21,2 
17,7 
19,9 
20,5 
19,3 
14,3 
9,7 
8,0 
8,8 
15,4 
24,4 
28,0 
23,0 
19,4 
17,0 
13,5 
10,1 
Levend 
ingevoerd 
20,4 
21,0 
12,4 
6,9 
9,4 
6.5 
5,8 
4,6 
6,8 
7,6 
5,8 
4,0 
3,2 
2,5 
2,9 
3,6 
4,2 
2,9 
2,2 
1,2 
0,2 
0,9 
2,0 
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
23,3 
27,1 
22,7 
22,6 
21,9 
20,3 
15,4 
13,1 
13,1 
12,9 
13,5 
10,3 
6,5 
5,5 
5,9 
11,8 
20,2 
25,1 
20,8 
18,2 
16,8 
12,6 
8,1 
Levend 
uitgevoerd 
1,5 
2,4 
4,6 
7,4 
6,5 
10,6 
9,1 
9,2 
9,8 
10,7 
10,9 
8,0 
4,0 
3,2 
4,0 
5,1 
5,5 
8,3 
9,7 
9,8 
15,9 
21,6 
18,0 
Uit 
veestapel 
34,8 
29,4 
27,3 
30,0 
28,4 
30,9 
24,5 
22,3 
22,9 
23,6 
24,4 
18,3 
10,5 
8,7 
9,9 
16,9 
25,7 
33,4 
30,4 
28,0 
32,7 
34,2 
26,1 
2.1-1 Slachtbalans varkens, incl. biggen (x 1.000) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Bron: PVV. 
Totaal 
geslacht 
5.115,7 
4.706,3 
4.960,7 
5.034,3 
5.174,2 
6.117,6 
6.272,5 
6.766,3 
7.673,9 
7.487,2 
8.467,8 
9.658,3 
9.524,5 
9.695,1 
10.516,8 
10.654,4 
10.986,6 
11.439,1 
12.530,1 
13.115,8 
13.238,8 
14.065,5 
14.348,7 
Levend 
ingevoerd 
-
-
-
-
-0,1 
0,2 
0,4 
8,9 
0,7 
. 2,1 
18,5 
37,8 
30,2 
40,2 
29,5 
35,8 
14,2 
14,0 
6,2 
8,2 
Slachtingen 
binnenlandse 
dieren 
5.115,7 
4.706,3 
4.960,7 
5.034,3 
5.174,2 
6.117,6 
6.272,4 
6.766,1 
7.673,5 
7.478,3 
8.467,1 
9.658,3 
9.522,4 
9.676,6 
10.479,0 
10.624,2 
10.946,4 
11.409,6 
12.494,3 
13.101,6 
13.224,8 
14.059,3 
14.340,5 
Levend 
uitgevoerd 
130,3 
36,6 
17,4 
85,0 
286,5 
188,2 
76,4 
110,7 
218,9 
286,2 
354,1 
530,7 
808,3 
830,3 
984,1 
1.058,0 
969,3 
1.268,6 
1.640,3 
2.018,5 
2.761,8 
2.593,6 
2.552,3 
Uit 
veestapel 
5.246,1 
4.743,0 
4.978,1 
5.119,3 
5.460,7 
6.305,8 
6.348,8 
6.876,8 
7.892,4 
7.764,5 
8.821,2 
10.189,0 
10.330,7 
10.507,5 
11.463,1 
11.682,2 
11.915,7 
12.678,2 
14.134,6 
15.120,1 
15.986,6 
16.652,9 
16.892,8 
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2.2 Verzorgingsbalans voor de lidstaten x 1.000 ton vlees met been, Inclusief afsnljvet 
2.2-a Rundvlees 
W.-Duitsland 1975 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
BLEU 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
Denemarken 
Totaal EEG 
(9) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
1.280 
1.348 
1.308 
1.361 
1.437 
1.492 
1.487 
1.502 
1.535 
1.373 
1.379 
1.547 
1.560 
1.614 
643 
655 
730 
688 
729 
777 
729 
290 
292 
273 
260 
276 
289 
304 
265 
284 
240 
233 
252 
275 
281 
1.111 
1.013 
952 
971 
1.046 
1.076 
1.050 
558 
385 
460 
470 
425 
536 
434 
238 
242 
243 
237 
254 
244 
236 
5.913 
5.719 
5.575 
5.599 
5.966 
6.249 
6.135 
i nvoer 
lev. 
dieren 
35 
35 
33 
35 
40 
37 
34 
8 
8 
10 
9 
8 
8 
8 
200 
227 
172 
181 
207 
205 
226 
1 
2 
5 
3 
4 
7 
7 
20 
19 
16 
16 
12 
12 
12 
108 
50 
68 
74 
36 
45 
28 
15 
17 
26 
21 
34 
14 
23 
. 
-
-
-
-
-
-
57 
130 
78 
79 
97 
82 
1nvoer 
vlees/ 
vleesw. 
194 
226 
224 
203 
205 
202 
185 
153 
153 
189 
251 
227 
248 
217 
280 
269 
301 
300 
319 
320 
323 
63 
79 
91 
92 
100 
123 
94 
41 
49 
45 
63 
54 
42 
35 
309 
370 
423 
425 
422 
348 
342 
1 
0 
3 
3 
4 
5 
11 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
222 
361 
307 
369 
368 
308 
uitvoer 
lev. 
dieren 
38 
32 
25 
30 
31 
38 
57 
99 
93 
82 
91 
108 
100 
118 
0 
-
0 
0 
0 
0 
4 
4 
11 
11 
10 
6 
8 
9 
6 
4 
4 
5 
10 
12 
12 
17 
8 
27 
23 
36 
18 
25 
154 
74 
102 
104 
73 
107 
143 
7 
6 
5 
4 
4 
2 
1 
21 
-
-
7 
24 
39 
uitvoer 
vlees/ 
vleesw. 
141 
148 
194 
221 
326 
341 
371 
327 
315 
227 
217 
235 
292 
340 
6 
7 
14 
17 
34 
72 
66 
56 
47 
62 
64 
75 
110 
146 
36 
44 
38 
48 
49 
65 
70 
120 
110 
98 
100 
108 
164 
150 
327 
238 
299 
301 
279 
379 
258 
150 
133 
165 
188 
194 
175 
176 
343 
175 
298 
185 
336 
616 
voorr. 
mutat. 
+ 
+ 
-
-
-
-
_ 
+ 
_ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
. 
+ 
+ 
-
. 
-
+ 
-
-
. 
+ 
+ 
. 
_ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
. 
-
+ 
-
_ 
-
-
14 
44 
4 
17 
37 
13 
37 
20 
7 
45 
7 
60 
16 
14 
_ 
-
-30 
25 
27 
11 
2 
14 
2 
14 
3 
12 
18 
_ 
-
5 
1 
2 
2 
1 
12 
5 
1 
9 
9 
7 
20 
3 
12 
13 
11 
35 
12 
22 
3 
28 
1 
35 
15 
1 
1 
38 
-
L14 
102 
64 
18 
96 
binnen-
lands 
verbr. 
1.344 
1.385 
1.342 
1.360 
1.362 
1.365 
1.315 
1.257 
1.281 
1.314 
1.338 
1.379 
1.408 
1.367 
1.117 
1.144 
1.189 
1.182 
1.196 
1.257 
1.215 
293 
301 
294 
295 
296 
289 
268 
284 
268 
264 
260 
257 
254 
247 
1.403 
1.310 
1.317 
1.356 
1.369 
1.280 
1.265 
90 
78 
76 
78 
77 
81 
89 
79 
77 
74 
83 
72 
68 
62 
5.866 
6.035 
5.549 
5.952 
6.008 
6.002 
5.828 
cons. 
hfd 
kg 
21,7 
22,5 
21,9 
22,2 
22,2 
22,2 
21,3 
23,8 
24,2 
24,8 
25,1 
25,8 
26,2 
25,3 
20,0 
20,4 
21,1 
20,8 
21,0 
22,0 
21,2 
21,5 
21,9 
21,2 
21,2 
21,1 
20,4 
18,8 
28,0 
26,4 
25,9 
25,5 
25,2 
24,9 
24,2 
24,9 
23,3 
23,4 
24,1 
24,3 
22,7 
22,5 
28,8 
24,7 
23,8 
23,5 
22,9 
23,8 
25,8 
15,6 
15,2 
14,5 
16,3 
14,1 
13,3 
12,1 
22,7 
22,6 
22,4 
22,9 
23,0 
23,0 
22,2 
0 kar-
kasgew. 
kg 
281,9 
285,1 
288,7 
293,6 
295,7 
299,9 
296,5 
304,6 
307,6 
312,8 
317,2 
318,9 
322,6 
322,6 
249,5 
255,1 
256,6 
258,7 
260,3 
260,1 
262,8 
274,2 
276,2 
278,8 
284,4 
286,5 
285,8 
285,0 
311,1 
312,1 
318,4 
320,5 
323,4 
335,7 
338,9 
248,6 
254,4 
258,1 
263,1 
266,2 
266,9 
268,1 
240,4 
253,7 
264,9 
264,3 
266,4 
268,1 
264,6 
217,1 
220,6 
221,5 
229,0 
230,3 
231,3 
230,5 
268,9 
274,7 
277,7 
281,9 
284,5 
286,6 
287,4 
zelf-
voorz. 
In ï 
95,2 
97,3 
97,5 
100,1 
105,5 
109,3 
113,1 
119,5 
119,8 
104,5 
103,1 
112,2 
110,8 
118,1 
57,6 
57,3 
61,4 
58,2 
61,0 
61,8 
60,0 
99,0 
97,0 
92,9 
88,1 
93,2 
100,0 
113,4 
83,8 
92,5 
90,9 
89,6 
98,1 
108,3 
113,8 
79,2 
77,3 
72,3 
71,6 
76,4 
84,1 
83,0 
618,9 
493,6 
605,3 
602,6 
551,9 
661,7 
487,6 
301,1 
314,3 
328,4 
285,5 
352,8 
358,8 
380,6 
100,8 
94,7 
100,5 
94,1 
99,3 
104,1 
105,3 
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2.2-a Rundvlees (vervolg) 
Griekenland 
Totaal EEG 
(10) 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
86 
79 
79 
6.052 
6.328 
6.214 
invoer 
lev. 
dieren 
6 
4 
-
103 
86 
i 
V 
V 
nvoer 
lees/ 
leesw. 
58 
56 
32 
399 
337 
346 
uitvoer 
lev. 
dieren 
-
-
24 
39 
uitvoer 
vlees/ 
vleesw. 
-
-
309 
589 
682 
voorr. 
nu tat. 
+ 4 
+ 4 
- 14 
+ 68 
- 14 
-110 
binnen-
lands 
verbr. 
146 
139 
125 
6.154 
6.141 
5.953 
cons. 
hfd 
kg 
15,3 
14,4 
12,8 
22,8 
22,6 
21,9 
0 kar-
^asgew. 
kg 
222,8 
zelf-
voorz. 
in X 
58,9 
56,8 
63,2 
98,3 
103,0 
104,4 
2.2-b Kalfsvlees 
W.-Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
BLEU 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
1 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
61 
76 
74 
76 
79 
79 
78 
75 
366 
386 
379 
388 
410 
405 
370 
193 
115 
128 
139 
151 
146 
139 
107 
117 
125 
128 
135 
141 
145 
28 
28 
30 
30 
31 
34 
36 
20 
16 
20 
18 
15 
14 
12 
6 
1 
0 
4 
1 
1 
0 
4 
6 
6 
7 
7 
8 
7 
1 
3 
6 
8 
6 
6 
5 
20 
21 
22 
19 
19 
20 
21 
0 
2 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
3 
3 
0 
. 
0 
0 
0 
0 
-
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
39 
38 
44 
44 
49 
49 
44 
32 
14 
12 
20 
23 
19 
17 
29 
49 
39 
39 
44 
46 
51 
61 
1 
1 
-
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
0 
5 
6 
6 
5 
_ 
0 
0 
_ 
_ 
0 
-
2 
17 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
33 
40 
34 
35 
39 
41 
42 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
9 
8 
10 
12 
13 
4 
5 
5 
3 
2 
2 
3 
4 
7 
11 
12 
10 
8 
7 
7 
2 
2 
4 
1 
1 
0 
1 
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
10 
11 
9 
9 
12 
20 
11 
0 
-0 
1 
1 
1 
0 
94 
96 
100 
114 
117 
116 
120 
4 
3 
3 
5 
5 
7 
13 
1 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
+ 3 
-
_ 
-
-
-
-
-
- 3 
. 
-
-
-
-
-
-
. 
-
0 
0 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
97 
101 
111 
113 
122 
122 
116 
99 
338 
350 
363 
375 
384 
367 
351 
172 
175 
189 
201 
215 
213 
221 
13 
15 
19 
10 
14 
17 
20 
26 
27 
31 
31 
33 
31 
27 
18 
12 
9 
11 
11 
12 
10 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1,6 
1,6 
1,8 
1,8 
2,0 
2,0 
1.9 
1,6 
6,4 
6,6 
6,8 
7,0 
7,2 
6,8 
6,5 
3,1 
3,1 
3,3 
3,5 
3,8 
3,7 
3,9 
1,0 
1,1 
1.4 
0,7 
1,0 
1,2 
1,4 
2,6 
2,7 
3,0 
3,0 
3,2 
3,0 
2,6 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
87,0 
92,2 
99,6 
103,7 
106,7 
106,7 
109,3 
107,4 
100,1 
103,5 
103,1 
106,0 
109,1 
112,0 
109,1 
107,6 
115,4 
118,5 
119,1 
122,1 
121,4 
123,6 
108,1 
110,6 
111,0 
113,2 
119,7 
118,9 
118,1 
109,4 
113,7 
115,9 
121,9 
123,9 
127,1 
126,0 
31,1 
30,5 
33,4 
39,0 
32,9 
38,4 
43,0 
80,6 
98,1 
47,7 
114,3 
152,9 
159,6 
163,9 
62,9 
75,2 
66,7 
67,3 
64,8 
64,8 
67,2 
75,8 
108,3 
110,3 
104,4 
103,5 
106,8 
110,4 
105,4 
59,9 
65,7 
67,8 
69,2 
70,3 
68,6 
62,9 
823,1 
780,0 
657,9 
1280,0 
964,3 
829,4 
725,0 
107,7 
103,7 
96,8 
96,8 
93,9 
109,7 
133,3 
111,1 
133,3 
211,1 
162,7 
135,5 
115,8 
120,0 
600,0 
350,0 
100,0 
400,0 
100,0 
100,0 
0,1 
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2.2-b Kalfsvlees (vervolg) 
Denemarken 
Totaal EEG 
(9) 
Griekenland 
Totaal EEG 
(10) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
695 
743 
759 
786 
824 
821 
779 
20 
14 
844 
839 
793 
invoer 
lev. 
dieren 
-
-
-
-
-
-
-
2 
6 
2 
3 
3 
3 
_ 
-1 
3 
3 
invoer 
vlees/ 
vleesw. 
-
-
-
-
-
-
1 
0 
-
-
0 
-
58 
53 
22 
51 
44 
10 
uitvoer 
lev. 
dieren 
-
-
-
-
-
-
28 
51 
32 
37 
36 
40 
_ 
-
-
36 
40 
uitvoer 
vlees/ 
vleesw. 
4 
. 
-
-
-
-
-
6 
14 
5 
7 
9 
22 
_ 
-
-
2 
13 
voorr. 
nu tat. 
+ 
-
+ 
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
0 
0 
-
3 
3 
. 
-
-
_ 
3 
3 
binnen-
lands 
verbr. 
0 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
664 
684 
725 
745 
782 
759 
731 
78 
71 
37 
860 
830 
768 
cons. 
hfd 
Kg 
0,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
2,6 
2,6 
2,8 
2,9 
3,0 
2,9 
2,8 
8,2 
7,4 
3,8 
3,2 
3,1 
2,8 
9 kar-
kasgew. 
Kg 
63,6 
62,3 
56,1 
53,3 
51,2 
54,0 
54,8 
95,9 
102,3 
104,2 
108,2 
111,6 
113,5 
112,7 
134,2 
zelf-
voorz. 
in % 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,7 
108,6 
104,7 
105,5 
105,4 
108,2 
106,6 
25,6 
25,4 
37,8 
98,1 
101,1 
103,3 
2.2-c Rund- en kalfsvlees 
W.-Duitsland 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Frankrijk 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Italië 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Nederland 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
BLEU 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.341 
.424 
.382 
.437 
.516 
.570 
.562 
.868 
.921 
.752 
.767 
.957 
.965 
.984 
746 
770 
858 
827 
880 
923 
868 
397 
409 
398 
388 
411 
430 
449 
293 
276 
270 
263 
283 
309 
317 
35 
39 
39 
41 
47 
45 
41 
9 
11 
16 
17 
14 
14 
13 
220 
248 
194 
200 
226 
225 
247 
1 
4 
8 
5 
8 
9 
10 
23 
23 
21 
21 
17 
15 
15 
233 
264 
268 
247 
254 
246 
217 
167 
165 
209 
274 
246 
265 
246 
329 
308 
340 
344 
365 
371 
384 
64 
80 
91 
94 
102 
125 
96 
44 
52 
49 
67 
58 
45 
39 
40 
49 
38 
43 
44 
51 
71 
132 
133 
116 
126 
147 
141 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
20 
20 
18 
16 
20 
22 
10 
9 
9 
8 
12 
14 
15 
142 
148 
194 
221 
326 
342 
372 
337 
326 
236 
226 
247 
312 
351 
6 
7 
14 
18 
35 
73 
66 
150 
143 
162 
178 
192 
226 
266 
40 
47 
41 
53 
54 
72 
83 
+ 
+ 
-
-
_ 
-
_ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
-
14 
44 
4 
17 
37 
13 
37 
20 
7 
45 
7 
60 
16 
14 
. 
0 
-
30 
25 
24 
11 
2 
14 
2 
14 
3 
12 
21 
_ 
0 
5 
1 
2 
2 
1 
1.441 
1.486 
1.453 
1.473 
1.484 
1.481 
1.414 
1.595 
1.631 
1.677 
1.713 
1.763 
1.775 
1.718 
1.289 
1.319 
1.378 
1.383 
1.411 
1.470 
1.436 
305 
316 
313 
305 
310 
306 
288 
310 
295 
295 
291 
290 
285 
274 
23,3 
24,2 
23,7 
24,1 
24,2 
24,1 
22,9 
30,2 
30,8 
31,6 
32,2 
33,0 
33,0 
31,8 
32,1 
23,5 
24,4 
24,4 
24,8 
25,8 
25,1 
22,3 
22,9 
22,6 
21,9 
22,1 
21,6 
20,2 
30,5 
29,0 
29,0 
28,6 
28,4 
27,9 
26,8 
255,2 
260,8 
264,1 
269,9 
272,6 
277,4 
275,0 
219,0 
222,4 
218,4 
221,2 
228,2 
234,0 
238,2 
213,8 
219,7 
220,0 
219,2 
221,7 
223,8 
226,2 
193,9 
194,8 
190,2 
190,8 
198,0 
198,6 
198,3 
267,8 
268,6 
268,7 
269,7 
271,7 
283,3 
283,8 
93,1 
95,8 
95,1 
97,6 
102,2 
106,0 
110,5 
117,1 
117,8 
104,5 
103,2 
111,0 
110,7 
115,5 
57,9 
58,3 
62,3 
59,8 
62,4 
62,8 
60,4 
130,2 
129,4 
127,2 
127,2 
132,6 
140,5 
155,9 
94,5 
93,6 
91,5 
90,4 
97,6 
108,4 
115,7 
29 
2.2-c Rund- en kalfsvlees (vervolg) 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
Oenemarken 
Totaal EEG 
(9) 
Griekenland 
Totaal EEG 
(10) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1970 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
1.131 
1.029 
972 
989 
1.061 
1.090 
1.062 
564 
386 
460 
474 
426 
537 
434 
242 
246 
246 
240 
256 
246 
238 
6.582 
6.461 
6.338 
6.385 
6.790 
7.070 
6.914 
106 
97 
93 
6.896 
7.167 
7.007 
i nvoer 
lev. 
dieren 
108 
50 
68 
74 
36 
45 
28 
17 
18 
28 
22 
35 
15 
24 
_ 
0 
-
-
-
-
-
64 
136 
76 
82 
100 
85 
6 
4 
1 
106 
89 
Invoer 
vlees/ 
vleesw. 
312 
373 
423 
430 
428 
354 
347 
2 
0 
3 
3 
4 
5 
11 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
223 
365 
347 
369 
368 
308 
116 
109 
54 
450 
381 
356 
uitvoer 
lev. 
dieren 
21 
15 
38 
35 
46 
26 
32 
162 
76 
104 
108 
74 
108 
143 
7 
6 
5 
4 
4 
2 
1 
28 
51 
32 
44 
60 
79 
_ 
-
-
60 
79 
uitvoer 
vlees/ 
vleesw. 
121 
110 
98 
100 
108 
164 
150 
327 
238 
299 
301 
279 
379 
258 
154 
133 
165 
188 
194 
175 
176 
348 
273 
171 
192 
345 
638 
_ 
-
-
311 
602 
682 
voorr. 
mutat. 
- 12 
+ 15 
+ 1 
- 9 
- 9 
+ 7 
- 20 
+ 3 
+ 12 
+ 13 
+ 11 
+ 35 
- 12 
- 22 
+ 3 
+ 28 
+ 1 
- 35 
- 15 
+ 1 
- 1 
- 38 
+110 
- 29 
-102 
+ 64 
- 15 
- 99 
+ 4 
+ 4 
- 14 
+ 68 
- 11 
-113 
binnen-
lands 
verbr. 
1.421 
1.322 
1.326 
1.367 
1.380 
1.292 
1.275 
90 
78 
76 
79 
78 
82 
90 
79 
81 
77 
86 
74 
70 
64 
6.530 
6.528 
6.595 
6.697 
6.790 
6.761 
6.559 
224 
210 
162 
7.014 
6.971 
6.721 
cons. 
hfd 
kg 
25,2 
23,4 
23,6 
24,3 
24,5 
23,0 
22,7 
28,8 
24,8 
23,8 
23,8 
23,2 
24,1 
26,1 
15,6 
16,0 
15,1 
16,8 
14,5 
13,7 
12,5 
25,2 
25,2 
25,4 
25,8 
26,0 
25,9 
25,0 
23,5 
21,8 
16,7 
26,0 
25,7 
24,7 
0 kar-
kasgew. 
kg 
227,2 
239,7 
243,7 
254,7 
257,2 
259,1 
261,4 
239,8 
253,3 
264,4 
263,8 
265,8 
267,7 
264,1 
209,2 
212,9 
213,7 
221,6 
223,4 
225,0 
224,2 
227,2 
232,9 
233,3 
237,3 
241,2 
245,2 
246,1 
zelf-
voorz. 
in % 
79,6 
77,8 
73,3 
72,3 
76,9 
84,4 
83,3 
626,7 
492,9 
604,6 
600,0 
546,2 
654,9 
482,2 
306,3 
303,7 
319,5 
279,1 
345,9 
351,4 
371,9 
100,8 
99,0 
96,1 
95,3 
100,0 
104,6 
105,4 
47,3 
46,2 
57,4 
98,3 
102,8 
104,3 
2.2-d Varkensvlees 
W.-Duitsland 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Frankrijk 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Italië 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
2.748 
2.776 
2.837 
2.998 
3.089 
3.140 
3.082 
1.534 
1.572 
1.600 
1.656 
1.733 
1.747 
1.786 
732 
753 
856 
922 
969 
984 
1.061 
106 
90 
98 
102 
99 
94 
118 
86 
90 
103 
124 
123 
129 
130 
55 
64 
48 
45 
64 
101 
45 
349 
346 
346 
374 
377 
441 
471 
216 
230 
244 
260 
259 
293 
290 
240 
262 
250 
273 
311 
344 
303 
5 
8 
7 
14 
20 
21 
18 
4 
14 
14 
10 
9 
16 
10 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
28 
33 
45 
44 
59 
70 
84 
37 
37 
40 
46 
63 
55 
61 
33 
24 
21 
32 
48 
40 
42 
- 3 
- 6 
+ 1 
+ 3 
- 3 
- 2 
- 5 
0 
-
+ 2 
2 
- 2 
_ 
-
0 
-
-
-
-
-
-
3.173 
3.177 
3.228 
3.413 
3.489 
3.586 
3.574 
1.795 
1.841 
1.892 
1.982 
1.943 
2.098 
2.137 
994 
1.055 
1.133 
1.208 
1.296 
1.389 
1.367 
51,3 
51,6 
52,6 
55,7 
56,9 
58,2 
57,9 
34,0 
34,8 
35,6 
37,2 
36,3 
39,1 
39,6 
17,8 
18,8 
20,1 
21,3 
22,8 
24,3 
23,9 
86,2 
86,8 
85,0 
85,1 
84,4 
84,6 
83,9 
87,6 
88,3 
87,5 
88,0 
87,8 
88,1 
88,2 
96,3 
97,3 
98,6 
100,5 
102,9 
105,5 
105,1 
86,6 
87,4 
87,9 
87,8 
88,5 
87,6 
86,2 
85,5 
85,4 
84,6 
83,6 
89,2 
83,3 
83,6 
73,6 
71,4 
75,6 
76,3 
74,8 
70,8 
77,6 
30 
2.2-d Varkensvlees (vervolg) 
Nederland 
BLEU 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
Oenemarken 
Totaal EEG 
(9) 
Griekenland 
Totaal EEG 
(10) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
988 
1.022 
1.083 
1.194 
1.292 
1.351 
1.406 
642 
643 
659 
682 
676 
674 
653 
814 
848 
903 
876 
940 
950 
977 
102 
126 
134 
139 
155 
146 
139 
740 
724 
750 
815 
902 
978 
1.000 
8.300 
8.464 
8.822 
9.282 
9.756 
9.970 
10.104 
147 
144 
154 
9.903 
10.114 
10.258 
invoer 
lev. 
dieren 
4 
6 
3 
4 
1 
1 
1 
20 
21 
23 
41 
62 
70 
88 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
12 
17 
0 
-
-
-
-
-
-
72 
61 
33 
47 
46 
40 
1 
-
-
47 
40 
invoer 
vlees/ 
vleesw. 
30 
33 
41 
32 
44 
41 
49 
27 
23 
21 
21 
26 
29 
36 
485 
479 
512 
564 
580 
561 
542 
3 
4 
4 
3 
4 
8 
9 
1 
. 
_ 
2 
-
-
-
231 
190 
144 
152 
88 
127 
22 
12 
31 
104 
136 
112 
uitvoer 
lev. 
dieren 
100 
92 
119 
150 
186 
226 
213 
80 
86 
95 
92 
81 
75 
61 
1 
-
2 
2 
2 
19 
38 
5 
3 
4 
4 
2 
1 
3 
11 
12 
9 
8 
9 
12 
13 
2 
1 
4 
7 
3 
2 
. 
-
-
3 
2 
uitvoer 
vlees/ 
vleesw. 
443 
479 
514 
549 
579 
598 
657 
240 
229 
226 
249 
270 
277 
299 
9 
15 
23 
19 
24 
25 
25 
16 
35 
45 
42 
50 
55 
50 
546 
501 
530 
564 
638 
683 
729 
232 
166 
170 
168 
218 
213 
_ 
-
-
212 
210 
328 
voorr. 
mutat. 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
. 
-
. 
-
-
-
» 
+ 
. 
+ 
+ 
+ 
-
_ 
+ 
+ 
. 
+ 
-
_ 
+ 
-
3 
1 
5 
1 
2 
6 
8 
0 
-
6 
4 
5 
0 
4 
3 
3 
-
. 
1 
1 
-
0 
-
-
-
. 
-
-
11 
10 
1 
12 
10 
5 
1 
20 
8 
13 
20 
3 
8 
18 
_ 
-
2 
3 
8 
16 
binnen-
lands 
verbr. 
482 
489 
489 
532 
574 
563 
594 
369 
372 
376 
399 
418 
421 
421 
1.296 
1.313 
1.394 
1.423 
1.497 
1.469 
1.460 
85 
92 
89 
98 
108 
110 
112 
195 
201 
212 
233 
245 
278 
259 
8.389 
8.540 
8.813 
9.288 
9.570 
9.914 
9.924 
170 
156 
183 
9.740 
10.070 
10.107 
cons. 
hfd 
kg 
35,3 
35,5 
35,3 
38,2 
40,9 
39,8 
41,7 
36,3 
36,6 
36,9 
39,1 
41,0 
41,2 
41,2 
23,0 
23,4 
24,8 
25,4 
26,7 
26,2 
26,0 
27,2 
29,1 
27,9 
29,6 
32,1 
32,3 
32,5 
38,5 
39,6 
41,7 
45,7 
47,9 
54,3 
50,6 
32,4 
33,0 
34,0 
35,7 
36,7 
37,9 
37,9 
17,8 
16,2 
18,8 
36,1 
37,2 
37,2 
9 kar-
kasgew. 
kg 
83,7 
85,2 
84,5 
83,6 
84,4 
85,0 
84,9 
79,8 
79,9 
80,2 
81,3 
81,1 
80,9 
81,4 
63,9 
63,7 
63,8 
64,2 
63,8 
63,4 
63,2 
66,2 
67,7 
65,7 
65,3 
66,0 
64,6 
64,2 
67,4 
68,0 
67,7 
67,6 
67,0 
66,7 
67,6 
81,5 
82,1 
81,4 
81,8 
81,5 
81,7 
81,6 
64,4 
62,8 
67,1 
• 
zelf-
voorz. 
In % 
205,0 
209,0 
211,5 
224,4 
225,1 
240,0 
236,7 
174,0 
172,8 
175,3 
170,9 
161,7 
160,1 
155,1 
62,8 
64,6 
64,8 
61,6 
62,8 
64,7 
66,9 
120,0 
136,5 
150,4 
141,7 
143,5 
132,7 
124,1 
379,5 
360,2 
353,8 
349,8 
368,2 
351,8 
386,1 
98,9 
99,1 
100,1 
99,9 
101,9 
100,6 
101,8 
86,5 
92,3 
84,2 
101,2 
100,4 
101,5 
2.2-e Schape-/geitevlees 
W.-Duitsland 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
20 
18 
19 
18 
18 
20 
20 
7 
9 
9 
11 
13 
13 
11 
19 
25 
29 
29 
34 
30 
21 
5 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
9 
10 
9 
9 
7 
2 
35 
43 
44 
46 
53 
53 
47 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
0.9 
0,8 
23,8 
23,2 
23,3 
22,3 
21,8 
21,7 
21,5 
57,1 
38,5 
43,3 
39,1 
34,0 
37,7 
42,6 
31 
2.2-e Schape-/geitevlees (vervolg) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
BLEU 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
Denemarken 
Totaal EEG 
(9) 
Griekenland 
Totaal EEG 
(10) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1975 
.1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
131 
147 
145 
147 
159 
174 
175 
32 
35 
36 
51 
51 
55 
55 
18 
17 
17 
18 
20 
25 
21 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
264 
250 
228 
237 
239 
283 
266 
47 
38 
37 
41 
35 
39 
40 
1 
1 
1 
-
_ 
-
-
515 
501 
485 
516 
526 
600 
581 
123 
120 
119 
649 
720 
700 
invoer 
lev. 
dieren 
7 
8 
8 
9 
9 
8 
9 
18 
16 
14 
13 
17 
17 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
7 
7 
9 
8 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
7 
5 
4 
6 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
22 
31 
26 
24 
32 
27 
_ 
-
-
32 
27 
invoer 
vlees/ 
vleesw. 
52 
42 
46 
47 
42 
38 
46 
12 
14 
12 
18 
17 
12 
14 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
9 
12 
14 
15 
16 
17 
13 
244 
227 
218 
226 
208 
192 
159 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
275 
261 
253 
267 
253 
222 
12 
5 
10 
265 
227 
204 
uitvoer 
lev. 
dieren 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
1 
5 
6 
8 
6 
6 
2 
5 
5 
6 
10 
8 
6 
4 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
_ 
0 
0 
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
-
_ 
- 0 
_ 
-
-
_ 
- 4 
uitvoer 
vlees/ 
vleesw. 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
_ 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
15 
14 
14 
13 
14 
15 
10 
_ 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
34 
33 
44 
41 
41 
37 
38 
12 
7 
6 
15 
13 
16 
16 
. 
0 
0 
. 
_ 
_ 
-
4 
3 
7 
6 
10 
8 
_ 
-
-
10 
8 
8 
voorr. 
mutat. 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
, 
-
-
-
_ 
-
-
- 5 
-
-
+ 10 
- 6 
- 1 
- 10 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
- 5 
+ 1 
-
+ 10 
- 6 
- 1 
- 10 
2 
- 2 
+ 2 
- 4 
- 3 
- 8 
binnen-
lands 
verbr. 
190 
196 
199 
202 
208 
218 
224 
61 
63 
63 
81 
84 
83 
83 
3 
4 
3 
5 
7 
8 
8 
13 
15 
17 
20 
21 
22 
18 
475 
439 
397 
403 
405 
434 
394 
34 
33 
33 
30 
26 
28 
28 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
813 
789 
758 
790 
807 
848 
805 
133 
127 
128 
940 
975 
933 
cons. 
hfd 
kg 
3,6 
3,7 
3,7 
3,8 
3,9 
4,1 
4,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
1,3 
1,6 
1,8 
2,0 
2,1 
2,2 
1,8 
8,5 
7,8 
7,1 
6,9 
7,2 
7,7 
7,0 
10,9 
10,4 
10,3 
9,1 
7,7 
8,2 
8,1 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
0,6 
3,1 
3,0 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
3,1 
13,9 
13,2 
13,2 
3,5 
3,6 
3,4 
61 kar-
kasgew. 
kg 
18,9 
19,0 
19,2 
19,8 
19,1 
19,5 
19,0 
8,3 
8,4 
8,3 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
24,3 
25,1 
23,2 
24,9 
25,1 
25,0 
24,9 
21,3 
22,1 
22,2 
23,8 
22,9 
23,5 
23,2 
19,7 
19,5 
19,6 
19,8 
19,8 
19,6 
18,7 
25,1 
26,5 
26,8 
24,5 
24,3 
23,7 
24,3 
22.6 
21,3 
19,4 
24,1 
11,8 
22,0 
24,8 
17,9 
17,8 
17,4 
17,6 
17,5 
17,6 
17,2 
10,4 
10,4 
10,7 
zelf-
voorz. 
in % 
68,9 
75,4 
72,9 
72,8 
76,5 
79,9 
78,7 
52,5 
54,0 
57,9 
63,0 
60,7 
66,3 
66,3 
600,0 
566,7 
542,5 
390,0 
285,7 
312,5 
262,5 
15,4 
12,5 
17,7 
20,0 
19,0 
18,2 
22,2 
55,6 
56,8 
57,4 
58,8 
59,0 
65,2 
67,5 
138,2 
112,1 
111,2 
136,7 
134,6 
139,3 
142,9 
-
29,6 
23,2 
-
-
-
-
62,9 
63,9 
64,1 
65,3 
65,2 
70,8 
72,2 
92,5 
94,5 
93,0 
69,1 
73,9 
75,0 
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2.2-f Paardevlees 
bruto invoer invoer uitvoer uitvoer voorr. binnen- cons. 9 kar- zelf-
eigen lev. vlees/ lev. vlees/ mutat. lands hfd kasgew. voorz. 
prod. dieren vleesw. dieren vleesw. verbr. kg kg in % 
W.-Duitslanc 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
BLEU 
Ver. Kon. 
Ierse Rep. 
Denemarken 
Griekenland 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
4 
6 
6 
6 
6 
7 
8 
21 
20 
21 
19 
19 
19 
17 
11 
15 
15 
16 
14 
17 
34 
3 
6 
8 
6 
6 
7 
8 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
1 
6 
8 
6 
4 
5 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
26 
27 
25 
25 
22 
18 
15 
41 
41 
42 
43 
43 
35 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
_ 
-
1 
2 
2 
2 
2 
. 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
0 
1 
1 
1 
41 
49 
52 
54 
57 
57 
55 
9 
11 
11 
9 
10 
11 
9 
36 
36 
41 
35 
35 
33 
31 
35 
39 
38 
40 
37 
36 
31 
1 
-
0 
1 
0 
0 
0 
_ 
-
-
-
_ 
0 
0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
. 
-0 
0 
0 
1 
1 
_ 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
3 
3 
4 
5 
1 
-
1 
1 
1 
2 
3 
-
-
2 
2 
2 
2 
2 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
-
-
1 
1 
2 
-
i 2 
2 
2 
2 
. 
. 0 
0 
0 
0 
-
1 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
„ 
-
0 
1 
2 
1 
0 
3 
4 
7 
8 
9 
9 
8 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
1 
5 
7 
6 
4 
5 
6 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
87 
93 
98 
98 
98 
92 
85 
61 
67 
68 
67 
65 
62 
57 
36 
37 
39 
31 
30 
27 
26 
37 
41 
40 
41 
39 
37 
32 
1 
1 
-
1 
-
-
-
-
-
_ 
0 
-
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
_ 
-
_ 
2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,6 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
1,0 
2,6 
2,7 
2,8 
2,2 
2,1 
1,9 
1,8 
3,6 
4,0 
3,9 
4,0 
3,8 
3,6 
3,1 
0,0 
0,0 
-
0,0 
-
-
-
-
-
-
0,0 
-
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
-
-
-
-
254,4 
254,6 
252,7 
253,3 
256,1 
298,8 
294,4 
288,6 
287,4 
275,6 
185,6 
183,8 
182,6 
185,2 
180,1 
180,2 
187,8 
194,2 
195,1 
194.C 
269,3 
260,7 
260,7 
252,1 
242,2 
85,7 
85,7 
85,7 
100,0 
114,3 
21,5 
19,5 
19,5 
20,7 
20,0 
22,2 
24,0 
21,7 
27,6 
59,7 
20,5 
19,4 
20,0 
25,6 
30,8 
12,5 
9,8 
10,3 
13,5 
15,6 
800 
600 
400 
500 
600 
250,0 300 
284,0 200 
308,8 200 
294,7 
245,! 
290 
300 
312,5 100 
305,0 150 
294,1 150 
360,0 200 
295,1 100 
100 
200 
200 
200 
100 
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2.2-f Paardevlees (vervolg) 
bruto invoer invoer uitvoer uitvoer voorr. binnen- cons. 9 kar- zelf-
eigen lev. vlees/ lev. vlees/ mutat. lands hfd icasgew. voorz. 
prod. dieren vleesw. dieren vleesw. verbr. kg kg in % 
Totaal 
(9) 
Totaal 
(10) 
EEG 
EEG 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
48 
62 
68 
62 
58 
67 
83 
69 
64 
60 
69 
85 
70 
70 
66 
68 
65 
48 
65 
66 
63 
46 
110 
118 
120 
121 
123 
118 
120 
121 
123 
118 
107 
4 
4 
0 
0 
1 
2 
Ó 
0 
1 
2 
228 
247 
254 
247 
241 
227 
209 
254 
247 
241 
227 
211 
0,9 
1,0 
0,9 
1.0 
0,9 
0,9 
0,8 
l.Ó 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
26,9 
25,2 
24,1 
29,5 
39,7 
27,2 
26,0 
25,0 
30,4 
40,3 
Bron: b.s.e.g. 
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2.3 Uitvoer 
2.3-a Uitvoer rundvlees op basis met been (x 1.000 kg) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
15.518 
11.241 
13.228 
31.752 
22.557 
16.422 
8.210 
10.811 
18.781 
18.265 
22.379 
15.668 
23.064 
17.929 
32.894 
43.404 
36.364 
48.699 
56.931 
64.951 
106.516 
130.304 
87.431 
Frank-
rijk 
9.779 
6.121 
6.853 
13.171 
13.865 
8.946 
2.263 
2.727 
4.864 
4.970 
5.380 
3.663 
5.285 
4.215 
6.605 
10.269 
7.746 
13.176 
16.123 
18.585 
16.109 
26.001 
22.778 
BLEU 
149 
210 
127 
268 
97 
845 
287 
232 
695 
590 
1.168 
754 
996 
2.210 
4.299 
8.309 
6.318 
4.531 
4.047 
4.425 
4.207 
3.722 
3.995 
West-
Dultsl. 
867 
2.092 
1.774 
2.065 
931 
1.871 
1.020 
859 
3.284 
2.550 
5.196 
2.818 
11.814 
6.980 
6.944 
4.017 
4.757 
3.309 
5.933 
6.631 
4.862 
9.173 
7.623 
Italië 
2.137 
15 
772 
7.513 
2.603 
1.497 
2.729 
3.656 
5.360 
3.521 
6.312 
5.062 
3.112 
2.558 
5.444 
13.631 
7.641 
10.710 
6.331 
5.580 
5.250 
6.181 
8.231 
Ver. 
Kon. 
1.293 
1.272 
1.477 
2.262 
1.480 
1.482 
499 
1.064 
1.791 
2.852 
46 
17 
-
17 
4.728 
3.782 
6.638 
5.523 
7.933 
8.122 
5.033 
4.223 
2.739 
Grieken-
land 
-
20 
4 
-
-67 
640 
749 
1.711 
612 
243 
-
48 
910 
1.993 
52 
631 
933 
1.983 
9.294 
7.893 
25.869 
Zwitser 
land 
1.012 
1.241 
669 
886 
1.177 
1.356 
700 
1.141 
1.181 
807 
918 
950 
1.057 
1.062 
794 
573 
487 
1.214 
468 
482 
684 
1.016 
404 
- Sowjet 
Unie 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.993 
-
-
2.009 
-
5.230 
28.826 
29.566 
2.031 
Roeme-
nië 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86 
-
-3.854 
4.056 
16.516 
9.995 
570 
overige 
landen 
281 
290 
1.536 
5.583 
2.404 
425 
645 
492 
857 
1.264 
2.747 
2.161 
800 
839 
1.177 
744 
2.725 
7.596 
11.309 
9.857 
15.735 
22.534 
13.191 
2.3-b Uitvoer kalfsvlees op basis met been (x 1.000 kg) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
24.288 
14.549 
24.283 
34.325 
49.554 
55.345 
51.176 
56.223 
67.390 
79.529 
93.866 
97.794 
94.458 
105.819 
103.840 
96.585 
99.243 
103.486 
115.628 
118.263 
118.167 
129.669 
115.628 
Frank-
rijk 
4.014 
1.071 
1.968 
1.677 
10.541 
3.350 
299 
2.640 
3.163 
15.132 
9.837 
5.737 
7.855 
7.806 
11.933 
13.640 
12.032 
18.230 
22.144 
15.978 
14.891 
24.294 
22.144 
BLEU 
1.972 
2.167 
1.851 
1.664 
1.011 
953 
1.233 
3.171 
1.760 
1.494 
982 
1.170 
1.280 
1.200 
1.840 
2.281 
2.464 
3.087 
3.526 
3.062 
2.233 
2.531 
3.526 
West-
Dultsl. 
3.096 
8.592 
8.428 
3.535 
1.603 
4.634 
3.177 
15.511 
23.743 
29.538 
39.807 
43.456 
36.680 
31.538 
35.660 
34.425 
36.857 
40.504 
40.957 
45.434 
38.601 
28.793 
40.957 
Italië 
12.393 
9 
9.168 
23.838 
33.524 
43.434 
44.494 
32.215 
36.949 
30.769 
41.170 
45.462 
44.914 
61.155 
50.902 
42.685 
38.523 
32.821 
38.042 
39.358 
44.635 
56.936 
38.042 
Ver. 
Kon. 
2.279 
1.986 
2.342 
1.854 
1.563 
1.691 
400 
122 
195 
150 
-
189 
1.539 
2.041 
2.828 
2.830 
3.050 
3.885 
4.487 
5.358 
5.435 
5.381 
4.487 
Grieken-
land 
2 
4, 
3, 
-
-
1 
. 
-
. 
. 
7 
-6 
-
-
. 
-
-
48 
. 
857 
.539 
.606 
.437 
857 
Zwitser-
land 
393 
597 
395 
1.453 
1.197 
1.220 
1.141 
1.061 
1.365 
1.806 
1.261 
1.111 
1.338 
1.620 
156 
91 
148 
321 
77 
398 
72 
569 
77 
Oosten-
rijk 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
370 
12 
-
40 
4.656 
3.458 
4.208 
4.710 
4.327 
2.495 
4.208 
overlge 
landen 
141 
127 
131 
303 
115 
63 
432 
1.503 
208 
640 
803 
669 
482 
447 
521 
593 
1.465 
1.180 
1.330 
1.424 
3.367 
5.233 
1.330 
35 
2.3-c Uitvoer slacht- en mestrunderen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
totaal 
2.610 
1.842 
2.494 
10.845 
1.193 
1.113 
410 
726 
462 
363 
1.247 
90 
5.852 
2.844 
3.664 
25.115 
16.296 
10.116 
8.215 
10.534 
Frank-
rijk 
479 
722 
966 
-
18 
-
4 
-
67 
8 
-
3 
1.143 
138 
26 
1.138 
767 
341 
1.607 
2.429 
1.874 
BLEU 
452 
791 
-
16 
39 
144 
-88 
35 
127 
583 
39 
143 
336 
1.084 
11.383 
9.744 
8.188 
6.197 
6.290 
West-
Duitsland 
1.168 
154 
28 
230 
-
159 
69 
50 
230 
-
400 
12 
636 
50 
469 
464 
1.163 
326 
193 
1.007 
751 
Italië 
511 
175 
1.418 
10.395 
1.097 
736' 
337 
587 
130 
228 
264 
36 
3.930 
2.261 
1.110 
12.130 
4.622 
1.260 
155 
808 
2.239 
overige 
landen 
-
82 
204 
39 
74 
-
. 
-
_ 
-
_ 
-
59 
975 
-
. 
1 
63 
. 
175 
Slacht-/mestrunderen worden door ons niet meer gegeven. 
Alleen fokrunderen van zuiver ras en andere runderen. 
2.3-d Uitvoer kalveren totaal 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
16.323 
124.027 
53.853 
43.577 
17.495 
29.022 
4.870 
58.405 
41.138 
49.867 
53.849 
66.380 
80.724 
54.858 
90.481 
178.337 
197.199 
172.540 
170.645 
180.583 
255.352 
"267.447 
281.130 
Frank-
rijk 
846 
7.840 
21.841 
15.444 
7.103 
1.209 
-
3.230 
2.288 
2.482 
1.282 
1.044 
1.176 
606 
501 
985 
540 
3.482 
3.639 
2.717 
11.057 
10.036 
28.159 
BLEU 
30 
2.412 
2.272 
-
1.458 
5.223 
446 
18.239 
17.916 
29.894 
15.259 
4.854 
7.823 
4.302 
1.635 
134 
14.707 
27.612 
31.156 
28.494 
37.774 
42.270 
41.680 
West-
Duitsland 
3.293 
8.401 
784 
159 
145 
2.476 
3.551 
34.684 
10.248 
4.896 
15.388 
33.565 
24.428 
12.200 
45.672 
73.762 
79.080 
87.229 
93.870 
82.325 
124.417 
112.086 
110.501 
Italië 
12.069 
104.835 
26.691 
26.256 
8.786 
20.086 
873 
1.952 
10.684 
12.290 
21.920 
26.767 
47.162 
37.573 
41.653 
103.394 
101.152 
54.132 
40.530 
57.047 
82.074 
102.373 
100.661 
overi ge 
landen 
85 
539 
2.265 
1.718 
3 
28 
-
300 
2 
305 
-
150 
135 
177 
1.020 
62 
1.720 
85 
1.450 
-
30 
682 
129 
36 
2.3-e Uitvoer slacht- en mestkalveren 1) 
1960 2) 
1961 2] 
1962 2) 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
37.510 
14.724 
11.788 
4.870 
44.301 
11.538 
31.903 
34.526 
42.132 
71.489 
42.748 
52.679 
137.842 
153.374 
148.656 
146.720 
159.026 
204.436 
228.607 
232.369 
Frank-
rijk 
15.444 
7.103 
1.209 
-
3.055 
1.152 
2.457 
1.276 
953 
974 
420 
433 
948 
373 
3.084 
3.450 
2.511 
10.460 
7.668 
27.131 
BLEU 
-
1.458 
5.223 
446 
5.546 
3.818 
24.106 
9.538 
3.096 
7.417 
3.577 
1.416 
81 
14.678 
27.612 
27.845 
26.353 
36 990 
40.679 
35.951 
West-
Duitsland 
159 
145 
2.328 
3.551 
33.798 
4.076 
1.633 
8.256 
17.838 
15.801 
1.178 
9.522 
33.926 
38.243 
63.828 
73.694 
73.471 
77.954 
79.884 
81.602 
Italië 
20.189 
6.015 
3.010 
873 
1.902 
2.190 
3.685 
15.456 
20.095 
47.162 
37.573 
40.786 
102.825 
100.080 
54.132 
40.530 
56.691 
79.002 
100.168 
87.556 
overige 
landen 
> 
1.718 
3 
18 
_ 
-
2 
22 
-
150 
135 
_ 
522 
62 
-
_ 
1.201 
_ 
30 
208 
129 
1) Voornamelijk startkalveren. 
2) Slacht en mestkalveren niet uitgesplitst. 
2.3-f Uitvoer nuka 's 
1960 1) 
1961 1) 
1962 1) 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
6.067 
2.771 
17.234 
-
14.104 
29.600 
17.964 
19.323 
24.248 
9.235 
12.101 
37.802 
40.495 
43.825 
23.884 
23.925 
21.557 
50.916 
38.840 
48.761 
Frank-
rijk 
-
-
. 
-
175 
1.136 
25 
6 
91 
202 
186 
68 
37 
167 
398 
189 
206 
597 
2.368 
1.028 
BLEU 
-
-
-
-
12.693 
14.098 
5.788 
5.721 
1.758 
406 
-
219 
53 
29 
-
3.311 
2.141 
784 
1.591 
5.729 
West-
Duitsland 
-
-
148 
-
886 
6.172 
3.263 
7.132 
15.727 
8.627 
11.022 
36.150 
39.836 
40.837 
23.401 
20.176 
18.854 
46.463 
32.202 
28.899 
Italië 
6.067 
2.771 
17.076 
-50 
8.194 
8.605 
6.464 
6.672 
-
-867 
569 
1.072 
-
-356 
3.072 
2.205 
13.105 
overlge 
landen 
-
-
10 
-300 
-283 
-
-
-177 
498 
-
1.720 
85 
249 
-
-474 
-
1) Aantal nuka's niet u i tgespl i ts t . 
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2.3-g Uitvoer schapevlees op basis met been 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1) Incl. 
2) Incl. 
totaal 
6.543 1) 
5.617 2) 
6.368 
5.839 
5.087 
9.192 
7.403 
7.092 
7.092 
6.609 
9.196 
9.799 
9.712 
8.920 
13.093 
14.786 
14.069 
14.179 
12.576 
12.865 
14.677 
9.964 
7.168 
641 ton eetbare 
449 ton eetbare 
Frank-
rijk 
4.398 
4.104 
5.582 
5.241 
4.703 
8.765 
6.843 
6.887 
6.834 
6.412 
9.008 
9.614 
9.403 
8.543 
12.854 
14.545 
13.858 
13.995 
12.408 
12.576 
13.836 
9.102 
6.381 
afvallen. 
afvallen. 
BLEU 
1.696 
1.246 
770 
583 
382 
426 
357 
190 
164 
142 
122 
39 
196 
203 
167 
140 
149 
120 
145 
180 
620 
735 
437 
West-
lultsland 
23 
10 
1 
-
-
-
10 
7 
36 
40 
32 
28 
3 
46 
2 
11 
27 
. 
23 
80 
131 
99 
114 
Italië 
-
-
-
-
1 
-
-
-6 
4 
108 
107 
126 
70 
83 
34 
52 
-
1 
17 
3 
99 
overige 
landen 
426 
257 
15 
15 
2 
-
193 
8 
58 
9 
30 
10 
3 
2 
-
7 
1 
12 
-
28 
73 
25 
137 
2.3-h Uitvoer slachtschapen 
totaal Frank-
rijk 
BLEU West-
Duitsland 
Italië overlge 
landen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
8.370 
-
492 
2.346 
427 
21 
178 
2.395 
674 
13 
1.505 
1.546 
7.616 
11.323 
34.740 
75.020 
69.853 
85.226 
85.177 
105.298 
177.346 
177.346 
_ 
-
492 
2.346 
427 
21 
-
2.395 
674 
13 
152 
363 
6.974 
-
-
58.500 
60.792 
81.829 
81.770 
101.519 
154.657 
129.030 
16, 
» 
, 
« 
. 
-
-
178 
. 
-
-
2 
14 
. 
-
573 
.500 
9.061 
3 
3 
3 
22 
.397 
.407 
.779 
.718 
47.562 
. 
. 
-
_ 
. 
-
_ 
. 
_ 
_ 
1.351 
1.183 
628 
529 
9.087 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
302 
8.370 
1.059 
452 
Wordt door ons niet meer gehanteerd als term slachtschapen alleen nog fokschapen van zuiver ras 
en andere schapen dus cijfers zijn dan ook anders. 
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2.3-i Uitvoer varkensvlees, i n d . rug- en fabricagespek 
1960 1) 
1961 1) 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
54.682 
50.961 
44.988 
67.993 
76.956 
97.044 
84.987 
99.881 
135.156 
147.892 
212.882 
250.183 
257.198 
258.770 
284.685 
302.466 
345.415 
385.450 
445.462 
482.329 
501.035 
560.258 
552.211 
Frank-
rijk 
15.131 
10.941 
865 
23.901 
45.054 
42.973 
39.143 
29.685 
68.685 
81.055 
85.191 
79.459 
67.569 
55.527 
56.248 
58.930 
60.126 
80.454 
77.347 
84.573 
100.737 
84.197 
75.868 
BLEU 
2.455 
7.770 
1.638 
8.341 
14.979 
24.253 
11.852 
8.535 
5.499 
9.125 
10.009 
10.479 
8.333 
8.795 
6.106 
11.808 
10.914 
9.517 
9.827 
10.212 
13.554 
17.053 
20.241 
West-
Duitsland 
25.212 
23.182 
23.460 
19.075 
12.918 
26.322 
19.366 
22.677 
34.605 
28.715 
61.028 
88.286 
110.828 
107.448 
128.046 
134.990 
140.858 
156.429 
186.183 
170.728 
209.146 
234.047 
225.554 
Italië 
1.807 
1.728 
6.302 
8.874 
2.957 
2.038 
8.627 
24.846 
17.617 
20.947 
47.638 
55.099 
62.404 
79.276 
84.723 
79.913 
112.980 
113.317 
134.959 
166.977 
126.741 
152.917 
160.633 
Ver. 
Kon. 
5.094 
4.828 
3.486 
2.166 
151 
299 
4.282 
7.796 
7.832 
6.436 
5.703 
5.767 
5.595 
6.898 
8.495 
15.664 
19.493 
22.718 
36.191 
45.444 
47.992 
52.779 
48.143 
overige 
EG-1anden 
-
-
-
-
-
-
-
266 
184 
419 
446 
315 
229 
338 
453 
517 
299 
231 
282 
672 
13.993 
20.211 
overi ge 
landen 
4.983 
2.512 
9.237 
5.636 
897 
1.159 
1.717 
6.342 
652 
1.430 
2.894 
10.647 2) 
2.154 
597 
729 
708 
527 
2.716 
724 
4.112 
2.194 
5.272 
1.561 
1) I n d . eetbare slachtafvallen. 
2) 10.303 ton naar Polen. 
2.3-j Uitvoer slachtvarkens 1) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
130.329 
36.645 
6.864 
84.967 
286.458 
188.364 
81.439 
110.732 
218.956 
286.192 
354.114 
530.681 
808.262 
830.949 
984.124 
1.057.979 
969.339 
1.268.584 
1.640.253 
2.018.494 
2.485.366 
2.331.950 
2.324.090 
Frank-
rijk 
40.570 
9.900 
-
78.232 
276.174 
87.568 
9.406 
23.170 
142.217 
243.100 
117.219 
174.181 
162.307 
165.555 
192.935 
213.800 
169.377 
289.279 
426.509 
578.014 
704.250 
622.739 
581.809 
BLEU 
50 
. 
-
130 
10.244 
62.216 
34.285 
52.090 
55.909 
30.771 
25.993 
100.081 
97.927 
92.385 
51.838 
129.873 
74.756 
140.213 
226.614 
318.903 
466.181 
454.190 
627.413 
West-
Duitsland 
41.899 
26.745 
2.499 
2.386 
40 
38.478 
37.284 
34.037 
20.824 
7.490 
105.498 
222.440 
343.470 
433.241 
560.667 
636.144 
480.135 
629.061 
755.717 
772.695 
657.884 
931.976 
791.236 
Italië 
47.810 
-
4.365 
2.978 
-
. 
392 
1.435 
5 
4.831 
105.404 
33.979 
113.558 
139.768 
178.684 
78.162 
245.068 
210.031 
231.413 
348.882 
656.154 
321.642 
321.795 
overige 
1anden 
-
. 
1.241 
-
102 
72 
. 
1 
-
-
. 
-
-
. 
-
. 
_ 
. 
-
897 
1.403 
1.837 
1) Vanaf 1980 te l l i ng iets gewijzigd. 
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2.3-k Uitvoer mestblggen (vanaf 1967) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
150 
23.647 
73.733 
3.739 
28.637 
7.362 
6.510 
210 
3.268 
474 
2.434 
10.622 
236.968 
294.416 
260.437 
226.787 
Frank-
rijk 
70 
21.427 
63.177 
2.560 
2.026 
960 
61 
_ 
397 
39 
-
71 
51.455 
131.964 
144.386 
70.666 
BLEU 
75 
643 
9.978 
825 
3.241 
1.987 
5.404 
62 
1.764 
165 
1.379 
6.979 
57.454 
35.837 
30.138 
22.499 
West-
Duitsland 
5 
1.577 
478 
288 
23.221 
4.175 
893 
148 
1.082 
270 
953 
3.572 
113.613 
48.166 
18.613 
12.760 
Italië 
14 
78 
65 
118 
-
. 
600 
36 
_ 
240 
142 
-
_ 
-
102 
_ 
.827 
.399 
.092 
.669 
overi ge 
landen 
-
. 
_ 
30 
149 
-
10 
-
25 
-
-
_ 
69 
50 
2.208 
2.193 
2.3-1 Uitvoer paardevlees op basis met been (x 1.000 kg) 
totaal Frank-
r i j k 
BLEU West-
Duitsland 
I t a l i ë overige 
landen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
502 
146 
371 
266 
195 
571 
1.035 
978 
890 
212 
156 
31 
-
452 
57 
2.964 
4.576 
7.310 
7.923 
7.778 
8.471 
8.283 
10.691 
44 
24 
36 
74 
43 
381 
872 
946 
879 
156 
73 
-
-
-
54 
-
-
66 
10 
59 
29 
101 
143 
2 
4 
7 
7 
7 
8 
8 
10 
458 
122 
335 
180 
149 
154 
124 
17 
1 
56 
83 
31 
-
423 
3 
.933 
.563 
.215 
.891 
.719 
.441 
.180 
.533 
-
-
-
-
-
4 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
3 
-
-
-
-
39 
15 
9 
29 
31 
13 
29 
13 
1 
2 
15 
40 
2.3-m Uitvoer slachtpaarden 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
1.490 
2.395 
4.666 
7.351 
6.544 
10.577 
9.132 
9.187 
9.765 
10.744 
10.886 
8.028 
4.046 
3.186 
3.983 
5.120 
5.484 
8.173 
9.747 
9.760 
15.927 
17.827 
15.146 
Frank-
rijk 
597 
1.585 
2.543 
3.583 
3.442 
6.245 
5.291 
4.609 
4.879 
5.309 
6.164 
4.915 
2.257 
1.881 
1.612 
2.251 
2.581 
2.089 
2.360 
2.475 
3.866 
4.333 
4.365 
BLEU 
873 
810 
1.682 
3.560 
3.058 
4.290 
3.841 
4.578 
4.866 
5.422 
4.706 
3.113 
1.787 
1.250 
2.338 
2.868 
2.851 
6.043 
7.383 
7.281 
11.069 
13.042 
10.607 
West-
Duitsland 
_ 
-
1 . 
-
-
-
-
20 
13 
11 
-
2 
55 
33 
1 
3 
-
1 
-
4 
2 
43 
Italië 
20 
-
441 
207 
44 
42 
-
-
. 
. 
5 
-
-
-
-
-
49 
41 
-
-
981 
450 
131 
overi ge 
landen 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
4 
7 
-
-
41 
2.4 Invoer 
2.4-a Invoer rundvlees op basis met been (x 1.000 kg) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
19.841 
25.359 
23.618 
18.584 
33.309 
29.681 
36.638 
47.717 
55.812 
64.218 
48.791 
46.786 
90.583 
96.625 
44.766 
53.295 
67.127 
78.439 
84.732 
87.293 
114.176 
79.882 
57.930 
Frank-
rijk 
5.913 
10.099 
9.484 
7.001 
1.795 
188 
4.167 
3.554 
7.692 
15.214 
7.069 
8.616 
8.252 
6.443 
8.832 
9.221 
15.053 
12.420 
13.160 
12.249 
14.430 
10.024 
6.974 
BLEU 
650 
272 
619 
1.016 
1.477 
1.648 
4.420 
8.092 
9.664 
7.261 
6.320 
8.178 
17.016 
18.254 
9.284 
12.397 
16.419 
18.743 
20.256 
26.347 
33.164 
27.055 
21.075 
West-
Duitsland 
34 
2 
-
2 
. 
9 
2 
110 
1.477 
1.472 
2.014 
2.424 
1.245 
1.061 
3.544 
1.749 
3.678 
4.524 
5.888 
7.497 
4.717 
4.197 
Ver. 
Kon. 
85 
26 
9 
358 
274 
420 
158 
_ 
50 
137 
18 
1.859 
5.965 
3.957 
8.691 
7.700 
4.473 
5.776 
4.105 
8.992 
5.544 
4.209 
Ierse 
Rep. 
-
. 
71 
2.853 
148 
2.116 
613 
141 
5 
20 
15 
7.632 
14.005 
2.030 
11.833 
14.245 
15.961 
17.997 
19.314 
33.546 
20.103 
7.522 
overig 
Europa 
118 
_ 
-
8 
5.022 
3.792 
2.670 
7.305 
2.167 
412 
552 
1.865 
4.391 
3.959 
2.398 
1.450 
3.260 
3.405 
2.519 
2.701 
999 
1.517 
Argen-
tinië 
7.521 
10.812 
12.984 
9.637 
21.768 
9.802 
17.116 
30.594 
21.511 
29.118 
24.207 
12.891 
24.834 
26.017 
10.444 
2.304 
7.059 
15.255 
16.163 
12.981 
8.730 
4.777 
3.976 
Brazi-
lië 
503 
739 
427 
504 
1.507 
3.708 
1.776 
1.004 
3.423 
5.119 
4.550 
7.816 
18.634 
12.058 
1.652 
524 
479 
1.900 
126 
212 
295 
901 
3.133 
overlge 
landen 
525 
3.200 
76 
346 
3.541 
8.871 
2.822 
1.030 
5.966 
3.807 
4.604 
6.686 
8.067 
8.247 
3.547 
2.383 
2.973 
2.749 
3.325 
3.678 
2.819 
5.762 
5.327 
2.4-b Invoer si achtrunderen 1) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
21.220 
52.471 
42.537 
33.249 
119.290 
68.710 
24.125 
41.912 
48.174 
54.124 
33.163 
23.363 
76.377 
45.445 
10.508 
5.064 
8.838 
16.035 
11.197 
25.257 
29.924 
21.362 
39.629 
Frank-
rijk 
-
-
-
. 
-6 
. 
547 
1.657 
299 
460 
3.963 
516 
346 
182 
976 
2.406 
738 
642 
1.115 
1.139 
1.168 
BLEU 
3.817 
4.947 
4.237 
2.931 
8.793 
2.103 
3.842 
3.357 
5.450 
7.185 
1.983 
3.151 
13.734 
5.103 
3.939 
3.024 
5.945 
9.039 
8.658 
22.930 
22.164 
6.674 
4.479 
West-
Duitsland 
. 
-
-
_ 
-
_ 9 
98 
2.401 
51 
3.921 
7.694 
3.525 
146 
24 
195 
3.969 
1.627 
1.533 
6.253 
13.336 
33.778 
ïer. 
Kon. 
7.987 
22.282 
13.058 
12.408 
90.776 
62.746 
17.318 
28.705 
680 
22.634 
20.573 
1.608 
27.745 
23.745 
33 
215 
937 
32 
14 
8 
163 
7 
-
Ierse 
Rep. 
2.129 
6.281 
1.594 
1.864 
7.235 
2.987 
2.793 
2.013 
3.742 
915 
1.343 
836 
11.492 
1.712 
412 
685 
237 
304 
160 
44 
224 
180 
160 
Dene-
marken 
7.287 
18.785 
22.059 
16.046 
12.473 
874 
166 
7.441 
14.570 
3.501 
268 
264 
368 
2.686 
-
40 
-
221 
-
_ 
1 
25 
30 
overlge 
1anden 
176 
1.589 
-
13 
-
-387 
23.087 
15.831 
8.646 
13.123 
11.381 
8.158 
5.632 
894 
548 
64 
_ 
-
4 
1 
14 
42 
2.4-c Invoer kalveren (totaal, vanaf 1965) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
9.027 
12.309 
30.984 
38.339 
45.439 
33.480 
58.436 
97.746 
79.658 
18.752 
64.771 
72.553 
108.014 
109.099 
106.321 
71.486 
93.005 
83.912 
Frank-
rijk 
. 
80 
-
2.842 
8.673 
4.395 
13.305 
20.134 
8.093 
7.931 
7.545 
7.069 
104.072 
17.012 
21.717 
10.205 
15.470 
15.971 
BLEU 
8.899 
9.856 
17.342 
23.445 
9.428 
3.327 
10.813 
27.020 
16.252 
7.027 
42.220 
31.833 
46.268 
48.531 
48.463 
37.528 
35.752 
27.607 
West-
Duitsland 
128 
1.495 
10.998 
9.673 
27.335 
24.607 
34.146 
43.065 
50.127 
3.794 
11.481 
13.394 
10.051 
6.064 
3.499 
1.851 
7.439 
20.663 
Ver. 
Kon. 
-
263 
61 
1 
3 
783 
122 
4.095 
3.415 
-
3.250 
18.230 
36.402 
36.395 
30.909 
21.902 
34.344 
19.281 
Ierse 
Rep. 
_ 
615 
2.583 
1.935 
-
-
-
-
493 
-
266 
2.027 
1.221 
1.097 
1.733 
-
-
-
overige 
landen 
-
-
-
443 
-368 
50 
3.532 
1.278 
-
-
-
-
-
-
-
-390 
2.4-d Invoer nuchtere kalveren (vanaf 1967) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
20.711 
34.843 
43.495 
31.311 
56.233 
82.459 
63.058 
16.540 
60.180 
33.336 
51.500 
76.328 
74.875 
45.893 
28.117 
55.295 
Frank-
rijk 
-
2.688 
8.502 
4.306 
13.123 
19.782 
7.788 
7.5550 
6.871 
6.867 
13.774 
16.899 
19.231 
9.781 
11.582 
14.777 
BLEU 
16.266 
22.944 
8.732 
3.192 
10.316 
14.851 
16.147 
6.729 
42.220 
8.184 
15.949 
46.457 
43.689 
28.705 
8.782 
25.201 
West-
Duitsland 
4.445 
9.211 
26.261 
23.813 
32.744 
10.533 
35.079 
2.261 
10.563 
11.641 
9.068 
5.925 
2.967 
1.066 
3.823 
13.354 
Ver. 
Kon. 
. 
. 
. 
-
-
3.761 
2.766 
-526 
4.617 
11.488 
5.950 
7.544 
6.341 
3.930 
1.963 
Ierse 
Rep. 
-
. 
. 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
2.027 
1.221 
6.097 
1.444 
-
_ 
-
overlge 
landen 
-
-
_ 
_ 
-
3.532 
1.278 
-
-
-
-
-
. 
-
_ 
-
43 
2.4-e Invoer slacht- en mestkalveren 
totaal Frank-
rijk 
BLEU West-
Duitsland 
Ver. 
Kon. 
Ierse 
Rep. 
overige 
landen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
9.027 
12.309 
10.273 
3.490 
1.944 
2.169 
2.203 
15.387 
16.600 
2.212 
4.591 
39.217 
56.514 
32.771 
31.446 
25.593 
64.888 
28.617 
128 
1.495 
6.553 
462 
1.074 
794 
1.402 
2.532 
15.048 
1.533 
918 
1.753 
883 
139 
532 
785 
3.616 
1.194 
8.899 
9.856 
1.076 
501 
696 
135 
497 
12.169 
105 
298 
23.649 
189 
2.074 
4.774 
8.823 
26.970 
2.406 
80 
154 
171 
89 
182 
352 
305 
381 
674 
202 
90.298 
113 
2.486 
424 
3.888 
7.309 
263 
61 
1 
3 
783 
122 
334 
649 
2.724 
13.613 
24.914 
30.445 
23.365 
15.561 
30.414 
17.318 
615 
2.583 
1.935 
493 
266 
289 
443 
368 
390 
2.4-f Invoer varkensvlees 
(gekoeld/bevroren/gezouten) op basis met been (x 1.000 kg) 
1960 1) 
1961 1) 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
2.754 
3.622 
19 
2.225 
10.417 
6.286 
1.094 
979 
2.559 
5.233 
3.625 
5.101 
9.977 
10.775 
9.299 
17.368 
19.912 
23.667 
25.184 
29.617 
25.221 
17.512 
17.731 
Frank-
rijk 
22 
55 
_ 19 
36 
407 
73 
333 
635 
599 
1.328 
1.070 
3.226 
4.362 
1.643 
7.646 
10.251 
11.060 
14.330 
17.309 
16.882 
15.009 
13.215 
BLEU 
69 
2 
1.562 
757 
286 
444 
90 
1.576 
4 . 3 3 0 
2 .112 
3.733 
5.531 
3.385 
6.103 
7.859 
8.168 
11.563 
9.487 
10.702 
6.932 
1.595 
1.679 
West-
Duitsland 
1 
5 
1 
24 
2.685 
24 
24 
-25 
91 
-
-13 
12 
83 
2 
126 
27 
81 
277 
375 
434 
917 
Ver. 
Kon. 
-
-5 
714 
586 
483 
247 
-
-182 
222 
288 
161 
312 
308 
313 
276 
413 
757 
775 
24 
983 
Ierse 
Rep. 
67 
-34 
576 
4.456 
16 
17 
213 
31 
1 
7 
799 
2.720 
945 
1.151 
404 
317 
539 
545 
142 
190 
494 
overige 
landen 
2.731 
3.466 
16 
581 
5.649 
527 
54 
292 
110 
182 
2 
69 
120 
135 
213 
402 
640 
424 
334 
27 
115 
260 
344 
1) Inc l . afvallen. 
A4 
2.4-g Invoer slachtvarkens 
totaal BLEU West-
Duitsland 
Ver. 
Kon. 
overige 
landen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
500 
40 
500 
13 
69 
272 
356 
9.072 
948 
26 
2.144 
18.566 
37.788 
30.168 
40.214 
29.517 
35.786 
17.319 
14.483 
7.853 
6.193 
1 
_ 
1 
8 
47 
272 
198 
461 
180 
-950 
4.321 
16.329 
10.417 
20.411 
23.493 
15.004 
11.020 
7.160 
4.900 
2.275 
_ 
_ 
-
_ 
. 
-
158 
8.611 
691 
26 
1.244 
12.880 
21.384 
19.636 
19.542 
5.791 
20.370 
4.296 
5.301 
1.957 
664 
_ 
_ 
-
5 
-
-
-
_ 
77 
_ 
_ 
70 
71 
115 
212 
130 
-
1.900 
1.922 
746 
2.881 
499 
_ 
499 
_ 
22 
-
. 
_ 
-
-
-
1.295 
4 
-
78 
103 
412 
103 
100 
250 
373 
2.4-h Invoer mestblggen (vanaf 1967) 
totaal Frank-
rijk 
BLEU West-
Duitsland 
Ita l ie overige 
landen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
18.236 
4.452 
121.043 
86.515 
14.864 
3.948 
14.594 
46.099 
4.237 
39.330 
13.571 
2.781 
1.367 
4.484 
1.084 
1.891 
_ 
-
-
392 
-
-
-
4.444 
380 
7.622 
230 
-
_ 
-
-
-
15.027 
280 
156 
3.285 
131 
155 
150 
16.378 
478 
4.578 
12.535 
1.364 
1.075 
4.184 
1.020 
1.735 
3.209 
4.172 
120.864 
82.743 
14.733 
3.553 
1.444 
25.277 
3.379 
27.130 
786 
1.417 
292 
300 
64 
135 
23 
95 
240 
20 
21 
45 
2.4-i Invoer schapevlees op basis met been (x 1.000 kg) 
totaal Frank-
rijk 
BLEU West-
Duitsland 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
31 
-
-
-
-
1 
-
15 
35 
6 
1 
-
7 
Ver. 
Kon. 
1 
183 
133 
122 
168 
23 
11 
6 
254 
271 
22 
14 
26 
11 
41 
21 
253 
350 
703 
737 
751 
242 
118 
Italie Nw.-Zeeland Argen-
Australie tinie 
oven ge 
landen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
441 1) 
438 2) 
256 
208 
988 
624 
1.072 
923 
1.608 
1.329 
1.244 
1.688 
2.245 
1.766 
993 
1.370 
1.480 
1.591 
1.918 
2.310 
2.068 
1.805 
1.221 
47 
14 
12 
13 
13 
34 
82 
90 
49 
125 
115 
27 
82 
149 
99 
199 
102 
140 
243 
108 
132 
101 
22 
23 
284 
190 
246 
110 
308 
344 
557 
1.273 
1.947 
1.424 
818 
944 
954 
798 
960 
1.332 
1.099 
1.280 
965 
9 
105 
97 
5 
133 
2 
12 
151 
417 
327 
415 
262 
16 
160 
92 
123 
64 
297 
2 
101 
20 
25 
-
2 
2 
4 
58 
403 
409 
790 
643 
587 
303 
128 
90 
131 
56 
15 
199 
60 
32 
19 
32 
57 
1 
11 
1) Incl. 
2) Incl. 
48 ton eetbare afvallen. 
33 ton eetbare afvallen. 
2.4-j Invoer slachtschapen 
totaal Frank-
rijk 
BLEU West-
Duitsland 
Ver. 
Kon. 
Italie Oost-
Duitsland 
overi ge 
1anden 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
-
_ 
-
-
8.560 
212.941 
10.385 
5.307 
4.945 
13.365 
13.998 
13.169 
12.593 
12.078 
13.900 
47.726 
43.259 
38.944 
33.510 
17.005 
11.238 
12.467 
7.859 91 
132 
3.583 
41.861 
43.250 
38.944 
32.914 
16.758 
7.327 
10.444 
7.618 
-
-
-
. 
-
. 
219 
. 
_ 
604 
-
2 
8.560 
195.617 
4.032 
4.335 
1.954 
2.713 
960 
98 
69 
178 
200 
7 
249 
1.316 
22 
-
-
-
1.455 
10.510 
12.687 
13.169 
12.593 
11.959 
9.535 
5.385 
596 
3.911 
-
15 
17 
6 
1 
.324 
.353 
972 
.536 
142 
-
-
-
50 
-6 
" 
_ 
707 
108 
46 
2.4-k Invoer paardevlees op basis met been (x 1.000 kg) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
4.144 
5.028 
6.621 
8.466 
16.010 
16.087 
15.626 
15.659 
15.976 
20.442 
26.437 
28.237 
31.907 
32.972 
33.788 
35.250 
36.483 
40.270 
41.677 
41.298 
38.063 
38.440 
36.992 
Argen-
tinië 
3.623 
4.206 
5.049 
7.438 
14.726 
14.191 
11.780 
12.017 
11.681 
13.059 
14.459 
10.617 
13.469 
9.110 
4.619 
3.597 
4.733 
4.407 
4.995 
5.956 
5.233 
5.819 
11.477 
Brazi-
lië 
-
-
-
3 
241 
91 
109 
1.337 
3.568 
6.637 
13.174 
12.548 
14.699 
10.964 
6.400 
5.969 
4.766 
5.597 
5.711 
5.725 
8.768 
8.686 
Uruguay/ 
Paraguay 
-
-
-
-
842 
3.015 
2.610 
1.860 
2.177 
2.689 
1.319 
1.002 
1.420 
1.004 
1.304 
1.514 
908 
897 
1.026 
936 
1.554 
1.626 
Ver. 
Staten 
31 
167 
268 
56 
43 
-
-
-
-
-
170 
38 
1.301 
4.699 
12.689 
17.969 
17.186 
21.384 
22.809 
22.318 
19.489 
16.218 
11.614 
Canada 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
-
8 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
276 
.228 
.358 
.541 
.218 
875 
.084 
.380 
.445 
873 
.302 
Europa 
449 
655 
1.285 
972 
1.238 
798 
709 
879 
994 
1.626 
2.459 
3.089 
3.303 
1.816 
2.154 
3.439 
5.847 
7.422 
6.265 
4.879 
4.456 
4.500 
1.463 
overige 
landen 
41 
-
11 
-
-
15 
31 
44 
104 
12 
23 
-
8 
-
-
-
16 
508 
40 
28 
779 
708 
824 
2.4-1 Invoer slachtpaarden 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
totaal 
20.399 
21.031 
12.381 
6.892 
9.444 
6.466 
5.834 
4.641 
6.830 
7.574 
5.800 
4.028 
3.189 
2.549 
2.879 
3.555 
4.164 
2.964 
1.247 
1.216 
199 
92 
633 
BLEU 
-
-
-
13 
-
17 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
5 
9 
46 
13 
92 
628 
West-
Duitsland 
4.228 
3.183 
1.015 
360 
803 
127 
-
-
-
-
-
-
3 
_ 
-
-
-
-68 
_ 
-
-
4 
Oost-
Duitsland 
8.401 
-
278 
343 
2.460 
1.353 
1.048 
1.115 
2.590 
3.113 
1.692 
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
Sowjet-
Unie 
1.863 
6.831 
7.011 
4.188 
5.495 
4.157 
3.870 
2.904 
2.920 
3.687 
3.380 
2.952 
2.064 
2.105 
2.351 
3.271 
3.926 
2.937 
1.827 
1.024 
145 
-
1 
Polen 
2.215 
3.113 
855 
498 
251 
554 
87 
124 
607 
157 
150 
165 
669 
199 
192 
156 
121 
4 
274 
146 
20 
_ 
-
Tsjecho-
Slow. 
1.195 
3.359 
1.678 
1.419 
419 
210 
700 
485 
479 
520 
578 
525 
390 
243 
223 
118 
112 
-69 
_ 
-
. 
-
overi ge 
landen 
2.497 
4.545 
1.544 
84 
3 
65 
112 
13 
234 
97 
-
386 
63 
2 
113 
10 
-
-
-
_ 
20 
. 
-
47 
2.5 In- en uitvoer van overige eetbare slachtprodukten 
2.5-a In- en uitvoer van overige eetbare slachtprodukten van runderen en kalveren (x 1.000 kg) 
Invoer Uitvoer 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
5.224 
3.785 
4.825 
5.368 
6.787 
8.270 
8.303 
8.758 
7.867 
10.300 
10.055 
8.428 
8.370 
9.350 
8.907 
13.492 
15.712 
20.253 
21.038 
17.660 
17.812 
16.068 
16.167 
2.829 
2.223 
3.323 
5.839 
6.148 
6.213 
3.184 
4.805 
6.735 
6.983 
8.278 
6.428 
4.433 
5.527 
5.909 
9.522 
8.562 
10.158 
11.235 
14.007 
12.564 
13.392 
13.868 
2.5-b In- en uitvoer van overige eetbare slachtprodukten van varkens (x 1.000 kg) 
Invoer Uitvoer 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
2.642 
2.976 
3.973 
4.149 
5.936 
6.874 
4.911 
6.477 
6.345 
7.629 
7.433 
7.552 
8.587 
6.809 
9.314 
9.643 
12.336 
10.085 
9.285 
6.992 
9.395 
8.603 
6.161 
8.244 
6.155 
3.323 
5.839 
8.559 
11.794 
8.692 
10.703 
9.394 
9.905 
12.779 
9.841 
9.124 
14.207 
12.794 
22.149 
28.819 
28.136 
31.108 
33.989 
32.116 
37.184 
42.663 
48 
2.6 Verzorgingsbalans in enkele OECO-landen 
2.6-a Verzorgingsbalans rund- en kalfsvlees in enkele OECD-landen, x 1.000 ton vlees met been 
Ver. Staten 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Australie 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Nw.-Zeeland 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Japan 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Portugal 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Spanje 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
8.795 
9.764 
10.696 
11.253 
12.071 
11.712 
11.137 
9.839 
9.917 
10.274 
946 
1.315 
1.549 
1.846 
1.997 
2.197 
2.036 
1.577 
1.490 
1.603 
276 
446 
405 
508 
628 
558 
562 
512 
496 
498 
217 
245 
321 
353 
298 
361 
403 
402 
418 
471 
58 
81 
85 
98 
79 
77 
88 
89 
94 
97 
177 
371 
416 
454 
418 
430 
392 
394 
422 
418 
invoer 
lev. 
dieren 
166 
98 
56 
54 
12 
151 
168 
98 
92 
89 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
. 
-
_ 
-
-
-
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
„ 
. 
_ 
_ 
-
-
_ 
_ 
„ 
-
Invoer 
vlees 
428 
916 
747 
808 
950 
891 
1.053 
1.102 
946 
799 
_ 
-
-
-
1 
1 
1 
2 
4 
3 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
127 
54 
45 
92 
84 
100 
130 
122 
122 
10 
20 
36 
37 
38 
59 
19 
13 
13 
13 
69 
76 
14 
27 
44 
50 
73 
80 
17 
19 
uitvoer 
lev. 
dieren 
4 
49 
37 
36 
37 
19 
22 
12 
10 
10 
_ 
5 
2 
5 
9 
13 
13 
13 
23 
23 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
uitvoer 
vlees 
44 
69 
59 
56 
78 
82 
100 
101 
102 
117 
419 
733 
611 
800 
937 
1.112 
1.211 
862 
769 
790 
143 
296 
258 
344 
454 
372 
374 
345 
345 
350 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
1 
-
-
-
-
-
-3 
13 
voorr. 
mutat. 
26 
- 36 
20 
25 
- 47 
63 
- 39 
25 
10 
32 
1 
19 
- 11 
- 29 
-
- 26 
33 
20 
4 
-
- 2 
- 4 
- 3 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
- 31 
- 10 
15 
31 
- 9 
6 
- 47 
- 17 
27 
totaal 
cons. 
9.367 
10.624 
11.423 
12.048 
12.991 
12.716 
12.197 
10.951 
10.853 
11.067 
528 
596 
925 
1.012 
1.052 
1.047 
846 
724 
706 
793 
131 
146 
144 
164 
174 
186 
188 
167 
151 
148 
228 
372 
375 
398 
390 
445 
503 
532 
540 
593 
71 
104 
124 
138 
120 
139 
111 
107 
112 
115 
246 
415 
420 
496 
493 
471 
471 
427 
419 
451 
cons. 
kg/ 
hfd 
47,5 
50,5 
54,0 
56,4 
60,5 
58,9 
55,9 
48,8 
47,7 
48,2 
42,0 
40,8 
65,4 
70,2 
71,3 
70,7 
56,1 
46,6 
45,1 
50,2 
49,2 
48,4 
46,8 
52,4 
55,3 
59,0 
59,7 
53,0 
47,8 
46,7 
2,3 
3,4 
3,4 
3,6 
3,5 
3,9 
4,4 
4,6 
4,6 
5,0 
8,2 
12,4 
14,2 
15,0 
12,7 
14,5 
11,4 
11,0 
11,4 
11,6 
7,7 
11,9 
12,0 
14,0 
13,8 
13,0 
12,7 
11,6 
11,2 
12,0 
zelf-
voorz. 
in % 
93,9 
91,9 
93,6 
93,4 
92,9 
92,1 
91,3 
89,8 
91,4 
92,8 
197,2 
220,6 
167,5 
182,4 
189,8 
209,8 
240,7 
217,8 
211,5 
202,1 
210,7 
305,5 
281,3 
309,8 
360,9 
300,0 
298,9 
306,6 
328,5 
336,5 
95,2 
65,9 
85,6 
88,7 
76,4 
81,1 
80,1 
75,6 
77,4 
79,4 
81,7 
77,9 
68,6 
71,0 
65,8 
55,4 
79,2 
83,1 
83,9 
84,4 
72,0 
89,4 
99,1 
91,5 
84,8 
91,3 
83,2 
92,3 
100,7 
92,7 
Bron: OECD. 
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2.6-a Verzorgingsbalans rund- en kalfsvlees in enkele OECD-landen, x 1.000 ton vlees met been 
(vervolg) 
Griekenland 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Oostenrijk 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Zweden 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
62 
89 
116 
127 
123 
121 
118 
112 
112 
94 
158 
196 
228 
223 
212 
202 
215 
233 
212 
214 
152 
127 
144 
143 
149 
149 
147 
151 
157 
. 159 
invoer 
lev. 
dieren 
-
-
-
. 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
. 
. 
-
_ 
. 
-
-
-
_ 
-
. 
-
-
Invoer 
vlees 
31 
62 
25 
37 
79 
90 
130 
114 
113 
49 
8 
13 
1 
3 
20 
13 
19 
10 
11 
13 
10 
8 
11 
18 
20 
16 
11 
16 
11 
5 
uitvoer 
lev. 
dieren 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
26 
30 
34 
31 
29 
29 
30 
40 
12 
18 
1 
-
-
-
-
-
_ 
-
. 
-
uitvoer 
vlees 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
7 
5 
8 
7 
5 
13 
16 
20 
21 
16 
4 
4 
1 
2 
9 
6 
19 
14 
12 
voorr. 
mutat. 
. 
_ 
. 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
- 5 
6 
- 2 
_ 1 
-
_ 
- 2 
- 3 
-
- 1 
1 
- 3 
4 
- 3 
- 7 
totaal 
cons. 
93 
151 
141 
164 
202 
211 
248 
226 
225 
143 
138 
172 
190 
192 
191 
187 
189 
187 
192 
188 
145 
129 
148 
160 
166 
157 
149 
152 
151 
145 
cons. 
kg/ 
hfd 
10,9 
16,9 
15,7 
18,1 
22,0 
22,8 
26,5 
23,9 
23,3 
14,7 
19,0 
22,9 
25,2 
25,5 
25,4 
24,9 
25,2 
24,9 
25,6 
24,9 
18,7 
15,9 
18,1 
19,5 
20,2 
19,0 
18,0 
18,3 
18,2 
17,4 
zelf-
voorz. 
in % 
66,7 
58,9 
82,3 
77,4 
61,0 
57,3 
62,5 
49,6 
49,8 
65,7 
114,5 
114,0 
120,0 
116,2 
111,0 
108,0 
113,2 
124,5 
110,4 
113,8 
104,8 
98,5 
97,3 
89,4 
89,8 
94,9 
98,7 
99,3 
103,9 
109,7 
50 
2.6-b Verzorgingsbalans varkensvlees 1n enkele OECD-landen, x 1.000 ton vlees met been 
Ver. Staten 
Australie 
Nw.-Zeel and 
Japan 
Portugal 
Spanje 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
5.053 
5.775 
6.245 
5.340 
5.750 
6.004 
6.050 
6.991 
7.507 
7.165 
135 
211 
175 
174 
185 
199 
199 
220 
234 
229 
45 
35 
34 
34 
33 
39 
38 
36 
35 
33 
407 
971 
1.098 
1.040 
1.056 
1.169 
1.284 
1.430 
1.476 
1.396 
75 
112 
113 
132 
127 
140 
151 
129 
155 
155 
266 
589 
710 
602 
649 
734 
803 
939 
986 
1.021 
invoer 
lev. 
dieren 
1 
10 
18 
4 
6 
6 
26 
18 
32 
35 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i nvoer 
vlees 
151 
232 
213 
199 
213 
199 
225 
226 
249 
245 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
_ 
-
-
-2 
-3 
2 
1 
-
_ 
128 
42 
125 
149 
110 
103 
132 
108 
184 
5 
5 
12 
6 
15 
7 
1 
10 
2 
2 
25 
39 
9 
44 
53 
7 
38 
43 
9 
5 
uitvoer 
lev. 
dieren 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
. 
-
-
-
-
. 
. 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
uitvoer 
vlees 
59 
122 
89 
144 
191 
181 
191 
203 
184 
205 
1 
9 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
„ 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
. 
2 
voorr. 
mutat. 
+ 60 
- 32 
- 9 
26 
17 
12 
- 25 
- 18 
- 30 
40 
_ 
2 
-
- 1 
- 1 
- 1 
-
- 5 
3 
2 
- 3 
-
- 1 
2 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
- 10 
- 22 
22 
-
-
. 
- 10 
- 28 
1 
totaal 
cons. 
5.205 
5.862 
6.377 
5.424 
5.794 
6.039 
6.084 
7.013 
7.572 
7.279 
134 
204 
174 
168 
181 
196 
197 
213 
234 
229 
39 
35 
33 
36 
35 
39 
41 
38 
36 
32 
407 
1.099 
1.140 
1.165 
1.205 
1.279 
1.387 
1.562 
1.584 
1.580 
80 
117 
125 
138 
142 
147 
152 
139 
157 
157 
291 
617 
696 
667 
702 
740 
840 
971 
966 
1.023 
cons. 
kg/ 
hfd 
26,6 
27,9 
30,2 
25,4 
27,0 
27,9 
27,3 
31,2 
33,3 
31,7 
10,3 
13,9 
11,6 
11,0 
11,5 
12,3 
12,1 
13,0 
14,3 
13,7 
14,6 
11,6 
10,7 
11,5 
11,1 
12,4 
13,0 
12,1 
11,4 
10,1 
4,2 
10,1 
10,3 
10,4 
10,7 
11,1 
12,1 
13,5 
13,6 
13,4 
9,8 
14,5 
15,0 
15,5 
15,6 
16,0 
16,4 
14,9 
16,7 
16,6 
9,1 
17,8 
19,8 
18,8 
19,6 
20,4 
23,0 
26,3 
25,9 
27,3 
zelf-
voorz. 
in % 
97,1 
98,5 
97,9 
98,5 
99,2 
99,4 
99,4 
99,7 
99,1 
98,4 
100,8 
103,4 
100,0 
103,6 
102,2 
101,5 
101,0 
103,3 
100,0 
100,0 
115,4 
100,0 
103,0 
94,4 
94,3 
100,0 
92,7 
94,7 
97,2 
103,1 
100,0 
88,4 
96,3 
89,3 
87,6 
91,4 
92,6 
91,5 
93,2 
88,4 
93,8 
95,7 v 
90,4 
95,7 
89,4 
95,2 
99,3 
92,8 
98,7 
98,7 
91,4 
95,5 
102,0 
90,3 
92,5 
99,2 
95,6 
96,7 
102,1 
99,8 
Bron: OECD. 
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2.6-b Verzorgingsbalans varkensvlees In enkele OECD-landen, x 1.000 ton vlees met been (vervolg) 
Griekenland 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Oostenrijk -1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Zweden 1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
47 
91 
106 
103 
111 
120 
129 
142 
144 
149 
241 
254 
269 
283 
306 
315 
309 
339 
332 
320 
224 
265 
280 
286 
297 
303 
307 
314 
317 
321 
invoer 
lev. 
dieren 
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
9 
16 
11 
4 
1 
2 
9 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
. 
_ 
_ 
. 
-
-
invoer 
vlees 
2 
2 
-
1 
1 
10 
13 
17 
16 
20 
3 
-
-
3 
1 
3 
5 
1 
11 
24 
12 
13 
18 
13 
11 
8 
5 
7 
5 
5 
uitvoer 
lev. 
dieren 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
3 
3 
3 
-
-
-
-
-
uitvoer 
vlees 
-
-
_ 
. 
-
-
_ 
-
-
2 
13 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
1 
26 
56 
50 
37 
30 
30 
32 
27 
34 
41 
voorr. 
mutat. 
_ 
-
_ 
-
_ 
_ 
-
-
. 
_ 
-
-
-
-
-
- 1 
1 
-
- 2 
1 
2 
- 1 
1 
-
5 
. 
1 
3 
totaal 
cons. 
49 
93 
106 
104 
112 
130 
142 
159 
160 
169 
249 
257 
277 
289 
307 
318 
322 
334 
339 
343 
208 
223 
247 
258 
276 
280 
281 
294 
289 
288 
cons. 
kg/ 
hfd 
5.7 
10,4 
11,8 
11,5 
12,2 
14,0 
15,2 
16,8 
16,6 
17,4 
34,3 
34,2 
36,8 
38,4 
40,9 
42,3 
42,9 
44,5 
45,1 
45,4 
26,9 
27,4 
30,3 
31,5 
33,6 
33,9 
34,0 
35,4 
34,8 
34,6 
zelf-
voorz. 
in ï 
95,9 
97,9 
100,0 
99,0 
99,1 
92,3 
90,2 
89,3 
90,0 
88,2 
96,8 
98,8 
97,1 
97,9 
99,7 
99,1 
95,9 
101,5 
97,9 
93,3 
107,7 
118,8 
113,4 
110,9 
107,6 
107,9 
107,8 
106,8 
109,7 
111,5 
Bron: OECD. 
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2.6-c Verzorgingsbalans schape- en geitevlees in enkele OECD-landen x 1.000 ton vlees met been 
Ver. Staten 
Australie 
Nw.-Zeel and 
Japan 
Portugal 
Spanje 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
296 
241 
218 
194 
174 
164 
144 
136 
147 
156 
613 
475 
553 
621 
606 
588 
561 
660 
690 
626 
476 
556 
498 
491 
513 
498 
502 
514 
560 
626 
2 
1 
1 
-
-
-
. 
-
-
-
28 
23 
24 
22 
22 
23 
28 
22 
24 
24 
134 
144 
155 
148 
146 
144 
142 
132 
138 
140 
Invoer 
lev. 
dieren 
2 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
_ 
. 
-
-
-
. 
. 
-
. 
-
_ 
-
-
. 
_ 
. 
. 
-
-
-
_ 
. 
_ 
-
_ 
. 
-
-
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
invoer 
vlees 
33 
24 
12 
12 
16 
10 
18 
20 
15 
14 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
. 
. 
-
54 
134 
90 
131 
136 
148 
140 
119 
79 
88 
_ 
-
. 
. 
-
-
. 
-
-
-
_ 
3 
3 
1 
5 
2 
1 
-
-
2 
uitvoer 
lev. 
dieren 
1 
10 
7 
8 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
5 
19 
26 
33 
57 
74 
70 
111 
111 
117 
_ 
. 
-
-
_ 
-
. 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
. 
. 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
uitvoer 
vlees 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
161 
132 
146 
230 
301 
255 
216 
232 
282 
209 
368 
426 
381 
375 
409 
403 
405 
416 
462 
534 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
-
-
-
_ 
. 
-
. 
. 
-
voorr. 
nu tat. 
1 
. 
1 
- 1 
2 
- 1 
. 
1 
- 1 
- 6 
7 
- 5 
- 13 
12 
1 
-
- 6 
15 
-
- 2 
- 3 
- 1 
. 
-
-
_ 
-
,-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
. 
-
-
-
-
-
. 
. 
. 
-
totaal 
cons. 
326 
255 
219 
195 
180 
168 
155 
152 
158 
164 
441 
331 
376 
345 
260 
260 
275 
311 
302 
300 
106 
127 
116 
116 
104 
95 
97 
98 
98 
92 
56 
135 
91 
131 
136 
148 
140 
119 
79 
88 
28 
23 
24 
22 
22 
23 
28 
22 
24 
24 
133 
145 
157 
149 
150 
145 
141 
132 
137 
141 
cons. 
kg/ 
hfd 
1,7 
1,2 
1,0 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
37,5 
24,1 
27,1 
24,7 
18,1 
17,8 
18,6 
20,9 
20,2 
19,8 
39,8 
42,1 
37,7 
37,1 
33,0 
30,1 
30,8 
31,1 
31,0 
29,0 
0,6 
1,2 
0,8 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
1,0 
0,7 
0,7 
3,2 
2,7 
2,8 
2,2 
2,3 
2,4 
2,9 
2,3 
2.4 
2,4 
4,2 
4,2 
4,5 
4,2 
4,2 
4,0 
3,8 
3,6 
3,7 
3,8 
zelf-
voorz. 
in % 
90,8 
94,5 
99,5 
99,5 
96,7 
97,6 
92,9 
89,4 
93,0 
95,1 
139,0 
143,5 
147,1 
180,0 
233,1 
226,2 
207,4 
212,2 
228,5 
208,7 
449,1 
437,8 
429,3 
423,3 
493,3 
524,2 
517,5 
524,5 
571,4 
680,4 
3,6 
0,7 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,8 
99,3 
98,7 
99,3 
97,3 
99,3 
100,7 
100,0 
100,7 
99,3 
Bron: OECD. 
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2.6-c Verzorgingsbalans schape- en geitevlees In enkele OECD-landen x 1.000 ton vlees met been (vervolg) 
Griekenland 
Oostenrijk 
Zweden 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1965 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
bruto 
eigen 
prod. 
79 
106 
112 
115 
120 
121 
122 
123 
123 
119 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
invoer 
lev. 
dieren 
-
-
-
-
-
-
* 
~ 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
invoer 
vlees 
32 
41 
8 
12 
13 
8 
12 
12 
8 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 
_ 
2 
-
1 
uitvoer 
lev. 
dieren 
. 
_ 
-
-
. 
_ 
. 
. 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
. 
-
-
uitvoer 
vlees 
. 
. 
-
_ 
-
. 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
_ 
-
. 
-
-
-
. 
. 
-
-
voorr. 
nu tat. 
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
,. 
-
-
totaal 
cons. 
Ill 
147 
120 
127 
133 
129 
134 
135 
131 
127 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
cons. 
kg/ 
hfd 
13,0 
16,5 
13,4 
14,0 
14,5 
13,9 
14,3 
14,3 
13,6 
13,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,3 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,7 
zelf-
voorz. 
in % 
71,0 
72,1 
93,3 
90,6 
90,3 
93,8 
90,9 
91,0 
93,8 
93,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
75,0 
100,0 
60,0 
80,0 
80,0 
83,3 
83,3 
83,3 
83,3 
100,0 
83,3 
Bron: OECD. 
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2.7 Plulmveeprodukten 
2.7-a Verzorgingsbalans slachtpluimvee Nederland 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982* 
1 
Bruto-
produktie 
(xl. 
78 
84 
)00 kg) 
522 
490 
99.819 
107 
133 
159 
188 
214 
231 
261 
307 
788 
404 
258 
939 
367 
412 
761 
533 
327.068 
340 
352 
327 
322 
336 
340 
347 
798 
183 
918 
140 
544 
491 
720 
359.208 
377 520 
410.271 
418 709 
2 
Invoer 
(xl.000 kg) 
. 
. 
. 
. 
. 
2.670 
4.920 
6.075 
8.150 
8.792 
8.196 
13.986 
12.213 
15.540 
16.647 
i 
Uitvoer 
(xl.000 kg) 
55 
59 
615 
202 
66.308 
73 
81 
114 
124 
144 
761 
222 
375 
368 
560 
172.886 
190 363 
222.853 
239 
257 
415 
619 
248.845 
244 
239 
246 
247 
240 
252 
259 
294 
281 
136 
299 
360 
772 
130 
549 
900 
776 
270 
4 
Voorraad-
mutaties 
(xl.000 kg) 
+ 4.000 
- 6.510 
+ 9.326 
- 7.791 
- 4.394 
+ 8.639 
- 2.187 
- 6.541 
- 4.632 
+ 9.967 
-12.009 
+ 3.581 
+ 6.161 
- 4.924 
+ 1.511 
+ 2.096 
+ 1.022 
- 3.277 
- 4.271 
- 9.568 
5 
Beschikb. 
consumptie 
(x.1.000 kg) 
22 
25 
33 
38 
45 
54 
56 
65 
67 
69 
78 
81 
93 
93 
92 
907 
288 
511 
026 
672 
209 
780 
413 
164 
210 
139 
942 
146 
999 
283 
95.077 
93.410 
103.022 
117.882 
121 
125 
127 
147 
667 
968 
925 
509 
6 
Zelfvoorz. 
graad [%) 
(5 in ï 
van 1) 
343 
334 
298 
283 
292 
294 
333 
328 
345 
378 
394 
399 
366 
375 
355 
339 
360 
331 
295 
295 
300 
321 
284 
Bron: PPE. 
2.7-b Verzorgingsbalans consumptleeleren Nederland 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 1) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 2) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
Produktle 
(mil}.st.) 
5.576 
5.747 
5.825 
5.074 
4.833 
3.909 
3.813 
3.307 
3.590 
3.950 
4.121 
3.814 
3.846 
4.098 
4.277 
4.765 
4.996 
5.356 
6.382 
7.492 
8.264 
8.937 
9.770 
2 
Invoer 
(mi Ij.st.) 
118 
161 
188 
226 
133 
230 
322 
556 
404 
448 
542 
289 
236 
274 
439 
413 
3 
Uitvoer 
(milj.st. 
Incl. e1-
produktie) 
3.222 
3.302 
3.249 
2.543 
2.063 
1.329 
1.238 
905 
1.123 
1.378 
1.664 
1.412 
1.533 
1.794 
2.248 
2.538 
2.852 
3.301 
4.029 
4.997 
5.775 
6.512 
7.196 
4 
Bruto be-
schikbaar 
2.354 
2.445 
2.576 
2.531 
2.770 
2.580 
2.575 
2.520 
2.628 
2.760 
1.683 
2.535 
2.543 
2.626 
2.585 
2.631 
2.592 
2.597 
2.642 
2.731 
2.763 
2.863 
2.987 
5 
Zelfvoorz. 
graad 
(4 in % 
van 1) 
237 
235 
226 
200 
174 
152 
148 
131 
137 
143 
154 
150 
151 
156 
165 
181 
193 
206 
242 
274 
299 
312 
327 
Bron: PPE. 
1) T/m 1966 exportsaldo. 
2) T/m 1973 produktie Incl. produktie bij niet agrariërs. 
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2.7-c Produktie en export van s' 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Bron: PPE. 
Totale 
produktie 
(levend 
gew.) 
110.594 
119.000 
140.590 
149.705 
185.283 
215.214 
251.918 
285.822 
304.489 
342.171 
404.649 
424.763 
443.382 
463.240 
435.916 
428.304 
447.725 
453.114 
469.169 
481.152 
508.534 
553.523 
564.923 
lachtpluimvee 
Totale 
export 
(levend 
gew.) 
65.034 
83.383 
93.391 
102.446 
112.808 
154.561 
165.824 
192.746 
227.482 
248.841 
293.228 
310.928 
335.222 
323.960 
314.802 
310.086 
316.905 
318.027 
310.674 
319.528 
334.437 
375 169 
352.994 
(x 1.000 kg) 
Totale 
export 
gesl. 
pluimvee 
56.777 
62.055 
65.664 
70.063 
75.119 
105.750 
114.672 
133.029 
158.744 
170.279 
202.294 
226.257 
237.030 
214.578 
216.529 
205.949 
212.874 
214.370 
203.735 
216.116 
221.984 
252.568 
226.145 
VI.v. naar 
W.-Duitsl. 
47.164 
55.141 
59.493 
61.172 
65.636 
98.274 
106.070 
121.689 
144.330 
153.461 
173.129 
197.373 
208.260 
187.662 
188.050 
177.654 
172.889 
169.022 
157.134 
151.451 
146.580 
148.542 
154.036 
Totale 
export 
levend 
8.289 
6.726 
5.578 
4.463 
5.487 
6.714 
7.569 
10.038 
13.170 
21.083 
23.957 
9.742 
16.754 
21.905 
27.733 
35.900 
37.490 
37.886 
41.416 
42.844 
46.023 
42.208 
55.125 
W.v. 
naar 
West-
Duitsl. 
4.995 
3.818 
2.657 
1.642 
2.232 
1.873 
3.735 
4.540 
8.271 
12.463 
16.638 
4.375 
6.018 
9.697 
8.164 
11.043 
12.662 
13.300 
17.662 
16.189 
23.847 
21.768 
23.187 
2.7-d Produktie en export van Nederlandse eieren (miljoen stuks) 
Jaar Produktie 
(ml n.St.) 
Export 
totaal West-
Oultsl . 
al ie 
126 
122 
186 
73 
131 
13 
4 
19 
5 
55 
16 
20 
14 
8 
-
78 
5 
1 
94 
83 
203 
57 
127 
Frank-
rijk 
152 
117 
84 
104 
14 
38 
35 
18 
70 
46 
31 
73 
50 
6 
10 
10 
36 
81 
173 
162 
102 
44 
9 
Enge-
land 
37 
15 
60 
80 
9 
20 
10 
2 
-
4 
11 
2 
. 
73 
19 
39 
9 
10 
9 
117 
157 
116 
5 
overig 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
5.825 
5.999 
6.061 
5.340 
5.095 
4.213 
4.144 
3.655 
3.969 
4.372 
4.602 
4.333 
4.392 
4.679 
4.808 
5.320 
4.996 1) 
5.356 
6.382 
7.492 
8.264 
8.937 
9.770 
3.085 
3.084 
2.957 
2.294 
1.803 
1.175 
1.106 
757 
991 
1.135 
1.333 
1.072 
1.193 
1.407 
1.663 
2.034 
2.241 
2.502 
3.408 
4.270 
4.968 
5.298 
5.882 
2.650 
2.686 
2.383 
1.794 
1.527 
946 
938 
672 
835 
925 
1.093 
917 
1.071 
1.243 
1.458 
1.651 
1.877 
2.132 
2.775 
3.305 
3.747 
3.856 
4.107 
120 
144 
244 
243 
122 
158 
119 
46 
81 
105 
182 
60 
58 
77 
176 
256 
314 
278 
357 
603 
759 
1.225 
1.634 
Bron: PPE. 
1) Vanaf 1976 andere berekeningswijze. 
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2.7-e Bruto-produktie- en exportwaarde van eieren en slachtpluimvee 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982* 
Bron: PPE. 
Bruto-
eieren 
686,5 
647,8 
593,1 
646,3 
512,1 
576,7 
503,0 
463,7 
520,8 
547,8 
481,1 
538,8 
561,2 
731,6 
663,8 
689,5 
880,4 
812,5 
816,9 
968,0 
1.230,5 
1.465,3 
1.425,0 
•produktie (mil j . 
slacht 
195,3 
189,5 
211,5 
239,4 
296,7 
355,8 
426,0 
443,1 
472,8 
539,7 
634,2 
635,4 
681,3 
893,6 
782,1 
751,5 
859,6 
909,4 
882,9 
936,0 
1.037,6 
1.177,9 
1.170,0 
gld.) 
totaal 
881,8 
837,3 
804,6 
885,7 
808,8 
932,5 
929,0 
906,8 
993,6 
1.087,5 
1.115,3 
1.174,2 
1.242,5 
1.625,2 
1.445,9 
1.441,0 
1.740,0 
1.721,9 
1.699,8 
1.904,0 
2.268,1 
2.643,2 
2.595,0 
Exportwaarde (mil j . 
eieren 
418,5 
392,4 
364,1 
360,3 
248,6 
220,9 
187,9 
147,3 
193,3 
214,2 
219,5 
223,5 
244,1 
219,5 
371,5 
375,5 
486,7 
564,5 
582,5 
661,9 
898,6 
1.106,5 
1.037,3 
slacht 
186,9 
177,8 
186,3 
217,3 
245,6 
343,6 
373,6 
383,4 
453,3 
526,4 
608,5 
608,4 
692,6 
955,6 
787,9 
826,5 
888,4 
898,0 
859,2 
931,0 
1.017,2 
1.213,0 
1.126,2 
gld.) 
totaal 
605,4 
570,2 
550,4 
577,6 
494,2 
564,5 
561,5 
530,7 
646,6 
740,6 
828,0 
831,9 
936,7 
1.175,1 
1.159,4 
1.202,0 
1.375,1 
1.462,5 
1.441,7 
1.592,9 
1.915,8 
2.319,5 
2.163,5 
2.8 Consumptie van pluimveeprodukten 
2.8-a Consumptie van slachtpluimvee (kg panklaar) per hoofd van de bevolking in de EG 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Ned. 
2,0 
2,2 
2,8 
3,2 
4,0 
4,4 
4,6 
5,2 
5,3 
5,4 
6,0 
6,3 
7,0 
7,0 
6,8 
7,0 
6,8 
7,4 
8,5 
8,7 
8,9 
9,0 
10,3 
West-
Oui t s l . 
4,2 
5,0 
5,7 
5,3 
5,8 
6,3 
6,5 
6,9 
7,3 
7,5 
8,4 
8,7 
8,9 
8,8 
8,6 
9,1 
8,8 
9,2 
9,9 
9,8 
9,8 
9,6 
9,9 
BLEU 
6,0 
6,5 
8,9 
9,5 
10,4 
9,6 
9,8 
10,0 
10,1 
10,4 
10,7 
10,9 
10,8 
10,1 
9,3 
10,0 
10,2 
11,9 
12,0 
12,8 
13,4 
13,7 
14,1 
Frank-
rijk 
8,0 
8,3 
8,3 
8,4 
8,6 
8,6 
9,1 
9,4 
9,7 
10,2 
11,5 
12,0 
13,1 
14,3 
14,8 
14,4 
14,7 
15,0 
15,9 
16,3 
16,7 
16,8 
17,0 
I t a l i e 
3,6 
4,0 
5,5 
5,7 
6,2 
6,5 
7,9 
10,4 
10,2 
10,5 
11,1 
11,8 
12,3 
13,5 
14,1 
14,3 
15,0 
16,5 
17,3 
17,4 
17,9 
18,0 
18,3 
Dene-
marken 
3,3 
3,5 
3,7 
3,4 
3,8 
3,8 
4,0 
3,7 
3,9 
4,1 
5,1 
5,0 
5,4 
7,7 
7,5 
7,0 
8,4 
8,3 
8,6 
8,9 
8,3 
8,6 
9,0 
UK 
5,7 
6,5 
6,6 
6,6 
7,1 
7,4 
7,9 
8,5 
9,2 
9,6 
10,9 
10,8 
12,5 
11,6 
11,5 
10,7 
11,6 
12,1 
12,9 
13,3 
13,6 
13,7 
14,0 
Ie r -
land 
5,1 
5,2 
5,3 
6,1 
6,8 
7,3 
8,5 
8,3 
9,2 
10,3 
9,8 
10,4 
11,9 
10,9 
12,7 
11,3 
11,9 
12,8 
13,0 
14,0 
14,3 
14,2 
14,2 
EG 
5,0 
5,5 
6,0 
6,3 
6,9 
7,3 
7,7 
8,6 
8,8 
9,1 
9,9 
10,5 
10,8 
11,5* 
11,6 
11,6 
12,0 
12,5 
13,4 
13,7 
14,0 
14,1 
14,5 
Bron: PPE en OECD. 
* EEG-9. 
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2.8-d Consumptie »an eieren (kg) 1) per hoofd van de bevolking 1n enkele OECD landen 
(vervolg) 
Canada VS Japan Autralie Nieuw-Zeel. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
15,3 
14,6 
14,5 
14,4 
14,0 
14,2 
14,3 
14,6 
14,8 
14,5 
14,0 
13,4 
13,3 
13,1 
13,0 
12,6 
12,4 
12,9 
12,7 
12,5 
19,4 
18,9 
18,9 
18,6 
18,5 
19,0 
18,7 
18,4 
18,4 
18,6 
18,1 
17,3 
16,9 
16,4 
16,0 
15,8 
16,1 
16,4 
16,2 
15,7 
9,8 
10,2 
12,0 
13,0 
11,8 
12,8 
13,6 
15,2 
16,4 
16,6 
16,2 
16,1 
15,7 
15,6 
16,0 
16,1 
16,6 
16,6 
16,6 
16,5 
11,9 
12,0 
12,3 
12,4 
12,5 
12,5 
12,5 
12,7 
12,3 
12,0 
12,2 
12,2 
12,2 
12,3 
12,3 
12,4 
12,5 
12,5 
12,5 
12,1 
17,1 
16,4 
16,4 
17,3 
18,1 
17,9 
18,0 
16,8 
17,2 
16,6 
15,6 
17,6 
17,9 
17,3 
16,8 
14,6 
16,1 
16,1 
16,1 
16,1 
Bron: 0ECD. 
1) 1 kg eieren bevat ongeveer 16,4 e i . 
2.9 Verzorgingsbalansen slachtpluimvee 
2.9-a Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) BLEU 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Produktie 
62 
73 
85 
86 
90 
95 
99 
103 
105 
104 
116 
115 
109 
110 
105 
103 
106 
109 
104 
102 
113 
122 
Export 
1 evend 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
6 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
Invoer Export 
levend geslacht 
( 
1 
1( 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
7 
7 
11 
19 
26 
29 
23 
l 23 
30 
! 31 
> 30 
i 29 
> 34 
i 24 
) 24 
) 24 
i 20 
i 22 
i 21 
3 25 
Invoer Voorraad Beschikb. 
geslacht mutaties consumpt. 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
8 
10 
13 
12 
12 
15 
17 
16 
22 
26 
59 
69 
78 
76 
77 
75 
72 
73 
81 
83 
87 
91 
90 
96 
95 
101 
108 
114 
110 
114 
133 
135 
Zelf-
voorz.-
graad 
105 
106 
109 
113 
117 
127 
138 
141 
130 
125 
133 
126 
121 
115 
UI 
102 
98 
96 
95 
89 
85 
90 
Bron: OECD. 
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2.9-b Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Denemarken 
Jaar Produktie Export Invoer Export Invoer Voorraad Beschikb. Zelf-
levend levend geslacht geslacht mutaties consumpt. voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: 0ECD. 
48 
65 
71 
66 
76 
66 
68 
66 
65 
69 
79 
80 
85 
90 
95 
90 
97 
103 
98 
100 
97 
104 
33 
49 
50 
53 
56 
52 
46 
50 
45 
48 
52 
57 
56 
53 
59 
57 
53 
61 
54 
56 
55 
59 
-
-
4 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
-
6 
2 
-
1 
1 
_ 
1 
15 
16 
17 
16 
18 
18 
19 
18 
19 
20 
25 
25 
27 
34 
36 
39 
42 
42 
43 
45 
42 
44 
320 
406 
418 
413 
422 
367 
358 
367 
342 
345 
316 
320 
315 
265 
264 
231 
231 
245 
228 
222 
231 
236 
2.9-c Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Frankrijk 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Produktie 
394 
420 
460 
494 
531 
555 
558 
575 
579 
602 
637 
652 
716 
791 
821 
825 
871 
905 
963 
1.036 
1.136 
1 238 
Export 
levend 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
4 
5 
4 
2 
4 
7 
7 
Import 
levend 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
1 
1 
1 
-
1 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
4 
3 
5 
Export 
geslacht 
7 
9 
15 
20 
25 
25 
21 
17 
18 
16 
29 
34 
44 
55 
77 
93 
93 
109 
133 
183 
247 
343 
Import 
geslacht 
2 
5 
6 
6 
6 
9 
12 
10 
16 
16 
15 
17 
Voorraad 
mutaties 
_ 
-
-
-
-
-1 
-
2 
-1 
3 
-7 
4 
-12 
-
6 
-7 
-7 
-
+2 
-1 
-9 
Beschikb. 
consumpt. 
389 
412 
446 
475 
507 
531 
537 
559 
567 
590 
617 
616 
683 
730 
749 
746 
780 
803 
849 
871 
899 
901 
Zelf-
voorz.-
graad 
101 
102 
103 
104 
105 
105 
104 
103 
102 
102 
103 
106 
105 
108 
110 
111 
112 
113 
113 
119 
126 
137 
Bron: OECD. 
61 
2.9-d Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) W.-Duitsland 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import 
levend 
Export 
geslacht 
Import Voorraad Beschikb. 
geslacht mutaties consumpt. 
Zelf-
voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
100 
109 
113 
121 
142 
152 
176 
204 
210 
223 
258 
272 
261 
290 
266 
282 
290 
322 
350 
365 
374 
378 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
3 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
11 
3 
4 
4 
6 
8 
9 
10 
15 
13 
19 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
8 
26 
17 
13 
26 
32 
23 
33 
42 
51 
132 
175 
200 
166 
199 
216 
209 
207 
224 
225 
247 
265 
290 
288 
281 
285 
268 
268 
266 
257 
258 
255 
232 
283 
313 
286 
340 
371 
388 
415 
439 
455 
509 
534 
546 
555 
536 
562 
541 
565 
606 
600 
606 
596 
31 
39 
36 
42 
42 
41 
45 
49 
48 
49 
51 
51 
48 
52 
50 
50 
54 
57 
58 
61 
62 
63 
Bron: OECD. 
2.9-e Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Ierland 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import 
levend 
Export 
geslacht 
Import Voorraad Beschikb. 
geslacht mutaties consumpt. 
Zelf-
voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
18 
18 
17 
19 
20 
22 
25 
25 
29 
31 
30 
33 
40 
41 
38 
34 
41 
43 
43 
47 
50 
45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
15 
15 
15 
17 
19 
21 
24 
24 
28 
30 
29 
31 
36 
39 
35 
32 
39 
41 
44 
47 
49 
49 
120 
120 
113 
112 
105 
105 
104 
104 
104 
103 
103 
106 
111 
105 
109 
106 
105 
105 
98 
100 
102 
92 
Bron: OECD. 
62 
2.9-f Verzorgingsbalans slachtplulmvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Italië 
Jaar Produktie Export Import Export Import Voorraad Beschikb. Zelf-
levend levend geslacht geslacht mutaties consumpt. voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
236 
270 
310 
360 
428 
512 
554 
537 
532 
579 
626 
653 
714 
796 
833 
893 
900 
916 
960 
980 
.007 
.009 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
5 
5 
6 
11 
10 
8 
9 
12 
10 
9 
7 
7 
7 
5 
8 
5 
4 
4 
6 
5 
6 
4 
5 
2 
3 
6 
6 
9 
13 
12 
9 
12 
10 
11 
11 
241 
278 
315 
366 
434 
520 
559 
545 
537 
587 
631 
659 
729 
809 
849 
914 
922 
933 
979 
992 
1.021 
1.021 
98 
97 
98 
98 
99 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
Bron: OECD. 
2.9-g Verzorgingsbalans slachtplulmvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Verenigd Koninkrijk 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
Produktie 
290 
339 
346 
350 
373 
391 
423 
457 
504 
559 
592 
589 
679 
663 
656 
612 
662 
681 
726 
750 
748 
747 
Export 
1evend 
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
1 
1 
2 
Import 
levend 
_ 
_ 
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Export 
geslacht 
_ 
_ 
-
. 
-
_ 
_ 
_ 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
16 
31 
32 
26 
19 
17 
Import 
geslacht 
6 
5 
5 
2 
9 
13 
8 
11 
7 
4 
11 
14 
15 
17 
14 
14 
11 
11 
20 
35 
32 
10 
Voorraad 
mutaties 
_ 
-
-
. 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
. 
- 1 
4 
-10 
- 2 
8 
- 7 
14 
-11 
8 
6 
19 
Beschikb. 
consumpt. 
296 
344 
351 
352 
382 
404 
431 
468 
511 
558 
602 
601 
697 
667 
665 
631 
650 
645 
725 
750 
755 
757 
Zelf-
voorz.-
graad 
98 
99 
99 
99 
98 
97 
98 
98 
99 
100 
98 
98 
97 
99 
99 
97 
102 
106 
100 
100 
99 
99 
63 
2.9-h Verzorgingshal ans slachtpluimvee (x 1.0Q0 ton gesl. gewicht) Spanje 
Jaar Produktie Export Import Export Import Voorraad Beschikb. Zelf-
levend levend geslacht geslacht mutaties consumpt. voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
140 
142 
170 
187 
214 
234 
306 
353 
351 
386 
499 
477 
554 
600 
608 
631 
696 
735 
755 
747 
771 
885 
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
-
-
-1 
1 
4 
5 
3 
5 
3 
-5 
9 
2 
1 
9 
6 
8 
11 
16 
13 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
. 
-1 
1 
-1 
-
140 
142 
170 
188 
215 
238 
311 
356 
356 
388 
498 
481 
563 
601 
601 
636 
700 
737 
765 
761 
782 
894 
100 
100 
100 
99 
100 
98 
98 
99 
99 
99 
100 
99 
98 
100 
101 
99 
99 
100 
99 
98 
99 
99 
2.9-i Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Portugal 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import 
levend 
Export 
geslacht 
Import Voorraad Beschikb. 
geslacht mutaties consumpt. 
Zelf-
voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
40 
43 
46 
48 
53 
62 
70 
78 
95 
95 
110 
129 
133 
129 
166 
170 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
40 
43 
46 
48 
53 
62 
70 
78 
95 
95 
110 
129 
133 
129 
166 
170 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
64 
2.9-j Voorzieningsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Griekenland 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
Produktie 
18 
19 
23 
24 
26 
27 
36 
46 
45 
58 
71 
84 
96 
108 
104 
117 
119 
117 
120 
120 
130 
135 
Export 
levend 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
Import 
levend 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Export 
geslacht 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
2 
-
-
-
Import 
geslacht 
1 
1 
2 
6 
6 
11 
11 
12 
8 
6 
3 
3 
2 
5 
1 
_ 
-
-
. 
_ 
. 
-
Voorraad 
mutaties 
_ 
_ 
-
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
1 
-1 
-1 
_ 
-
Beschikb. 
consumpt. 
19 
20 
25 
30 
32 
38 
47 
58 
53 
64 
74 
87 
98 
113 
105 
117 
119 
116 
119 
120 
130 
135 
Zelf-
voorz.-
graad 
95 
95 
92 
80 
81 
71 
77 
79 
85 
91 
96 
97 
98 
96 
99 
100 
100 
101 
101 
100 
100 
100 
2.9-k Verzorgingsbalans slachtpluimvee {x 1.000 ton gesl. gewicht) Oostenrijk 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import 
levend 
Export 
geslacht 
Import Voorraad Beschikb. 
geslacht mutaties consumpt. 
Zelf-
voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
16 
19 
31 
35 
40 
34 
39 
40 
42 
42 
46 
51 
52 
57 
53 
54 
60 
64 
67 
70 
72 
74 
-
. 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
1 
1 
6 
7 
9 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
12 
14 
15 
12 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
11 
22 
26 
40 
45 
51 
45 
51 
52 
55 
55 
60 
63 
66 
72 
65 
68 
73 
76 
79 
82 
83 
84 
73 
73 
78 
78 
78 
76 
76 
77 
76 
76 
77 
81 
79 
79 
82 
79 
82 
84 
85 
85 
87 
88 
65 
2.9-1 Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Zwitserland 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import Export Import Voorraad Beschikb. Zelf-
levend geslacht geslacht mutaties consumpt. voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
5 
5 
6 
8 
11 
12 
14 
15 
15 
16 
16 
18 
19 
20 
21 
19 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
17 
18 
21 
23 
22 
21 
22 
21 
22 
24 
25 
24 
26 
29 
24 
22 
24 
23 
22 
26 
28 
28 
-1 
22 
23 
27 
31 
33 
33 
36 
36 
37 
40 
41 
42 
45 
49 
45 
41 
45 
45 
44 
48 
51 
52 
23 
22 
22 
26 
33 
36 
39 
42 
41 
40 
39 
43 
42 
41 
47 
46 
47 
49 
50 
48 
45 
46 
2.9-m Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Noorwegen 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import 
levend 
Export 
geslacht 
Import Voorraad Beschikb. 
geslacht mutaties consumpt. 
Zelf-
voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
8 
8 
9 
10 
10 
12 
12 -1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
8 
8 
10 
11 
11 
13 
11 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
91 
91 
92 
109 
66 
2.9-n Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Zweden 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import Export Import Voorraad Beschikt). Zelf-
levend geslacht geslacht mutaties consumpt. voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
14 
14 
14 
14 
19 
20 
21 
25 
30 
28 
27 
27 
31 
35 
39 
39 
41 
38 
40 
42 
44 
47 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
1 
-
-
1 
-
-
1 
3 
-
1 
1 
-
-
-
_ 
-
1 
1 
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
. 
-
. 
. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-1 
-1 
-
-2 
-2 
-
1 
1 
1 
-
-2 
1 
-1 
3 
-1 
2 
-2 
1 
14 
14 
14 
14 
19 
20 
21 
23 
28 
26 
27 
28 
32 
34 
37 
40 
39 
38 
39 
43 
41 
47 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109 
107 
108 
100 
96 
97 
103 
105 
98 
105 
100 
103 
98 
107 
100 
2.9-0 Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Finland 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import 
levend 
Export 
geslacht 
Import Voorraad Beschikb. 
geslacht mutaties consumpt. 
Zelf-
voorz. 
graad 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
12 
14 
15 
17 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
12 
14 
15 
17 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
67 
2.9-p Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Turkije 
Jaar Produktie Export 
levend 
Import Export Import Voorraad Beschikb. Zelf-
levend geslacht geslacht mutaties consumpt. voorz. 
graad 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
44 
46 
48 
50 
53 
68 
83 
98 
113 
128 
137 
156 
182 
194 
208 
220 
214 
219 
250 
44 
46 
48 
50 
53 
68 
83 
98 
113 
128 
137 
156 
182 
194 
208 
220 
214 
219 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2.9-q Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Joegoslavië 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
Produktie 
68 
67 
64 
67 
73 
82 
88 
95 
107 
120 
142 
149 
144 
160 
181 
188 
204 
227 
254 
267 
277 
286 
Export 
levend 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
1 
-
Import 
levend 
. 
-
-
_ 
_ 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
Export 
geslacht 
3 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
-
-3 
1 
-
-
1 
3 
7 
Import 
geslacht 
1 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
3 
8 
1 
-
1 
3 
3 
7 
3 
1 
Voorraad 
mutaties 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-5 
-3 
-2 
-3 
-2 
-1 
-3 
-
Beschikb. 
consumpt. 
65 
63 
61 
64 
71 
80 
87 
93 
106 
119 
141 
147 
146 
163 
182 
188 
202 
227 
255 
272 
273 
280 
Zelf-
voorz.-
graad 
105 
106 
105 
105 
103 
103 
101 
102 
101 
101 
101 
101 
99 
98 
99 
100 
101 
100 
100 
98 
101 
102 
68 
2.9-r Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Canada 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Produktie 
214 
257 
257 
280 
302 
322 
359 
370 
367 
407 
447 
434 
445 
473 
469 
412 
458 
455 
477 
532 
522 
526 
Export 
levend 
-
-
-
. . 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Import 
levend 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Export 
geslacht 
-1 
-
-
1 
1 
, 
-
1 
3 
6 
1 
2 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
Import 
geslacht 
10 
7 
4 
3 
7 
6 
5 
8 
7 
3 
2 
1 
6 
8 
10 
13 
33 
25 
30 
29 
22 
27 
Voorraad 
mutaties 
-7 
2 
1 
-2 
-1 
-5 
_ 
1 
2 
-9 
7 
_ 
-9 
-6 
18 
-13 
2 
5 
-17 
7 
-1 
Beschikb. 
consumpt. 
224 
257 
262 
284 
307 
326 
358 
378 
375 
411 
437 
436 
450 
470 
463 
440 
477 
481 
511 
542 
547 
548 
Zelf-
voorz.-
graad 
96 
100 
98 
99 
98 
99 
100 
98 
98 
99 
102 
100 
99 
101 
101 
94 
96 
95 
93 
98 
95 
96 
Bron: OECD. 
2.9-s Verzorgingsbalans slachtpluimvee (x 1.000 ton gesl. gewicht) Verenigde Staten 
Jaar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
Produktie 
2.887 
3.308 
3.233 
3.358 
3.483 
3.706 
4.079 
4.268 
4.173 
4.385 
4.725 
4.775 
5.008 
4.931 
4.913 
4.799 
4.961 
5.507 
5.848 
6.483 
6.592 
6.946 
Export 
1evend 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
Import 
levend 
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
Export 
geslacht 
93 
125 
136 
117 
133 
113 
99 
94 
93 
98 
103 
109 
115 
120 
126 
148 
150 
244 
255 
297 
391 
449 
Import 
geslacht 
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
-
-
2 
2 
1 
2 
-
-
-
-
-
• 
-
-
Voorraad 
mutaties 
9 
-60 
44 
-11 
3 
17 
-55 
-48 
55 
52 
-36 
5 
22 
-49 
-10 
63 
-9 
24 
14 
-48 
18 
-25 
Beschikb. 
consumpt. 
2.803 
3.123 
3.141 
3.230 
3.353 
3.610 
3.925 
4.126 
4.135 
4.339 
4.588 
4.673 
4.916 
4.764 
4.777 
4.714 
4.802 
5.287 
5.607 
6.138 
6.219 
6.472 
Zelf-
voorz.-
graad 
103 
106 
103 
104 
104 
103 
104 
103 
101 
101 
103 
102 
102 
104 
103 
102 
103 
104 
104 
106 
106 
107 
69 
2.10 Verzorgingsbalansen eieren 
2.10-a Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) BLEU 
Jaar Produktie Voorraad Export 
mutaties 
Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
171 
175 
186 
169 
173 
175 
188 
220 
240 
240 
241 
241 
241 
241 
235 
231 
227 
207 
199 
196 
44 
37 
36 
33 
26 
37 
47 
74 
98 
98 
104 
106 
118 
102 
100 
93 
90 
75 
74 
67 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
16 
5 
8 
8 
13 
16 
21 
26 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
3 
3 
4 
3 
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
120 
129 
140 
126 
136 
127 
135 
140 
136 
136 
132 
133 
133 
137 
134 
139 
143 
141 
138 
147 
Bron: 0ECD. 
2.10-b Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Denemarken 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
113 
107 
100 
90 
90 
89 
86 
90 
86 
75 
74 
73 
73 
75 
71 
68 
71 
77 
76 
79 
-1 
-3 
-3 
-1 
-2 
-1 
-1 
-2 
-4 
-2 
1 
-2 
-1 
-1 
-1 
-3 
-2 
-1 
-3 
54 
40 
32 
26 
28 
27 
25 
29 
24 
16 
13 
16 
12 
13 
8 
5 
5 
6 
3 
3 
-
1 
-
2 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
4 
3 
4 
6 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
53 
58 
59 
59 
59 
58 
57 
55 
54 
54 
54 
54 
55 
58 
59 
60 
63 
67 
69 
71 
Bron: 0ECD. 
72 
2.10-c Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Frankrijk 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
ei eren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
532 
533 
579 
582 
587 
613 
612 
628 
658 
647 
673 
720 
735 
768 
755 
742 
793 
811 
862 
903 
1 
-2 
-
1 
-4 
1 
2 
-1 
-3 
2 
3 
-
-2 
-
2 
-
-2 
-1 
1 
-1 
1 
3 
8 
9 
8 
11 
10 
14 
16 
13 
12 
28 
37 
47 
30 
22 
23 
27 
41 
55 
11 
12 
2 
6 
9 
5 
14 
19 
27 
27 
27 
11 
8 
9 
15 
34 
48 
43 
44 
27 
21 
21 
22 
23 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
44 
51 
56 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
12 
11 
13 
14 
13 
16 
17 
21 
22 
18 
23 
19 
515 
512 
543 
548 
552 
575 
583 
596 
627 
625 
647 
656 
657 
678 
688 
694 
753 
764 
790 
799 
Bron: 0ECD. 
2.10-d Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) West-Duitsland 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
el eren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
521 
570 
638 
680 
735 
787 
809 
852 
900 
900 
952 
924 
890 
893 
854 
879 
852 
802 
809 
792 
-1 
1 
-
-
-2 
-3 
-
-1 
-
1 
1 
4 
2 
-
. 
-
-
-
-
-
1 
1 
_ 
-
1 
1 
3 
4 
10 
14 
12 
15 
20 
21 
18 
24 
24 
30 
32 
32 
266 
202 
178 
152 
139 
120 
127 
141 
154 
169 
172 
198 
231 
240 
249 
264 
281 
315 
330 
338 
26 
29 
32 
34 
37 
40 
40 
43 
45 
45 
47 
46 
24 
24 
26 
26 
25 
24 
24 
23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
27 
26 
26 
25 
24 
24 
24 
759 
743 
784 
798 
834 
863 
893 
945 
999 
1.011 
1.066 
1.065 
1.053 
1.061 
1.033 
1.067 
1.059 
1.039 
1.053 
1.051 
Bron: 0ECD. 
73 
2.10-e Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Ierland 
Jaar Produktle 
46 
46 
45 
45 
45 
43 
41 
41 
41 
40 
40 
37 
39 
39 
39 
38 
38 
35 
33 
37 
Voorraad 
mutaties 
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
Export Import Broed-
el eren 
. 
. 
_ 
-
. 
-
1 
-
-
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
Ver-
liezen 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Beschikb. 
consumpt. 
46 
45 
45 
45 
45 
43 
41 
40 
41 
40 
39 
36 
38 
40 
39 
37 
37 
37 
40 
47 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
9 
12 
Bron: 0ECD. 
2.10-f Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) I tal ië 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eleren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
396 
436 
498 
499 
505 
495 
495 
533 
615 
602 
599 
601 
631 
632 
638 
645 
674 
664 
634 
666 
-
-
-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
5 
5 
5 
94 
62 
29 
47 
29 
28 
32 
35 
20 
20 
24 
24 
25 
23 
25 
21 
33 
36 
54 
32 
18 
21 
32 
37 
31 
28 
28 
30 
32 
31 
35 
34 
36 
37 
37 
34 
34 
33 
38 
38 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
470 
475 
492 
505 
499 
491 
495 
534 
599 
587 
584 
586 
614 
614 
621 
623 
668 
658 
642 
652 
Bron: 0ECD. 
74 
2.10-g Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Verenigd Koninkrijk 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
797 
844 
890 
853 
888 
905 
899 
899 
929 
912 
923 
864 
856 
825 
858 
863 
883 
879 
822 
801 
9 
-13 
-24 
19 
3 
1 
14 
4 
-5 
-
5 
5 
5 
4 
-1 
1 
-
-2 
2 
-
10 
9 
5 
25 
23 
24 
21 
24 
25 
19 
7 
7 
8 
8 
11 
16 
30 
39 
33 
29 
58 
43 
38 
33 
48 
37 
37 
38 
35 
37 
15 
43 
32 
27 
13 
17 
26 
37 
46 
45 
28 
28 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
35 
36 
40 
40 
40 
42 
41 
43 
2 
2 
13 
13 
12 
13 
9 
8 
9 
9 
9 
8 
4 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
824 
835 
860 
840 
875 
875 
887 
875 
890 
885 
890 
861 
844 
806 
813 
819 
837 
831 
794 
772 
Bron: 0ECD. 
2.10-h Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Spanje 
Jaar Produktie 
283 
383 
350 
326 
379 
365 
392 
432 
471 
501 
570 
442 
490 
584 
623 
631 
587 
640 
678 
686 
Voorraad 
mutaties 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
Export Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
6 
5 
1 
5 
3 
4 
8 
15 
35 
19 
30 
34 
24 
283 
384 
350 
326 
380 
365 
392 
426 
466 
502 
565 
439 
486 
576 
608 
596 
568 
610 
644 
662 
Bron: 0ECD. 
75 
2.10-i Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Portugal 
Jaar Produktie 
31 
32 
33 
33 
34 
35 
35 
36 
37 
37 
38 
40 
43 
45 
44 
52 
56 
61 
62 
62 
Voorraad 
mutaties 
-
_ 
_ 
-
-
_ 
. 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Export Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
5 5 
6 4 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
30 
31 
32 
32 
33 
34 
34 
35 
36 
36 
33 
35 
38 
35 
34 
40 
44 
49 
50 
50 
Bron: OECD. 
2.10-j Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Griekenland 
Jaar Produktie 
52 
64 
63 
82 
87 
88 
82 
95 
91 
103 
105 
98 
105 
106 
118 
112 
119 
128 
119 
115 
Voorraad 
mutaties 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Export Import Broed-
el eren 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
Ver-
liezen 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
-
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
_ 
-
Beschikb 
consumpt 
52 
64 
63 
82 
87 
88 
82 
95 
91 
103 
105 
98 
105 
106 
118 
112 
119 
128 
118 
115 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
76 
2.10-k Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Oostenrijk 
Jaar Produktie 
86 
86 
92 
82 
78 
80 
84 
83 
84 
85 
87 
85 
82 
86 
86 
86 
92 
94 
92 
94 
Voorraad 
mutaties 
-
-
_ 
. 
_ 
_ 
. 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
Export ort 
15 
16 
14 
17 
20 
19 
18 
18 
21 
18 
19 
19 
19 
20 
22 
22 
19 
18 
17 
15 
Broed-
eieren 
-
-
-
-
-
_ 
. 
. 
. 
-
_ 
. 
-
. 
-
-
-
-
-
Ver-
liezen 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
. 
„ 
-
. 
-
_ 
-
Beschikb 
consumpt 
101 
102 
106 
99 
98 
99 
102 
101 
105 
103 
106 
104 
101 
106 
108 
108 
111 
112 
109 
109 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: 0ECD. 
2.10-1 Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Zwitserland 
Jaar Produktie 
29 
31 
31 
33 
35 
37 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
39 
42 
42 
42 
43 
44 
44 
43 
Voorraad 
mutaties 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2 
Export Import Broed-
eleren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
3 
3 
28 
27 
28 
30 
28 
28 
31 
31 
35 
31 
33 
33 
34 
31 
31 
33 
34 
38 
39 
42 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
56 
56 
58 
62 
62 
64 
67 
68 
73 
70 
73 
74 
72 
72 
71 
73 
75 
77 
78 
78 
Bron: 0ECD. 
77 
2.10-m Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Noorwegen 
Jaar Produktie 
32 
31 
32 
33 
37 
38 
37 
38 
38 
38 
38 
39 
40 
38 
38 
38 
41 
43 
44 
45 
Voorraad 
mutaties 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
Export Import Broed-
el eren 
Ver-
liezen 
Beschikt), 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
-
-
-
1 
1 
1 
-
-
1 
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
1 
1 
-
-
2 
1 
1 
1 
2 
1 
-
-
3 
3 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 1 
32 
32 
32 
32 
35 
36 
38 
38 
37 
38 
39 
39 
38 
37 
40 
40 
41 
42 
43 
44 
Bron: 0ECD. 
2.10-n Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Zweden 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
95 
98 
97 
94 
96 
93 
104 
104 
99 
103 
106 
107 
107 
109 
105 
112 
116 
115 
114 
113 
7 
10 
9 
6 
6 
4 
10 
7 
2 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
4 
7 
8 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
89 
90 
90 
90 
93 
94 
95 
98 
102 
102 
102 
104 
102 
104 
101 
110 
110 
108 
109 
109 
Bron: 0ECD. 
78 
2.10-0 Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Finland 
Jaar Produktie 
44 
48 
51 
52 
54 
57 
54 
56 
65 
72 
74 
77 
77 
80 
86 
85 
76 
76 
79 
80 
Voorraad 
mutaties 
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
Export Import Broed- Ver-
eieren liezen 
Beschikt), 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
8 
9 
8 
10 
12 
16 
13 
10 
17 
24 
24 
27 
26 
28 
34 
34 
21 
21 
22 
27 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
36 
39 
43 
42 
42 
41 
41 
46 
48 
48 
50 
50 
51 
52 
52 
51 
55 
55 
56 
52 
Bron: OECD. 
2.10-p Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Turkije 
Jaar Produktie 
74 
73 
75 
81 
80 
84 
97 
101 
105 
117 
135 
141 
141 
143 
170 
183 
195 
205 
218 
240 
Voorraad 
mutaties 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
Export Import Broed-
el eren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
11 
12 
12 
13 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
69 
68 
70 
75 
74 
78 
90 
94 
98 
109 
124 
131 
139 
133 
158 
168 
179 
189 
200 
217 
Bron: OECD. 
79 
2.10-q Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Joegoslavië 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
68 
79 
82 
84 
96 
102 
109 
124 
143 
147 
148 
160 
184 
180 
191 
202 
203 
213 
220 
221 
-7 
-2 
-2 
-5 
1 
-5 
1 
5 
7 
-1 
-13 
1 
-7 
-3 
2 
-2 
-1 
4 
7 
7 
6 
6 
10 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
i ï 
5 
4 4 
4 4 
3 4 
4 4 
11 5 
5 
6 
7 
5 10 
1 10 
1 10 
3 11 
3 13 
1 13 
14 
61 
65 
73 
76 
87 
96 
102 
112 
137 
141 
145 
150 
160 
167 
169 
3 14 1 187 
1 15 1 190 
4 15 1 198 
1 15 
1 15 1 
203 
205 
Bron: OECO. 
2.10-r Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Canada 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eieren 
Ver-
liezen 
Beschikb. 
consumpt. 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
296 
284 
297 
294 
284 
296 
303 
316 
334 
333 
320 
318 
320 
315 
309 
312 
312 
315 
332 
332 
-1 
-2 
1 
1 
-2 
1 
1 
-2 
-2 
2 
2 
-1 
1 
-1 
1 
-2 
-
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
8 
10 
7 
3 
7 
8 
2 
9 
12 
2 
6 
2 
4 
12 
11 
6 
7 
5 
3 
3 
3 
6 
8 
9 
7 
6 
12 
7 
6 
11 
12 
14 
14 
16 
14 
14 
16 
17 
18 
18 
18 
17 
16 
17 
17 
19 
20 
23 
23 
285 
277 
281 
284 
280 
290 
296 
307 
315 
314 
306 
297 
298 
300 
299 
294 
292 
305 
305 
303 
Bron: OECD. 
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2.10-s Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Verenigde Staten 
Jaar 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Bron: OECD. 
Produktle 
3.848 
3.806 
3.870 
3.890 
3.929 
4.114 
4.045 
4.009 
4.068 
4.163 
4.124 
3.947 
3.910 
3.830 
3.826 
3.448 
3.991 
4.110 
4.132 
4.127 
Voorraad 
mutaties 
-1 
4 
-1 
4 
9 
-31 
11 
16 
-4 
-13 
4 
14 
-6 
10 
5 
-2 
2 
1 
-1 
Export 
23 
30 
23 
28 
31 
39 
33 
29 
33 
36 
44 
35 
41 
44 
46 
65 
86 
74 
119 
178 
Import 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
4 
6 
20 
7 
1 
10 
9 
4 
2 
10 
9 
7 
4 
2 
Broed-
el eren 
216 
216 
222 
237 
260 
257 
259 
281 
285 
278 
281 
283 
260 
265 
298 
304 
329 
354 
355 
360 
Ver-
liezen 
50 
48 
54 
67 
73 
78 
77 
59 
47 
37 
38 
25 
27 
31 
33 
26 
22 
17 
17 
17 
Beschikt). 
consumpt. 
3.559 
3.517 
3.571 
3.563 
3.585 
3.712 
3.691 
3.662 
3.719 
3.806 
3.766 
3.628 
3.585 
3.504 
3.456 
3.461 
3.565 
3.673 
3.645 
3.575 
2.10-t Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Japan 
Jaar 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Produktle 
981 
1.030 
1.224 
1.230 
1.230 
1.329 
1.415 
1.607 
1.734 
1.801 
1.794 
1.800 
1.799 
1.788 
1.859 
1.883 
1.965 
1.991 
1.999 
1.999 
Voorraad 
mutaties 
-
Export 
6 
1 
1 
-
Import 
2 
5 
17 
36 
31 
51 
46 
37 
44 
41 
55 
51 
59 
56 
44 
49 
50 
Broed-
el eren 
20 
27 
28 
30 
38 
42 
49 
54 
52 
53 
56 
58 
57 
61 
64 
70 
72 
74 
75 
75 
Ver-
liezen 
19 
20 
24 
26 
24 
26 
29 
32 
35 
36 
36 
36 
36 
36 
37 
38 
39 
39 
39 
39 
Beschikt). 
consumpt. 
936 
982 
1.171 
1.276 
1.173 
1.278 
1.373 
1.552 
1.698 
1.758 
1.739 
1.750 
1.747 
1.746 
1.809 
1.834 
1.910 
1.922 
1.934 
1.935 
Bron: 0ECD. 
2.10-u Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Nieuw-Zeeland 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eieren 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ver-
liezen 
Beschikb 
consumpt 
43 
42 
43 
46 
49 
49 
50 
47 
49 
48 
46 
53 
55 
54 
53 
46 
51 
51 
51 
51 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
«4 
44 
44 
47 
50 
51 
52 
50 
52 
54 
53 
54 
59 
59 
56 
52 
57 
58 
58 
58 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-1 
-
1 
-
-
1 
1 
1 
-
-
-
1 
-
-
-
1 
1 
2 
2 
4 
6 
1 
3 
4 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
Bron: OECD. 
2.10-v Verzorgingsbalans eieren (x 1.000 ton) Australië 
Jaar Produktie Voorraad 
mutaties 
Export Import Broed-
eieren 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ver-
liezen 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Beschikb 
consumpt 
129 
133 
139 
143 
146 
149 
152 
157 
158 
157 
162 
165 
167 
171 
173 
176 
180 
182 
183 
181 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1*1 
143 
153 
155 
162 
173 
175 
186 
196 
198 
193 
189 
198 
196 
193 
201 
196 
195 
202 
195 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-11 
17 
-
-8 
7 
3 
-3 
1 
-1 
1 
-
_ 
. 
-
-
21 
23 
28 
31 
30 
46 
24 
22 
31 
22 
21 
16 
11 
19 
13 
Bron: OECD. 
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3 Rentabiliteit en prijzen 
3.1 Resultaten van vleesstieren, afgeleverd op een leefti jd van ca. 16 maanden 
Jaar van verkoop 
Aantal dieren 
ï MRU 1) 
Levend elndgewicht (kg) 
Slaehtgewicht (kg) 
Aantal dagen 
Groei per dag (g) 1) 
Prijs per kg gesl. gewicht 
Opbrengst per dier (gld) 
Aankoop (gld) 
Voerkosten (gld) 
Overige kosten (gld) 
Arbeidsopbrengst (gld) 
Arbeidsopbrengst per dag (< 
Aantal dieren 
% MRU 
Levend elndgewicht (kg) 
Slaehtgewicht (kg) 
Aantal dagen 
Groei per dag (g) 
Prijs per kg gesl. gewicht 
Opbrengst per dier (gld) 
Aankoop (gld) 
Voerkosten (gld) 
Overige kosten (gld) 
Arbeidsopbrengst (gld) 
(gld) 
)ld) 
(gld) 
Arbeidsopbrengst per dag (gld) 
1967 
137 
476 
265 
492 
4,19 
1.106 
210 
734 
187 
-25 
-0,05 
1975 
1.557 
74 
507 
293 
484 
962 
7,21 2) 
1968 
127 
471 
265 
484 
4,46 
1.180 
189 
679 
191 
121 
0,25 
1976 
1.603 
88 
542 
316 
502 
991 
6,91 2) 
2.113 2) 2.185 2) 
444 
1.009 
355 
305 
0,63 
383 
1.082 
361 
359 
0,72 
1969 
156 
493 
278 
505 
5,12 
1.422 
249 
726 
174 
273 
0,54 
1977 
1.772 
87 
549 
319 
515 
977 
7,11 
2.269 
547 
1.182 
457 
83 
0,16 
1970 
225 
, 
520 
289 
500 
4,92 
1.425 
297 
764 
194 
170 
0,34 
1978 
1.784 
95 
553 
323 
513 
986 
7,20 
2.325 
556 
1.099 
468 
202 
0,39 
1971 
398 
64 
528 
300 
516 
944 
5,12 
1.535 
351 
837 
279 
68 
0,13 
1979 
1.783 
91 
558 
326 
525 
958 
7,25 
2.361 
630 
1.125 
493 
112 
0,21 
1972 
646 
68 
521 
305 
497 
966 
6,25 
1.902 
347 
806 
286 
463 
0,93 
1980 
1.350 
92 
550 
321 
494 
1.014 
7,29 
2.340 
665 
1.142 
492 
41 
0,08 
1973 
890 
71 
539 
314 
529 
941 
6,61 
2.072 
409 
961 
318 
384 
0,73 
1981 
1.566 
96 
529 
307 
476 
1.011 
7,99 
2.454 
602 
1.149 
491 
212 
0,45 
1974 
1.480 
68 
523 
305 
502 
958 
5,79 
1.765 
581 
973 
365 
-154 
-0,31 
1982 
1.378 
93 
537 
309 
464 
1.050 
8,86 
2.738 
535 
1.208 
484 
511 
1,10 
Bron: LEI. 
1) .is niet bekend. 
2) Inclusief slachtpremie. 
3.2 Resultaten kalfsvleesproduktle per afgeleverd kalf 
Aantal opgezette dieren 
Aantal koppels 
Aantal dieren per koppel 
Percentage uitval 
" vaarskalveren 
" roodbont 
Begingewicht 
Elndgewicht 
Aantal dagen 
Groei per dag 
Groei per 25 kg voer 
Voederconversie 
Opbrengstprijs per kg 
Prijs per kg melkpoeder 
Bedrag van verkoop 
Aankoop kalf 
Voerkosten 
Overige kosten 
Kosten uitval 
Aflever!ngskosten 
Arbeidsopbrengst 
kg 
kg 
9 
kg 
f 
1962 
306 
40 
151 
117 
949 
15,1 
1,65 
2,15 
1,18 
323 
107 
215 
31 
11 
-40 
1963 
1.342 
. 
42 
144 
109 
936 
16,0 
1,56 
2,85 
1,20 
409 
98 
191 
27 
5 
88 
1964 
1.920 
. 
• 
. 
• 
39 
149 
116 
948 
15,2 
1,64 
3,14 
1,32 
469 
149 
240 
27 
6 
44 
1965 
2.146 
38 
151 
123 
919 
15,4 
1,62 
3,42 
1,50 
516 
194 
274 
28 
12 
8 
1966 
1.569 
39 
157 
122 
967 
15,7 
1,59 
3,42 
1,47 
536 
172 
274 
26 
11 
52 
1967 
2.215 
39 
157 
128 
922 
14,9 
1,68 
3,28 
1,48 
515 
187 
294 
29 
11 
-5 
1968 
2.371 
39 
154 
122 
943 
15,4 
1,63 
3,65 
1,43 
562 
203 
266 
29 
9 
56 
1969 
1.877 
38 
162 
126 
984 
15,8 
1,59 
3,82 
1,40 
618 
206 
273 
31 
12 
34 
1970 
4.058 
. 
39 
164 
130 
962 
15,6 
1,60 
3,87 
1,46 
637 
276 
294 
33 
12 
22 
1971 
4.547 
• 
39 
164 
131 
954 
15,4 
1,63 
4,03 
1,53 
661 
280 
311 
35 
9 
26 
Bron: LEI. 
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3.2 Resultaten kalfsvleesproduktie per afgeleverd kalf (vervolg) 
Aantal opgezette dieren 
Aantal koppels 
Aantal dieren per koppel 
Percentage uitval 
vaarskalveren 
" roodbont 
Begingewicht 
Eindgewlcht 
Aantal dagen 
Groei per dag 
Groei per 25 kg voer 
Voederconversie 
Opbrengstprijs per kg 
Prijs per kg melkpoeder 
Bedrag van verkoop 
Aankoop kalf 
Voerkosten 
Overige kosten 
Kosten uitval 
Aflever! ngskosten 
Arbeidsopbrengst 
kg 
Kg 
9 
kg 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1972 
4.570 
52 
87 
3,7 
11 
33 
41 
177 
142 
958 
14,7 
1,68 
5,01 
1,63 
887 
388 
372 
42 
19 
8 
58 
1973 
5.212 
48 
106 
3,3 
11 
45 
40 
190 
159 
949 
14,4 
1,74 
5,18 
1,63 
984 
513 
425 
59 
17 
9 
-39 
1974 
5.348 
47 
118 
3,7 
7 
39 
40 
186 
155 
943 
14,7 
1,70 
4,37 
1,85 
813 
364 
459 
50 
17 
11 
-88 
1975 
5.012 
53 
98 
4,1 
12 
26 
40 
183 
148 
970 
15,0 
1,66 
5,28 
1,75 
966 
310 
415 
52 
22 
11 
156 
1976 
6.222 
72 
86 
3,3 
14 
28 
41 
187 
149 
980 
14,9 
1,68 
5,15 
1,79 
965 
430 
439 
64 
19 
12 
1 
1977 
6.169 
41 
150 
5,3 
13 
15 
40 
185 
149 
973 
14,6 
1,72 
5,57 
1,91 
1.030 
411 
476 
65 
27 
12 
39 
1978 
7.320 
48 
153 
5,3 
18 
14 
40 
192 
153 
991 
14,2 
1,76 
5,65 
1,94 
1.085 
475 
519 
79 
29 
14 
-31 
1979 
7.253 
42 
173 
6,5 
19 
5 
40 
198 
159 
997 
13,8 
1,81 
5,52 
2,00 
1.096 
461 
572 
81 
30 
14 
-62 
1980 
12.955 
47 
276 
5,3 
9 
36 
41 
208 
164 
1.017 
14,1 
1,78 
5,19 
1,97 
1.080 
459 
586 
103 
26 
15 
-109 
1981 
14.936 
53 
282 
4,8 
13 
47 
40 
205 
160 
1.031 
14,4 
1,74 
6,47 
2,09 
1.326 
402 
600 
113 
26 
16 
169 
1982 
13.952 
44 
317 
4,1 
7 
45 
42 
214 
165 
1.043 
14,1 
1,77 
6,64 
2,28 
1.421 
534 
694 
144 
23 
18 
8 
Bron: LEI. 
3.3 Resultaten van de schapenhouderij 
PER GEDEKTE OOI 
Opbrengsten Kosten 
omzet wol totaal kracht- ruw-
en + (gld) voer voer 
aanwas overig (gld) (gld) 
overige 
kosten 
(gld) 
Arb. 
opbr. 
(gld) 
Levend 
geboren 
lammeren 
per 100 
gedekte 
ooi ene 
Lammeren 
sterfte 
% 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1376/77 
238 
211 
230 
233 
m 
111 
f i l 
18 
17 
12 
16 
21 
18 
256 
228 
242 
249 
275 
27 
27 
27 
36 
34 
33 
74 
73 
82 
51 
51 
57 
56 
99 60 
I S 75 
104 
77 
76 
69 
82 
5fi 
149,7 
142,6 
151,8 
145,8 
149,6 
153,5 
12,4 
11,0 
12,0 
10,4 
10,9 
11,1 
ii 
3 Rentabiliteit en prijzen 
3.1 Resultaten van vleesstleren, afgeleverd op een leeftijd van ca. 16 maanden 
Jaar van verkoop 
Aantal dieren 
ï MRU 1) 
Levend elndgewlcht (kg) 
Slachtgewlcht (kg) 
Aantal dagen 
Groei per dag (g) 1) 
Prijs per kg gesl. gewicht (gld) 
Opbrengst per dier (gld) 
Aankoop (gld) 
Voerkosten (gld) 
Overige kosten (gld) 
Arbeldsopbrengst (gld) 
Arbeidsopbrengst per dag (gld) 
Aantal dieren 
ï MRU 
Levend eindgewicht (kg) 
Slachtgewlcht (kg) 
Aantal dagen 
Groei per dag (g) 
Prijs per kg gesl. gewicht (gld) 
Opbrengst per dier (gld) 
Aankoop (gld) 
Voerkosten (gld) 
Overige kosten (gld) 
Arbeldsopbrengst (gld) 
Arbeldsopbrengst per dag (gld) 
1967 
137 
476 
265 
492 
4,19 
1.106 
210 
734 
187 
-25 
-0,05 
1975 
1.557 
74 
507 
293 
484 
962 
7,21 2) 
2.113 2) 
444 
1.009 
355 
305 
0,63 
1968 
127 
471 
265 
484 
4,46 
1.180 
189 
679 
191 
121 
0,25 
1976 
1.603 
88 
542 
316 
502 
991 
6,91 2) 
1969 
156 
493 
278 
505 
5,12 
1.422 
249 
726 
174 
273 
0,54 
1977 
1.772 
87 
549 
319 
515 
977 
7,11 
2.185 2) 2.269 
383 
1.082 
361 
359 
0,72 
547 
1.182 
457 
83 
0,16 
1970 
225 
520 
289 
500 
4,92 
1.425 
297 
764 
194 
170 
0,34 
1978 
1.784 
95 
553 
323 
513 
986 
7,20 
2.325 
556 
1.099 
468 
202 
0,39 
1971 
398 
64 
528 
300 
516 
944 
5,12 
1.535 
351 
837 
279 
68 
0,13 
1979 
1.783 
91 
558 
326 
525 
958 
7,25 
2.361 
630 
1.125 
493 
112 
0,21 
1972 
646 
68 
521 
305 
497 
966 
6,25 
1.902 
347 
806 
286 
463 
0,93 
1980 
1.350 
92 
550 
321 
494 
1.014 
7,29 
2.340 
665 
1.142 
492 
41 
0,08 
1973 
890 
71 
539 
314 
529 
941 
6,61 
2.072 
409 
961 
318 
384 
0,73 
1981 
1.566 
96 
529 
307 
476 
1.011 
7,99 
2.454 
602 
1.149 
491 
212 
0,45 
1974 
1.480 
68 
523 
305 
502 
958 
5,79 
1.765 
581 
973 
365 
-154 
-0,31 
1982 
1.378 
93 
537 
309 
464 
1.050 
8,86 
2.738 
535 
1.208 
484 
511 
1,10 
Bron: LEI. 
1) .Is niet bekend. 
2) Inclusief slachtpremle. 
3.2 Resultaten kalfsvleesproduktle per afgeleverd kalf 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Aantal opgezette dieren 
Aantal koppels 
Aantal dieren per koppel 
Percentage uitval 
" vaarskalveren 
" roodbont 
Begingewicht 
Eindgewicht 
Aantal dagen 
Groei per dag 
Groei per 25 kg voer 
Voederconversie 
Opbrengstprijs per kg 
Prijs per kg melkpoeder 
Bedrag van verkoop 
Aankoop kalf 
Voerkosten 
Overige kosten 
Kosten uitval 
Aflever! ngskosten 
Arbeidsopbrengst 
306 1.342 1.920 2.146 1.569 2.215 2.371 1.877 4.058 4.547 
kg 
kg 
g 
kg 
40 
151 
117 
949 
15,1 
1,65 
2,15 
1,18 
323 
107 
215 
31 
11 
42 
144 
109 
936 
16,0 
1,56 
2,85 
1,20 
409 
98 
191 
27 
5 
39 
149 
116 
948 
15,2 
1,64 
3,14 
1,32 
469 
149 
240 
27 
6 
38 
151 
123 
919 
15,4 
1,62 
3,42 
1,50 
516 
194 
274 
28 
12 
39 
157 
122 
967 
15,7 
1,59 
3,42 
1,47 
536 
172 
274 
26 
11 
39 
157 
128 
922 
14,9 
1,68 
3,28 
1,48 
515 
187 
294 
29 
11 
39 
154 
122 
943 
15,4 
1,63 
3,65 
1,43 
562 
203 
266 
29 
9 
38 
162 
126 
984 
15,8 
1,59 
3,82 
1,40 
618 
206 
273 
31 
12 
39 
164 
130 
962 
15,6 
1,60 
3,87 
1,46 
637 
276 
294 
33 
12 
39 
164 
131 
954 
15,4 
1,63 
4,03 
1,53 
661 
280 
311 
35 
9 
-40 88 44 52 56 34 22 26 
Bron: LEI. 
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3.2 Resultaten kalfsvleesproduktie per afgeleverd kalf (vervolg) 
Aantal opgezette dieren 
Aantal koppels 
Aantal dieren per koppel 
Percentage uitval 
vaarskalveren 
" roodbont 
Begingewicht 
E1ndgew1cht 
Aantal dagen 
Groei per dag 
Groei per 25 kg voer 
Voederconversie 
Opbrengstprijs per kg 
Prijs per kg melkpoeder 
Bedrag van verkoop 
Aankoop kalf 
Voerkosten 
Overige kosten 
Kosten uitval 
Af1everi ngskosten 
Arbeidsopbrengst 
kg 
kq 
9 
kq 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
1972 
4.570 
52 
87 
3.7 
11 
33 
41 
177 
142 
958 
14,7 
1,68 
5,01 
1.63 
887 
388 
372 
42 
19 
8 
58 
1973 
5.212 
48 
106 
3,3 
11 
45 
40 
190 
159 
949 
14,4 
1,74 
5,18 
1,63 
984 
513 
425 
59 
17 
9 
-39 
1974 
5.348 
47 
118 
3,7 
7 
39 
40 
186 
155 
943 
14,7 
1,70 
4,37 
1,85 
813 
364 
459 
50 
17 
11 
-88 
1975 
5.012 
53 
98 
4,1 
12 
26 
40 
183 
148 
970 
15,0 
1,66 
5,28 
1,75 
966 
310 
415 
52 
22 
11 
156 
1976 
6.222 
72 
86 
3,3 
14 
28 
41 
187 
149 
980 
14,9 
1,68 
5,15 
1,79 
965 
430 
439 
64 
19 
12 
1 
1977 
6.169 
41 
150 
5,3 
13 
15 
40 
185 
149 
973 
14,6 
1,72 
5,57 
1,91 
1.030 
411 
476 
65 
27 
12 
39 
1978 
7.320 
48 
153 
5,3 
18 
14 
40 
192 
153 
991 
14,2 
1,76 
5,65 
1,94 
1.085 
475 
519 
79 
29 
14 
-31 
1979 
7.253 
42 
173 
6,5 
19 
5 
40 
198 
159 
997 
13,8 
1,81 
5,52 
2,00 
1.096 
461 
572 
81 
30 
14 
-62 
1980 
12.955 
47 
276 
5,3 
9 
36 
41 
208 
164 
1.017 
14,1 
1,78 
5,19 
1,97 
1.080 
459 
586 
103 
26 
15 
-109 
1981 
14.936 
53 
282 
4,8 
13 
47 
40 
205 
160 
1.031 
14,4 
1,74 
6,47 
2,09 
1.326 
402 
600 
113 
26 
16 
169 
1982 
13.952 
44 
317 
4,1 
7 
45 
42 
214 
165 
1.043 
14,1 
1,77 
6,64 
2,28 
1.421 
534 
694 
144 
23 
18 
8 
Bron: LEI. 
3.3 Resultaten van de schapenhouderij 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
omzet 
en 
aanwas 
238 
211 
230 
233 
254 
272 
246 
198 
252 
264 
PER 
Opbrengsten 
wol 
+ 
overig 
18 
17 
12 
16 
21 
18 
19 
16 
16 
19 
totaal 
(gld) 
256 
228 
242 
249 
275 
290 
265 
214 
268 
283 
GEDEKTE 
kracht-
voer 
(gld) 
27 
27 
27 
36 
34 
39 
45 
37 
38 
43 
OOI 
Kosten 
ruw-
voer 
(gld) 
74 
73 
82 
88 
99 
120 
121 
133 
140 
141 
overige 
kosten 
(gld) 
51 
51 
57 
56 
60 
75 
77 
74 
81 
81 
Arb. 
opbr. 
(gld) 
104 
77 
76 
69 
82 
56 
22 
-30 
9 
18 
Levend 
geboren 
1ammeren 
per 100 
gedekte 
ooi ene 
149,7 
142,6 
151,8 
145,8 
149,6 
153,5 
151,2 
149,2 
152,5 
150,5 
Lammeren 
sterfte 
% 
12,4 
11,0 
12,0 
10,4 
10,9 
11,1 
13,5 
12,2 
12,0 
11,1 
Bron: LEI. 
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3.4 Resultaten van de varkenshouderij 
3.4-a Resultaten in de varkensfokkerij 
1962/'63 
1963/'64 
1964/'65 
1965/'66 
1966/'67 
1967/'68 
Op-
brengst-
prijs per 
kg big 
(gld) 
2,45 
3,40 
2,92 
3,03 
3,46 
3,20 
Voeder-
prijs per 
100 kg 
(gld) 
34,80 
34,60 
37,00 
39,70 
39,80 
39,60 
Resultaten 
op-
breng-
sten 
(gld) 
549 
757 
686 
695 
751 
700 
per worp 
voeder-
kosten 
(gld) 
375 
354 
384 
440 
414 
431 
biggen 
overige 
kosten 
zonder 
arbeid 
(gld) 
127 
133 
133 
131 
140 
139 
arbeids-
inkomen 
(gld) 
47 
270 
169 
124 
197 
130 
Aantal wor-
pen per fok-
zeug per jaar 
1,79 
1,84 
1,80 
1,71 
1,76 
1,77 
3.4-a Resultaten in de varkensfokkerij (vervolg) 
1968/'69 
1969/'70 
1970/'71 
1971/'72 
1972/'73 
1973/'74 
1974/'75 
1975/'76 
1976/'77 
1977/'78 
1978/'79 
1979/'80 
1980/'81 
Aantal 
fokzeugen 
/bedrijf 
47 
51 
53 
58 
58 
61 
66 
66 
67 
84 
85 
85 
Worpen 
/zeug/ 
jaar 
1,70 
1,72 
1,72 
1,77 
1,77 
1,80 
1,80 
1,77 
1,80 
1,83 
1,84 
1,90 
1,95 
Biggen 
per 
worp 
8,92 
8,79 
8,73 
8,67 
8,75 
8,81 
8,66 
8,47 
8,56 
8,51 
8,49 
8,53 
8,54 
Opbr. 
prijs 
/big 
74,50 
96,60 
78,70 
78,50 
96,10 
116,20 
84,50 
123,80 
112,60 
116,00 
100,30 
108,10 
98,-
Voer 
prijs 
39,20 
39,00 
41,80 
41,30 
43,50 
51,60 
51,10 
50,60 
56,80 
54,50 
50,70 
57,00 
60,50 
Per fokzeug per jaar 
opbreng-
sten 
1.313 
1.695 
1.356 
1.404 
1.971 
2.074 
1.518 
2.067 
2.048 
2.083 
1.807 
1.996 
1.877 
kosten 
(zonder 
arbeid) 
974 
1.020 
1.081 
1.091 
1.182 
1.372 
1.387 
1.412 
1.623 
1.584 
1.573 
1.689 
1.812 
arbeids-
op-
brengst 
339 
675 
275 
313 
609 
702 
131 
655 
425 
499 
234 
307 
65 
85 
3.4-b Resultaten 1n de varkensmesterij 
1962/'63 
1963/'64 
1964/'65 
1965/'66 
1966/'67 
1967/'68 
Netto-
Qpbrengt 
per kg 
kg big 
koud 
gesl.gew. 
(gld) 
2,11 
2,55 
2,37 
2,48 
2,71 
2,60 
Voeder-
prijs per 
100 kg 
(gld) 
33,90 
33,90 
36,00 
38,50 
39,30 
39,20 
Resultaten 
op-
breng-
sten 
(gld) 
169 
207 
189 
201 
218 
211 
per afgeleverd varken 
voeder-
kosten 
(gld) 
90 
96 
96 
106 
114 
113 
overige 
kosten 
zonder 
arbeid 
(gld) 
61 
81 
76 
78 
87 
83 
arbeids-
inkomen 
(gld) 
18 
30 
17 
17 
17 
15 
Aantal afle-
veringen per 
varken per 
jaar 
2,70 
2,58 
2,56 
2,48 
2,39 
2,44 
3.4-b Resultaten in de varkensmesterij (vervolg) 
1968/'69 
1969/'70 
1970/'71 
1971/'72 
1972/'73 
1973/'74 
1974/'75 
1975/'76 
1976/'77 
1977/'78 
1978/'79 
1979/'80 
1980/'81 
kg voer 
per kg 
groei 
3,55 
3,58 
3,47 
3,48 
3,55 
3,51 
3,41 
3,44 
3,44 
3,43 
3,38 
3,38 
3,37 
Opbrengst-
A g gesl. 
gewicht 
2,88 
3,20 
2,81 
2,83 
3,21 
3,74 
3,02 
3,85 
3,73 
3,79 
3,38 
3,69 
3,56 
Voer 
prijs 
37,90 
38,40 
40,40 
39,60 
42,20 
50,10 
48,80 
48,30 
54,80 
53,10 
48,50 
54,80 
57,40 
Per mestvarken/jaar 
opbreng-
sten 
563 
624 
577 
595 
661 
790 
665 
816 
799 
828 
745 
829 
791 
kosten 
(zonder 
arbeid) 
491 
552 
543 
548 
598 
715 
649 
732 
767 
778 
706 
788 
780 
arbeids-
op-
brengst 
72 
72 
34 
47 
63 
75 
16 
84 
32 
50 
39 
41 
11 
86 
3.5 Resultaten van de pluimveehouderij 
3.5-a Resultaten van slachtkuikens 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Aant. 
koppeis 
201 
204 
201 
214 
209 
202 
256 
186 
230 
212 
198 
177 
183 
199 
202 
225 
207 
189 
202 
214 
Gem. 
koppel 
grootte 
7.350 
7.910 
9.100 
9.400 
12.000 
12.600 
14.400 
17.900 
18.800 
19.800 
22.400 
22.000 
25.300 
24.000 
26.400 
29.500 
26.000 
24.400 
26.000 
27.700 
Lengte 
mest-
per. 
dagen 
61 
60 
59 
57 
55 
55 
53 
51 
50 
49 
49 
49 
48 
48 
47 
48 
48 
49 
48 
47 
Levend 
elnd-
gew. 
gram 
1.200 
1.260 
1.250 
1.290 
1.300 
1.320 
1.300 
1.330 
1.350 
1.370 
1.380 
1.390 
1.420 
1.440 
1.460 
1.490 
1.530 
1.560 
1.560 
1.590 
Voeder 
con-
versie 
2,44 
2,36 
2,32 
2,26 
2,23 
2,21 
2,16 
2,10 
2,07 
2,06 
2,04 
2,04 
2,03 
1,99 
1,98 
2,01 
2,04 
2,04 
2,03 
1,99 
Groei/ 
dier/ 
dag 
gram 
21 
21 
21 
23 
24 
24 
25 
26 
27 
28 
28 
28 
30 
30 
31 
31 
32 
33 
33 
35 
Sterf-
te t 
5,2 
4,9 
4,9 
3,2 
2,8 
3,6 
2,3 
2,5 
2,7 
3,5 
3,9 
3,8 
4,0 
3,9 
3,9 
4.2 
4,2 
4,1 
4,5 
4,3 
Per l.( 
opbr. 
prijs 
(gld)/ 
kg 
1,66 
1,66 
1,66 
1,64 
1,69 
1,56 
1,56 
1,60 
1,58 
1,54 
1,61 
2,01 
1,75 
1,81 
1,98 
2,02 
1,96 
2,06 
2,14 
2,25 
)00 kg afgeleverd 
tot. 
opbr. 
(gld) 
1.671 
1.666 
1.667 
1.643 
1.694 
1.570 
1.569 
1.609 
1.584 
1.544 
1.616 
2.010 
1.754 
1.809 
1.985 
2.025 
1.965 
2.067 
2.147 
2.259 
tot. 
kos-
ten 
(gld) 
1.507 
1.486 
1.499 
1.499 
1.525 
1.470 
1.438 
1.456 
1.497 
1.484 
1.529 
1.828 
1.683 
1.664 
1.891 
1.923 
1.888 
1.952 
2.029 
2.144 
arb. 
opbr. 
(gld) 
164 
180 
168 
144 
168 
100 
131 
153 
87 
60 
87 
182 
71 
145 
94 
102 
77 
115 
118 
115 
Bron: LEI. 
3.5-b Resultaten van leghennen 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67*) 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
Aantal 
bedr. 
44 
66 
73 
62 
79 
30 
29 
26 
40 
42 
35 
37 
41 
39 
38 
41 
58 
53 
55 
54 
Legh. 
bedr. 
2.820 
2.735 
2.630 
3.020 
2.655 
3.230 
3.870 
4.440 
5.500 
6.140 
6.510 
7.270 
8.820 
8.860 
9.990 
10.880 
12.220 
15.400 
17.240 
18.500 
Prod. 
hen/ 
Jaar 
214 
209 
219 
214 
219 
232 
239 
239 
244 
244 
246 
248 
251 
253 
258 
260 
271 
270 
268 
271 
272 
Opbr.-
prljs 
cent/ 
ei 
9,31 
12,52 
9,88 
12,62 
12,42 
12,46 
12,32 
13,17 
11,29 
11,05 
12,36 
11,69 
14,61 
12,30 
12,63 
14,18 
13,69 
12,18 
12,99 
14,26 
14,70 
Totale 
opbr. 
(gld) 
23,55 
28,54 
24,16 
28,78 
29,85 
31,26 
30,41 
33,26 
31,31 
28,72 
31,19 
30,84 
38,88 
34,12 
32,92 
39,69 
40,68 
34,77 
37,11 
40,71 
42,15 
Aan-
koop 
hen 
(gld) 
1,66 
1,81 
2,47 
2,13 
3,40 
7,29 
5,79 
6,29 
8,35 
6,83 
5,76 
6,23 
6,35 
6,75 
4,77 
5,95 
7,79 
6,88 
6,54 
6,76 
7,15 
Voer-
kosten 
(gld) 
19,06 
18,35 
18,95 
19,93 
20,43 
18,73 
17,99 
17,91 
18,50 
18,71 
18,60 
19,84 
22,78 
22,32 
22,09 
25,21 
25,73 
24,58 
25,54 
26,64 
28,53 
Totale 
kosten 
(gld) 
22,94 
22,35 
23,78 
24,36 
26,27 
29,21 
26,69 
27,42 
30,11 
28,72 
27,40 
29,06 
32,24 
32,60 
30,26 
35,13 
37,32 
35,17 
35,54 
36,97 
39,45 
Arbeids-
opbrengst 
(gld) 
0,16 
6,19 
0,38 
4,42 
3,58 
2,05 
3,72 
5,84 
1,20 
0 
3,79 
1,78 
6,64 
1,52 
2,66 
4,56 
3,36 
-0,40 
1,57 
3,74 
2,70 
*) Vanaf 1966/67 alleen batterijbedrijven. 
Bron: LEI. 
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3.6 Marktprijzen van slachtvee 1) 
Hestst. 2) 
le kwal., 
16 mnd. 
Nuchtere kalveren 3) 
zw.bont roodbont slacht 
Vette 3) 
kalveren 
Ie kwal. 
slacht 2) 
1 amtieren 
slacht-
schapen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
-
-
-3,08 
4,08 
4,14 
4,19 
4,28 
4,56 
5,05 
4,77 
5,11 
6,13 
6,41 
5,81 
6,51 
6,93 
7,19 
7,28 
7,26 
7,22 
7,91 
8,70 
6,61 
6,87 
10,54 
10,71 
6,23 
7,86 
9,06 
9,46 
11,15 
10,95 
9,00 
9,85 
11,20 
2 
2 
.25 
,41 
2,01 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
.4 / 
,80 
,31 
,06 
,29 
,39 
,84 
7,79 
8,15 
11,79 
12,64 
7,67 
9,28 
10,99 
11,33 
13,18 
13,00 
10,85 
11,75 
13,50 
1,51 
1,54 
1,35 
1,36 
1,65 
1,60 
1,52 
1,53 
1,69 
1,70 
1,65 
1,62 
1,68 
1,62 
1,45 
1,50 
1,47 
1,56 
1,67 
1,60 
1,50 
1,62 
1,72 
2,95 
2,91 
2,62 
3,21 
3,56 
3,64 
3,52 
3,47 
3,97 
4,05 
4,14 
4,41 
5,22 
5,30 
4,57 
5,50 
5,45 
5,74 
5,95 
5,82 
5,45 
6,45 
6,80 
3,71 
4,27 
4,51 
5,23 
5,63 
5,33 
4,89 
5,61 
6,26 
6,58 
6,14 
6,46 
7,39 
8,40 
7,84 
9,12 
9,24 
8,98 
9,20 
9,05 
8,95 
10,50 
10,15 
2,40 
2,86 
2,48 
2,78 
3,10 
3,06 
2,94 
3,05 
3,37 
3,44 
3,25 
3,66 
4,45 
4,93 
4,54 
4,96 
5,20 
5,48 
5,80 
5,65 
5,05 
6,40 
6,75 
Bron: Landbouwcijfers. 
1) Vanaf 1969 incl. BTW. 
2) Per kg geslacht gewicht. 
3) Per kg levend gewicht. 
3.6 Marktprijzen van slachtvee 1) (vervolg) 
SIachtpaarden 2) 
jonge oude 
Biggen 3) 
22 kg 
Slachtvarkens 2) 
86-91 kg 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
2,16 
2,44 
2,51 
2,62 
3,00 
3,30 
3,61 
3,75 
3,82 
3,87 
4,06 
4,65 
5,36 
5,60 
5,21 
4,81 
4,59 
4,74 
5,40 
5,92 
6,20 
6,75 
7,35 
1,85 
2,08 
2,20 
2,25 
2,42 
2,66 
3,05 
3,12 
3,29 
3,21 
3,29 
3,81 
4,08 
4,30 
4,26 
4,15 
4,18 
4,23 
4,55 
5,07 
5,80 
6,45 
6,95 
2,75 
3,09 
3,45 
3,18 
4,36 
4,20 
3,33 
4,04 
5,26 
4,08 
4,88 
5,51 
4,98 
4,56 
4,42 
4,38 
4,97 
5,98 
2,43 
2,64 
2,60 
2,75 
3,19 
3,03 
2,75 
3,06 
3,96 
3,19 
3,63 
4,00 
3,79 
3,52 
3,52 
3,51 
4,01 
4,37 
Bron: Landbouwcijfers. 
1) Vanaf 1969 i n c l . BTW. 
2) Per kg. geslacht gewicht. 
3) Per kg. levend gewicht. 
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3.7 Wolprijzen (m.i.v. 1979 incl. BTW) 
Wolprijzen 
(gem.) 
1960 4,30 
1961 3,89 
1962 3,89 
1963 4,52 
1964 3,79 
1965 3,43 
1966 3,74 
1967 2,29 
1968 2,33 
1969 2,38 
1970 2,39 
1971 2,18 
1972 2,66 
1973 3,99 
1974 3,24 
1975 2,49 
1976 4,02 
1977 3,71 
1978 4,07 
1979 4,40 
1980 4,20 
1981 4,83 
1982 4,40 
Bron: Landbouwcljfers. 
3.8 Producentenprijzen van slachtplulmvee en klppeeleren 1 nel. BTW 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 1) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Eieren 
(gld/kg) 
1,95 
1,84 
1,62 
2,00 
1,61 
2,20 
1,87 
1,93 
2,02 
1,86 
1,47 
1,81 
1,82 
2,29 
2,07 
1,82 
2,23 
2,28 
1,89 
1,93 
2,25 
2,45 
2,09 
Slachtkuikens 
ge-
mid-
deld 
1,66 
1,67 
1,66 
1,67 
1,65 
1,69 
1,56 
1,56 
1,57 2) 
1,58 
1,50 
1,53 
1,92 
1,80 
1,77 
1,94 
2,00 
1,93 
1,98 
2,10 
2,20 
2,16 
gecon-
trac-
teerd 
1,52 
1,91 
1,81 
1,76 
1,93 
2,00 
1,93 
1,97 
2,08 
2,19 
2,16 
(gld/kg levend 
vrij 
geel 
1 
1. 
1, 
1, 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
,62 
,96 
,69 
,88 
.01 
,02 
,89 
,02 
,16 
,23 
,97 
wit 
1 
1, 
1. 
1, 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
,66 
,99 
,76 
,93 
,06 
,07 
,92 
,03 
,18 
,26 
,00 
SI achtkippen (gld/kg levend) 
ge-
mid-
deld 
1,47 
1,28 
1,48 
1,40 
1,56 
1,56 
1,32 
1,24 
1,32 
1,14 
1,03 
1,12 
1,49 
1,20 
1,13 
1,36 
1,31 
1,00 
1,18 
1,26 
1,25 
0,97 
zwaar 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
,22 
,62 
,31 
,27 
,45 
,40 
,13 
,25 
,34 
,28 
,80 
mid-
del 
1 
1, 
1. 
1. 
1, 
i: 
0, 
i. 
i 
i 
0. 
,05 
,37 
.12 
,01 
.27 
,23 
,87 
.12 
.19 
,18 
,91 
licht 
0 
1, 
0. 
0 
1. 
1 
0 
0. 
1 
1 
1. 
,92 
,18 
,90 
,83 
,05 
,11 
,65 
,98 
,03 
,08 
,02 
slacht-
kuiken-
moeder-
dleren 
1,41 
1,99 
1,65 
1,56 
1,89 
1,64 
1,61 
1,68 
1,87 
1,76 
1,47 
Bron: Landbouwcljfers. 
1) Vanaf 1972 nieuwe berekeningswijze. 
2) Vanaf 1969 gewogen inkoopprijzen van slachterijen. 
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3.9 Prijzen van voederim'ddelen 
Verbruikersprljzen van mengvoeders, in gld. per 100 kg. franco-boerderij, m.i.v. 1969 i nc l . BTW 
Periode 
ju l i / j un i 
1964/'65 
1965/'66 
1966/'67 
1967/'68 
1968/'69 
1969/'70 
1970/'71 
1971/72 
1972/'73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/'80 
1980/'81 
1981/'82 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/'80 
1980/'81 
1981/'82 
Rundvee-
brok A 
Bij afname 
34,90 
36,40 
37,20 
37,20 
36,70 
37,50 
39,10 
36,50 
41,40 
47,10 
45,80 
46,70 
53,80 
47,50 
47,60 
54,00 
56,30 
57,80 
Bij afname 
36,50 
34,00 
38,80 
44,30 
42,80 
42,80 
49,70 
43,10 
43,40 
49,60 
51,50 
52,90 
Rundvee-
brok B 
t o t 1.000 kg 
36,00 
37,30 
38,30 
38,50 
37,90 
38,70 
40,50 
38,70 
45,50 
52,90 
49,40 
49,00 
57,90 
50,80 
50,90 
56,80 
60,10 
61,70 
van 6.000 kg 
37,90 
36,10 
42,80 
49,90 
46,30 
45,10 
53,80 
46,40 
46,70 
52,40 
55,30 
56,70 
Energie-
brok 
1n fust 
40,10 
37,30 
41,70 
46,00 
46,00 
47,50 
53,90 
46,80 
46,90 
53,80 
55,40 
57,10 
in bulk 
37,50 
34,70 
39,10 
43,20 
43,00 
43,60 
49,60 
42,40 
42,70 
49,40 
50,60 
52,20 
Volledig 
zeugemeel 
38,00 
40,00 
39,30 
38,70 
38,10 
39,10 
41,10 
39,60 
44,20 
50,30 
48,90 
50,50 
57,00 
52,40 
50,30 
56,50 
59,80 
62,10 
38,70 
37,30 
41,80 
47,60 
46,00 
46,90 
53,20 
48,30 
46,40 
52,50 
55,40 
57,60 
Volledig 
mestvar-
kenm. 1) 
37,50 
39,70 
40,40 
40,20 
40,20 
41,20 
42,20 
41,40 
46,40 
53,00 
51,00 
52,90 
59,80 
55,60 
53,70 
60,00 
63,10 
65,90 
39,80 
39,00 
43,90 
50,30 
48,10 
49,20 
56,00 
51,70 
49,90 
56,10 
58,70 
61,40 
Volledig 
legmeel 
37,40 
39,60 
40,30 
40,10 
41,30 
43,00 
44,00 
43,50 
48,10 
54,20 
52,50 
54,80 
62,10 
61,40 
60,90 
63,90 
*67,90 
72,10 
41,60 
41,10 
45,60 
51,60 
49,70 
51,30 
58,40 
57,30 
56,80 
59,70 
63,10 
67,00 
Volledig 
mestkui-
kenvoeder 
43,50 
46,40 
47,00 
46,30 
47,90 
49,30 
50,30 
50,20 
57,00 
67,80 
61,80 
62,20 
71,90 
71,20 
70,60 
74,00 
78,20 
83,60 
47,80 
47,70 
54,40 
64,80 
58,80 
58,60 
68,10 
67,10 
66,60 
69,90 
73,50 
78,60 
Bron: Landbouwcijfers. 
1) Tot 1970/71 biggemeel e iw i t r i j k . 
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3.10 Prijsindexcijfers 
3.10-a Prijsindexcijfers van veehouder!jprodukten 1962/64 = 100 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
SI achtrunderen 88 91 120 121 122 122 131 140 134 147 172 175 158 180 188 201 205 200 
Vette kalveren 82 103 115 118 116 114 132 135 138 146 177 180 155 189 186 199 203 199 
Paarden (slacht) 94 97 108 119 133 137 142 141 149 169 189 198 188 178 175 179 199 220 
Varkens 
68 - 85 kg 89 103 108 108 115 113 117 135 128 118 128 161 131 148 161 152 138 144 
86 - 90 kg 89 104 106 106 114 111 118 138 129 118 132 167 136 152 167 158 145 149 
91 - 100 kg 89 106 105 104 112 112 118 138 128 115 131 168 135 153 168 158 144 147 
Schapen (si.) 88 103 110 112 110 109 123 123 116 134 164 179 164 183 187 202 211 200 
Lammeren (si.) 86 107 107 103 109 116 123 130 119 126 145 163 153 183 173 179 189 186 
Slachtpluimvee: 
kippen 93 107 101 116 113 95 91 98 83 75 82 109 88 84 99 96 73 86 
kuikens 100 99 100 99 101 93 93 94 95 90 92 115 108 105 116 120 116 119 
Melk (3,7ï vet) 91 99 110 115 116 119 116 117 118 131 136 141 148 162 173 185 185 189 
Kippeeieren 93 114 93 126 106 110 119 107 84 103 104 131 118 103 127 130 108 110 
Veevoeders 97 100 103 111 114 114 115 116 123 121 122 150 151 147 164 171 156 169 
Bron: Landbouwcijfers. 
3.10-b Prijsindexcijfers 1) van veehouderijprodukten incl. BTW, 1975 • 100 
Rundveehouder!jprodukten 
(incl. schapen en paarden) 
slachtrunderen 
nuka's voor de mester!j 
overig slachtvee 
melk 
Produkten intensieve veehouderij 
siachtkalveren 
biggen en slachtzeugen 
slachtvarkens 
eieren en slachtkippen 
slachtkuikens en -kalkoenen 
1976 
106 
105 
111 
98 
107 
110 
98 
113 
110 
119 
109 
1977 
113 
112 
116 
100 
114 
107 
105 
102 
104 
121 
113 
1978 
115 
114 
137 
104 
115 
99 
107 
94 
97 
102 
107 
1979 
116 
112 
135 
105 
117 
100 
105 
91 
96 
105 
113 
1980 
119 
112 
113 
105 
123 
101 
99 
90 
96 
119 
119 
1981 
128 
122 
118 
123 
130 
114 
118 
103 
111 
130 
124 
Bron: Landbouwcijfers. 
1) De indexcijfers geven het prijsverloop weer van een aantal artikelen (prljsrepresentanten) samenge-
voegd tot art!kei groepen en hoofdgroepen. 
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4 EG-marktordening 
4.1 EG-terminologie voor veehouderijprodukten. 
4.1-a Rundvee 
a. 
De oriëntatieprijzen worden jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, vastgesteld voor 
runderen. De oriëntatieprijs is de prijs, die mede bepaalt welke hoogte de invoerheffing op een bepaald 
moment heeft. Tevens wordt de interventieprijs van de oriëntatieprijs afgeleid, 
b. 
Gemiddelde marktprijzen voor Nederland volgen uit de marktnoteringen (voor levende runderen Den Bosch, 
Zwolle en Leiden voor levende kalveren Barneveld en Den Bosch), waarbij voor de verschillende kwaliteiten 
marktaandeel- en aanhoudingspercentages (voor omrekening van geslacht naar levend gewicht) zijn vastge-
steld. 
c. 
Interventieprijs is 10% lager dan de or iëntat iepr i js . 
Verplichte interventie: ingeval de gemeenschappelijke marktprijs beneden 90% van de or iëntat iepr i js l i g t , 
worden in de gehele Gemeenschap interventiemaatregelen genomen. 
Facultatieve interventie: een l idstaat heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht op haar eigen grond-
gebied toe te passen indien tege l i j ke r t i j d wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden: 
- de gemeenschappelijke marktprijs l i g t beneden 98% van de or iëntat iepr i js ; 
- in de betrokken l idstaat l i g t de nationale marktprijs voor de Produkten waarvoor Interventie wordt aan-
gevraagd beneden 90% van de or iëntat iepr i js . 
Aan deze voorwaarden moet in het algemeen twee achtereenvolgende weken z i jn voldaan, alvorens maatregelen 
kunnen worden genomen. 
Permanente interventie: ongeacht de hoogte van de marktprijs in de Gemeenschap wordt het gehele jaar door 
de mogelijkheid geboden om vlees ter Interventie aan te bieden tegen eenmaal jaa r l i j ks vast te stellen 
interventie-aankoopprijzen. De l idstaten kunnen op eigen verzoek gebruik maken van de permanente inter-
ventie met die beperking, dat levende dieren en vlees afkomstig van runderen met een opbrengst aan vlees 
(aanhoudingspercentage) van 50% en minder, uitgesloten z i j n . 
B i j al le drie interventiemogelijkheden 1s de interventie-aankoopprijs gel i jk en bedraagt 90% van de afge-
leide or iëntat iepr i js voor de betreffende kwal i te i t , 
d. 
Prijzen b i j Invoer worden elke week door de Commissie ( in Brussel) vastgesteld aan de hand van de prijzen 
op de meest representatieve markten van derde landen. Deze z i jn medebepalend voor de hoogte van de hef-
f ing . 
4.1-b Varkens, slachtpluimvee en eieren 
A-element is het deel der heffing op veredelingsprodukten dat het voedergraankostenverschll ( i nc l . con-
versiefactor) weergeeft. 
B-element is het douane-element in de heffing op veredeHngsprodukten; zijnde 7% van de gemiddelde sluls-
prijzen over de 12 maanden, welke aan 1 mei van elk jaar vooraf gaan. 
C-element Is een deel van de heffing b i j Invoer van bereide Produkten, het element van industriële be-
scherming. 
De omzettingscoeffident (conversiefactor) i s het verhoudlngscijfer, aangevende de hoeveelheid graan be-
nodigd voor de produktie van 1 kg. van het desbetreffende veredelingsprodukt; het wordt gebruikt b i j de 
bepaling van het A-element. 
Sluispri js is een voor de Gemeenschap vastgestelde minimumaanbiedingsprijs van derde landen. Wordt aange-
boden beneden deze s lu ispr i j s , dan kunnen aanvullende invoerheffingen worden opgelegd (s lu ispr i jshef f in-
gen). 
4.2 EG-Marktregeling voor veehouderijprodukten 
4.2-a Melk en zuivelprodukten 
In het kader van de gemeenschappelijke markt voor melk en zuivelprodukten wordt naast een systeem van 
heffingen en restituties in het handelsverkeer met derde landen, jaarlijks voorzien 1n: 
a. 
Een gemeenschappelijke richtprijs voor melk met een vetgehalte van 3,7% vet 
b. 
Interventieprijzen voor boter en magere melkpoeder 
c. 
Drempelprijzen voor een groot aantal zuivelprodukten 
d. 
Toeslagen ter ondersteuning van de prijzen van vloeibare ondermelk voor veevoederdoeleinden (behalve voor 
jonge kalveren) en magere melkpoeder voor veevoederdoeleinden. 
Verder zijn de EG-lidstaten m.i.v. 1 mei 1977 gemachtigd een steunbedrag te verlenen t.b.v. de afzet van 
boter aan particuliere eindverbruikers. Ook is voorzien in subsidieregelingen voor de schoolmelkvoorzie-
ning en voor de verkoop van boter aan personen die sociale bijstand genieten. Daarnaast mogen de lidsta-
ten jaarlijks een bepaald kwantum boter uit de interventlevoorraan tegen verlaagde prijs aan de consument 
beschikbaar stellen. 
Ter verbetering van het evenwicht op de zulvelmarkt zijn voor melkveehouders m.i.v. het melkprijsjaar 
1977/'78 een drietal regelingen getroffen t.w.: 
a. 
Een medeverantwoordelijkheidsheffing. Deze heffing is ingesteld om de veehouders zelf een bijdrage te la-
ten leveren aan de oplossing van de zuivel overschotten. 
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b. 
Een premieregeling voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten (Niet-leveringspremie). 
De aanvraagmogelijkheid voor deze premie is m.i.v. 15-9-1980 beëindigd. 
c. 
Een premieregeling voor de omschakeling van het melkveebestand op de rundvleesproduktie (Omschakelings-
premie), geldig tot het einde van het melkprijsjaar 1980/'81. De aanvraagmogelijkheid voor deze premie is 
m.i.v. 1-4-1981 beëindigd. 
Ter ondersteuning van de inkomens van kleine melkproducenten heeft de EG m.i.v. het melkprijsjaar 
1982/'83 een totaal bedrag van 120 miljoen ECU beschikbaar gesteld. In het kader van deze maatregel is 
aan Nederland een bedrag van 8 miljoen ECU toegewezen ter verdeling onder melkproducenten met een maxi-
male jaarproduktie van 60 000 kg melk. 
4.2-b Rund- en kalfsvlees 
De slachtveemarkt wordt op de eerste plaats beschermd door invoerrechten geheven op invoer uit derde lan-
den; voor levende si achtrunderen 16% en voor rundvlees vers/gekoeld en bevroren 20%. 
De gemeenschappelijke markt voorziet verder in jaarlijks vast te stellen oriëntatie- en interventieprij-
zen voor si achtrunderen (de oriëntatieprijs voor si achtkal veren 1s m.i.v. 1 mei 1977 vervallen). 
Daarnaast is m.i.v. 2 juni 1980 een premieregeling voor het aanhouden van zoogkoeien van kracht geworden. 
In- en uitvoer 
Maandelijks wordt een basisheffing vastgesteld bij invoer van runderen geldend voor de volgende maand. 
Deze heffing wordt bepaald op basis van het verschil tussen enerzijds de oriëntatieprijs en anderzijds de 
aanbiedingsprijs franco-grens van de Gemeenschap, verhoogd met het douanerecht. Voor vlees is de basis-
heffing gelijk aan de voor runderen bepaalde basisheffing vermenigvuldigd met een voor elk van de betrok-
ken Produkten vastgestelde forfaitaire coefficient. 
Indien de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap daalt beneden 
106% van de oriëntatieprijs dan wordt de toe te passen heffing vastgesteld volgens onderstaande glijdende 
schaal : 
EG marktprijs: 
hoger dan 106% van oriëntatieprijs 
104-106% van oriëntatieprijs 
102-104% van oriëntatieprijs 
100-102% van oriëntatieprijs 
98-100% van oriëntatieprijs 
96- 98% van oriëntatieprijs 
90- 96% van oriëntatieprijs 
lager dan 90% van oriëntatieprijs 
Heffing: 
0% van de basisheffing 
25% van de basisheffing 
50% van de basisheffing 
75% van de basisheffing 
100% van de basisheffing 
105% van de basisheffing 
110% van de basisheffing 
114% van de basisheffing 
De gemiddelde marktprijs in de EG wordt verkregen door de gemiddelde marktprijzen in de lidstaten te mid-
delen, waarbij de omvang van de rundveestapel 1n de afzonderlijke landen als wegingsfactor wordt ge-
bruikt. De Nederlandse prijzen wegen zodoende mee voor 6,2%. 
Voor de berekening van de gemiddelde marktprijs in Nederland gelden de prijsnoteringen op de volgende re-
ferentiemark ten: 
voor volwassen runderen: Den Bosch, Zwolle en Leiden; 
voor siachtkalveren: Barneveld en Den Bosch. 
De noteringen voor volwassen runderen resp. voor kalveren van bovengenoemde markten worden, per kwali-
teit, rekenkundig gemiddeld. Vervolgens worden deze rekenkundige gemiddelden, om tot een "nationale pak-
ketprijs" te komen, gewogen met het marktaandeel van de onderscheidene kwaliteiten. Als marktaandeel 
wordt aangehouden: 
Ie kwaliteit 13%, 2e kwaliteit 9%; 
Ie kwaliteit 11%, 2e kwaliteit 7%; 
Ie kwaliteit 13%, 2e kwaliteit 32%, 3e kwaliteit 10%, worstkoeien 5%. 
voor stieren: 
voor vaarzen: 
voor koeien : 
b. 
voor kalveren: Ie kwaliteit 25%, 2e kwaliteit 55%, 3e kwaliteit 20%. 
Teneinde de gemiddelde "nationale pakketprijs" voor volwassen runderen, welke op basis geslacht gewicht 
wordt genoteerd, te kunnen omrekenen op basis levend gewicht zijn hiervoor tevens aanhoudingspercentages 
vastgesteld; deze luiden: 
stieren: Ie kwaliteit 59%, 2e kwaliteit 56%; 
vaarzen: Ie kwaliteit 58%, 2e kwaliteit 55%; 
koeien : Ie kwaliteit 56%, 2e kwaliteit 53%, 3e kwaliteit 50%, worstkoeien 47%. 
De prijzen voor siachtkalveren worden op basis levend gewicht genoteerd, zodat daarvoor geen omrekening 
behoeft plaats te vinden. 
Bij invoer van bevroren vlees uit derde landen worden de heffingen afgestemd op de verhouding tussen de 
aanbiedingsprijzen en een afgeleide oriëntatieprijs voor bevroren vlees in de EG. 
Er bestaan mogelijkheden voor de industrie om onder bepaalde voorwaarden tegen verlaagde heffing resp. 
zonder heffing bevroren vlees te Importeren. 
Ook is voorzien in een regeling waarbij onder soepele voorwaarden invoer van jonge mannelijke runderen en 
kalveren voor de mesterij uit derde landen kan plaats vinden. 
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Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan 
dit verschil voor de desbetreffende Produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. Deze 
restitutie is gelijk voor de hele Gemeenschap en kan naar gelang de bestemming gedifferentieerd worden. 
Interventie 
De EG-regeling voor rundvlees voorziet tevens in het treffen van gezamenlijke interventiemaatregelen, 
t.w. steunverlening aan particuliere opslag en aankopen door interventiebureaus. Deze interventie-
maatregelen kunnen worden genomen voor volwassen runderen, alsmede voor vers of gekoeld vlees daarvan, 
aangeboden in de vorm van hele en halve dieren, compensated quaters, voorvoeten en achtervoeten. Slechts 
vlees van origine uit de Gemeenschap en afkomstig van soorten volwassen runderen met een opbrengst van 
vlees van meer dan 50% kan worden aangekocht. 
Ingeval de marktprijs daalt beneden 93Ï van de oriëntatieprijs (= interventieprijs) zijn de nationale 
overheden verplicht een communautaire interventieregeling toe te passen. 
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het systeem van permanente interventie d.w.z. dat ongeacht de 
hoogte van de marktprijs In de Gemeenschap het gehele Jaar door vlees ter interventie kan worden aangebo-
den tegen eenmaal jaarlijks vast te stellen Interventieaankoopprijzen. 
Als uitvloeisel van deze maatregel kunnen voor het seizoen 1982/'83 vaarzen en stieren van Ie kwaliteit 
ter interventie worden aangeboden. De afgeleide interventieprijzen zijn, met inachtneming van leeftijd, 
exterieur en bevleesdheld, vastgesteld op f 879,- per 100 kg geslacht gewicht. 
Premieregeling zoogkoeienbestand 
In het verkoopseizoen 1982/'83 kan een premie van 15 ECU (f 41,33) per zoogkoe worden toegekend aan on-
dernemers die zoogkoeien houden voor de produktie van kwaliteitsrundvlees, teneinde hun inkomen op peil 
te houden. De lidstaten kunnen deze premie desgewenst verhogen met maximaal 25 ECU (f 68, 89) per dier. 
Onder zoogkoe wordt 1n dit verband verstaan, een koe van een erkend vleesras of een koe die is voortgeko-
men uit een kruising met een erkend vleesras. 
Om voor deze premie in aanmerking te komen moet de ondernemer onder meer: 
- voor eigen rekening een landbouwbedrijf uitoefenen en zijn hoofdberoep in de landbouw hebben. 
- vanaf de dag van indiening van de aanvrag gedurende een periode van tenminste 12 maanden geen melk of 
zuivelproduktie leveren. 
- gedurende tenminste 6 maanden een aantal zoogkoeien houden dat tenminste gelijk is aan het aantal waar-
voor premie wordt verleend. 
- alle op zijn bedrijf aanwezige zoogkoeien te bestemmen voor het fokken van kalveren. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers die reeds een premie ontvangen op grond van de regeling 
voor het niet in de handel brengen van melk en zuivel Produkten en voor de omschakeling van het melkvee-
bestand eveneens voor deze nieuwe regeling in aanmerking komen. 
4.2-c Schapevlees 
De EG-marktordening voor schapen, 1n werking getreden op 20 oktober 1980, voorziet in een jaarlijks vast 
te stellen basisprijs voor geslachte schapen vers of gekoeld, referentieprijzen voor een vijftal regio's 
1n de Gemeenschappen en een premieregeling voor producenten van schapevlees. 
In- en uitvoer 
Maandelijks wordt een heffing vastgesteld bij invoer van schapevlees uit derde landen. De heffing 1s ge-
lijk aan het verschil tussen de naar het seizoen gedifferentieerde basisprijs (voor 1982/'83 409,82 ECU = 
f 1 129,31 per 100 kg) en de aanbiedlngsprijs franco-grens van de Gemeenschap verhoogd met het douane-
recht. 
Bij uitvoer kan een restitutie worden verleend welke kan variëren naar gelang de bestemming. 
Interventie 
Er kunnen Interventiemaatregelen worden genomen in de vorm van steunverlening aan particuliere opslag en 
aankopen door interventiebureaus. 
Er kan tot Interventie worden overgegaan Indien: 
- de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijs van schapevlees lager is dan 
90% van de basisprijs en waarschijnlijk onder dit niveau zal blijven. 
- de op de representatieve markten van de Gemeenschap gesonstateerde prijs van schapevlees in de periode 
15/7 t/m 15/12 gelijk is aan of lager dan een naar seizoen gedifferentieerde interventieprijs die over-
eenstemt met 851 van de naar seizoen gedifferentieerde basisprijs en tegelijk de marktprijs van een 
bepaalde regio gelijk is aan of lager dan de naar seizoen (afgeleide) gedifferentieerde interventie-
prijs. 
Premieregeling 
Teneinde de producent schadeloos te stellen voor inkomensverlies als gevolg van de vrijmaking van het 
handelsverkeer is een premiestelsel Ingesteld. Per land is hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar 
waarvan de omvang wordt bepaald door de produktie aan lams- en schapevlees en de mate waarin de gemid-
delde marktprijs 1n het betreffende land onder de referent!eprijs (in 1982/'83 392 ECU = f 1 080,21) 
blijft. 
Voor de premie komen in aanmerking producenten van schapevlees die hun hoofdberoep in de landbouw hebben 
en tenminste vijf ooien houden. Ook veehandelaren kunnen 1n aanmerking komen. 
In landen waar tot interventie wordt overgegaan wordt de premie beperkt tot het verschil tussen referen-
tie- en interventieprijs. 
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4.2-d Varkensvlees 
In- en uitvoer 
Bij Invoer In de Gemeenschap van de onder deze sector vallende Produkten wordt een heffing toegepast die 
voor elk kwartaal vooraf wordt vastgesteld. 
De heffing op geslachte varkens bestaat uit: 
- een element dat gelijk is aan het verschil tussen de prijzen In de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen 
van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor de produktie van een kilogram varkensvlees in de Gemeen-
schap; 
- een element dat gelijk is aan 7% van het gemiddelde van de sluisprijzen over de vier kwartalen welke 
aan 1 mei voorafgaan; 
De eveneens voor eik kwartaal vast te stellen sluisprijs van geslachte varkens wordt door de volgende 
componenten bepaald: 
- een bedrag, gelijk aan de waarde op de wereldmarkt van de hoeveelheid voedergranen die overeenkomt met 
de hoeveelheid voeder, welke in derde landen benodigd is voor de produktie van een kilogram varkens-
vlees; 
- een forfaitair bedrag overeenkomende met de hogere waarde ten opzichte van die van voedergranen, van 
andere voeders dan granen, die benodigd zijn voor de produktie van een kilogram varkensvlees; 
- een forfaitair bedrag voor de algemene produktie- en commerciallsatiekosten. 
De heffingen en sluisprijzen van levende varkens en van varkensvlees worden afgeleid van die voor ge-
slachte varkens. 
Indien de aanbiedingsprijs franco-grens van een produkt beneden de sluisprijs daalt, wordt de heffing op 
dit produkt verhoogd met een extra bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs en de 
franco-grensprijs. Dit extra bedrag kan zonodig, per land waaruit de EG invoert, worden gedifferentieerd. 
Wanneer in alle gebieden van de Gemeenschap een aanmerkelijke prijsstijging op de varkensmarkt wordt 
waargenomen en indien mag worden aangenomen dat deze situatie duurzaam is, kunnen de heffingen geheel of 
gedeeltelijk worden geschorst. 
Om de uitvoer van Produkten uit de varkensvleessector mogelijk te maken kunnen restituties worden ver-
leend. Deze restituties zijn voor de gehele Gemeenschap gelijk; zij kunnen echter naar gelang van de 
bestemming verschillen. 
Interventie 
Teneinde een aanzienlijke prijsdaling te vermijden of in te perken kunnen gezamenlijke interventiemaatre-
gelen worden genomen t.w. aankopen door interventiebureaus en/of steunverlening aan particuliere opslag. 
Voor geslachte varkens wordt, jaarlijks voor 1 augustus, een basisprijs vastgesteld voor een bepaalde 
standaardkwaliteit. Voor het jaar 1982/'83 is deze basisprijs voor geslachte varkens van kwaliteitsklasse 
II vastgesteld op f 536,47 per 100 kg. geslacht gewicht voor de periode november 1982 t/m oktober 1983. 
Wanneer op de representatieve markten van de Gemeenschap (voor Nederland zijn dit de noteringen van vier 
Inkoopcombinaties) het gewogen gemiddelde van de nationale rekenkundige prijzen van de lidstaten, waarin 
Nederland voor 12,41 mee weegt, lager komt te liggen dan 103ï van de basisprijs en indien mag worden aan-
genomen dat deze situatie duurzaam is, dan kunnen interventiemaatregelen worden genomen. Indien wordt 
besloten tot aankopen door interventiebureaus dan worden de aankoopprijzen vastgesteld tussen 78 en 92% 
van de basisprijs. 
4.2-e Eieren en slachtpluimvee 
In- en uitvoer 
Voor de onder deze sectoren vallende Produkten wordt elk kwartaal vooraf een heffing vastgesteld bij in-
voer in de Gemeenschap. 
Deze heffing op eieren in de schaal resp. geslacht pluimvee bestaat uit: 
- een element dat gelijk is aan het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen 
van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor de produktie van een kilogram eieren in de schaal resp. 
een kg pluimveevlees; 
- een element dat gelijk is aan 7% van het gemiddelde van de sluisprijzen over de vier kwartalen welke 
aan 1 mei voorafgaan. 
Voor eieren in de schaal en geslacht pluimvee worden eveneens per kwartaal sluisprijzen vastgesteld welke 
door de volgende componenten worden bepaald: 
- een bedrag gelijk aan de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen welke in de derde landen no-
dig is voor de produktie van een kg eieren resp. pluimveevlees. 
- een forfaitair bedrag voor de overige voederkosten en de algemene produktie- en commercialisatlekosten. 
De heffingen en sluispluizen van de overige Produkten 1n deze sectoren worden afgeleid van de hoofdpro-
dukten eieren in de schaal en geslacht pluimvee. 
Indien de aanbiedingsprijs franco-grens van een produkt beneden de sluisprijs daalt, wordt de heffing op 
dit produkt verhoogd met een extra bedrag, dat gelijk is aan het verschil tussen de sluisprijs en de aan-
biedingsprijs franco-grens. 
Dit extra bedrag kan zonodig, per land waaruit de EG Invoert, worden gedifferentieerd. 
Wanneer in alle gebieden op de markt van de Gemeenschap een aanmerkelijke prijsstijging wordt waargeno-
men, kunnen, indien de mogelijkheid bestaat dat deze toestand voortduurt en deze markt als gevolg daarvan 
verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan, de heffingen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort. 
Teneinde de uitvoer van Produkten uit deze sectoren mogelijk te maken kunnen restituties worden verleend. 
Deze restituties zijn voor de gehele Gemeenschap gelijk; zij kunnen echter naar gelang van de bestemming 
verschillen. 
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Interventie 
In een interventiebeleid is voor de sectoren eieren en slachtplulmvee niet voorzien. 
Kwaliteitsregeling eieren 
Per 1 april 1969 is een gemeenschappelijke kwaliteitsregeling voor eieren in de EG van kracht geworden. 
Van deze regeling zijn uitgezonderd de eieren die rechtstreeks af-bedrijf door de producent aan de con-
sument worden verkocht en verkoop op openbare markten of door venthandelaren aan huis. 
De onder de verordening vallende eieren moeten minstens eenmaal per week worden verzameld en worden inge-
deeld in drie kwaliteitsklassen t.w.: 
Klasse A: 
verse eieren. Het woord "Extra" mag gebruikt worden op kleine verpakkingen terwijl de luchtkamer niet 
groter mag zijn dan 4 mm. 
Klasse B: 
eieren van tweede kwaliteit of verduurzaamde eieren. 
Klasse C: 
uitgesorteerde eieren bestemd voor de levensmiddelenindustrie. 
Eieren van de klassen A, B en C moeten van deze merktekens worden voorzien terwijl voor klasse A tevens 
de gewichtsklasse, het nummer van de week van verpakking en het nummer van het pakstatlon worden 
vermeld. 
Eieren afkomstig uit derde landen moeten worden voorzien van een oorsprongstempel en verder voldoen aan 
de algemene voorschriften, die gelden voor het verkeer binnen de Gemeenschap. 
Eieren van de klassen A en B worden volgens de volgende gewichtsklassen ingedeeld: 
- klasse 1: 70 gram en meer; 
- klasse 2: minder dan 70 gram t/m 65 gram; 
- klasse 3: minder dan 65 gram t/m 60 gram; 
- klasse 4: minder dan 60 gram t/m 55 gram; 
- klasse 5: minder dan 55 gram t/m 50 gram; 
- klasse 6: minder dan 50 gram t/m 45 gram; 
- klasse 7: minder dan 45 gram. 
4.3 Het Europese Monetaire Stelsel (EMS) 
Met ingang van 13 maart 1979 1s het Europese Monetaire Stelsel (EMS) in werking getreden. B1j deze gele-
genheid is tevens een nieuwe rekeneenheid de Europese Currency Unit (ECU) geïntroduceerd. 
De ECU is een monetaire eenheid van het "pakket" of "mand" type, bestaande uit specifieke hoeveelheden 
van de valuta's der lidstaten, die op grond van de economische betekenis van iedere lidstaat wordt be-
paald. De samenstelling van de ECU is als volgt: 3,66 Belgische frank, 0,14 Luxemburgse frank, 0,286 
Nederlandse gulden, 0,217 Deense kroon, 0,828 Duitse mark, 109 Italiaanse l i re , 1,15 Franse frank, 0,0885 
Engelse pond en 0,00759 Ierse pond. 
De tegenwaarde van de ECU in een willekeurige valuta is gelijk aan de som van de tegenwaarden van de be-
dragen waaruit de ECU bestaat. 
De berekening geschiedt dagelijks op basis van de representatieve koersen van alle communautaire valuta's 
ten opzichte van de dollar, welke laatste als gemeenschappelijke referentie voor het uitdrukken van de 
wisselkoersen wordt gebruikt. 
Ter bevordering van de monetaire stabil i teit zijn bij het inwerking treden van het EMS voor de deelnemen-
de lidstaten zgn. spilkoersen van kracht geworden. Aan de hand van deze spilkoersen zijn voor elke be-
trokken valuta de grenzen vastgesteld (+ en -2,25ï, voor I tal ie + en -6%) waarbij op de geldmarkt moet 
worden geïntervenieerd. De spilkoersen hebben een functie 1n het bepalen van de monetair compenserende 
bedragen (mcb's) 1n het gemeenschappelijke landbouwbeleid. 
Spilkoersen en overeenkomstig gewicht van de valuta's in de ECU 
Nationale valuta 30/ l l '79 1/4'81 5/10'81 24/2'82 Gewicht dn %) 
Nederlandse gulden 
Belg. en Lux. frank 
Duitse mark 
Franse frank 
Italiaanse l i re 
Deense kroon 
Iers pond 
Pond sterling 1) 
2,74362 
39,7897 
2,48208 
5,84700 
1157,79 
7,72379 
0,668199 
2,81318 
40,7985 
2,54502 
5,99526 
1262,92 
7,91917 
0,685145 
2,66382 
40,7572 
2,40980 
6,17443 
1300,67 
7,91117 
0,684452 
2,67296 
44,69633 
2,41815 
6,19563 
1305,13 
8,18382 
0,686799 
(0,649519) (0,542122) (0,601048) (0,553565) 
10,51 
9,63 
32,98 
19,83 
9,50 
3,06 
1,15 
13,54 
1) Aangezien het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet aan het EMS deelneemt 1s hier geen sprake van een 
spilkoers maar van de koers die bij wijze van indicatie in de loop van 12 maart, resp. 21 september 
en 29 november 1979 werd genoteerd. 
De in dit kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in "oude rekeneenheden" vastgestelde prijzen 
zijn t.g.v. de invoering van het EMS vanaf 9 april 1979 eveneens uitgedrukt in ECU's. Teneinde te voorko-
men dat deze omschakeling voor het lopend en ten dele verlengde seizoen 1978/'79 zou leiden tot wijzigin-
gen van de in nationale valuta uitgedrukte landbouwprijzen zijn de in rekeneenheden vastgestelde bedragen 
vermenigvuldigd met de factor 1,208953. 
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4.4 Groene koersen 
Ook de waarden van de zgn. groene koersen van de diverse valuta zijn vanaf 9 april 1979 uitgedrukt 1n 
ECU's. Deze waarde in ECU's werd bepaald door de In oude RE luidende koersen te delen door de eerder ver-
melde factor 1,208953. 
Bij deze gelegenheid zijn tevens, in het kader van het streven naar geleidelijke afbraak van de monetair 
compenserende bedragen, de groene koersen van enige lidstaten met zwakke valuta gedevalueerd. Latere wij-
zigingen van de groene koersen zijn enerzijds het gevolg van re- en devaluaties in het kader van de jaar-
lijkse prijzenronde, anderzijds van aanpassing aan werkelijke veranderingen in de onderlinge valuta-
verhoudingen, dus re- en devaluaties van de spilkoersen. 
Waarde ECU in "groene valuta" 1) 
Datum Ned.f. B./Lux.frs. D.M. F.frs. I t . l i res D.kr. Iers.f Eng.f Gr.Dra. 
9- 4-1979 2,81459 40,8193 2,81432 5,42697 1005,00 7,08592 0,65284 0,552199 
5,71259 2) 
31- 1-1983 2,75563 44,9704 2,57524 6,37174 1289,00 8,23400 0,691011 0,618655 71,5619 
N.B. 
1) 
2) 
De Ingangsdata van de ECU-waarden van de onder de EG-marktordening vallende Produkten zijn normali-
ter als volgt: Melk en zuivel Produkten (m.u.v. albumine) en rundvlees 1 apri l , suiker, isoglucose en 
overige industriële landbouwprodukten 1 j u l i , granen, vlas, eieren, slachtpluimvee en albumine 
1 augustus, r i js t 1 september, varkensvlees 1 november, wijn 16 december en tabak 1 januari volgend 
jaar. 
Afwijkende ECU-waarden voor bepaalde landen en produktle zijn in de tabel vermeld op de tweede regel 
bij elke datum. In de voetnoten is aangegeven voor welke Produkten deze waarden gelden. 
Wijzigingen 1n de waarde van de ECU tussen 9/4/79 en 31/1/83 zijn niet vermeld. 
Voor varkensvlees. 
4.5 Monetair compenserende bedragen (mcb's) 
Het verschil tussen spilkoersen en groene koersen wordt in de vorm van monetair compenserende bedragen 
(mcb's) aan de grenzen van de lidstaten verrekend. Voor de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en 
Ierland gelden hiervoor vaste percentages welke alleen veranderen bij aanpassing van spil- of groene 
koersen. De mcb's voor het Verenigd Koninkrijk en Ital ië zijn variabel, z i j worden wekelijks aangepast op 
basis van het verschil tussen werkelijke waarden van f en l i re en de groene koersen van deze valuta. 
In het streven naar het afbreken van de mcb's is overeengekomen dat voor landen met een zwakke munt een 
franchise (aftrek) van 1,5 punt op de mcb percentages zal worden toegepast. Anderzijds dat bij revaluatie 
(van sterke munten) eenmalig een franchise van 1 punt in aanmerking zal worden genomen. 
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5 Diverse gegevens 
5.1 Bewerkingseenheden (be) en standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Veehouderij 
1975 
46 
23 
13 
9 
12 
15 
6 
3 
3 
25 
0,28 
0,13 
0,07 
0,50 
0,18 
0,50 
0,18 
0,15 
1,00 
0,35 
3,5 
3,5 
per ha 
22 
21 
Bewerk 
per dii 
per 100 gld 
ingseenheden 
5r per jaar 
1981 
46 
23 
10 
6 
6 
15 
180 
80 
25 
5 
2 
2 
21 
0,22 
0,11 
0,07 
0,40 
0,18 
0,40 
0,18 
0,13 
1,00 
0,30 
4 
7 
24 
29 
Standaardbedrijfseenheden 
1975 
2,5 1) 
1,25 
0,7 
0,4 
0,7 
0,7 
8,0 
4,0 
0,3 
0,18 
0,18 
1.4 
0,013 
0,006 
0,0035 
0,03 
0,01 
0,03 
0,01 
0,008 
0,07 
0,02 
0,2 
0,2 
1.0 
-
1981 
2.1 
1,0 
0,7 
0,32 
0,5 
0,7 
9,0 
4,0 
1,0 
0,16 
0,15 
0,15 
1.15 
0,01 
0,0045 
0,003 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 
0,008 
0,06 
0,015 
0,16 
0,35 
1.1 
0,85 
Melkkoeien 
Stieren ouder dan 1 jaar 
Jongvee 
Hestkalveren 
Hestvee, meststieren 
Paarden (excl. werkpaarden) 
Manegepaarden en pony's 
Penslonpaarden en pony's 
Melkgelten 
Schapen 
Mestvarkens 
Opfokzeugen en -beren 
Fokzeugen en -beren 
Leghennen 5 mnd. e.o. 
Opfokkuikens/jonge hennen 
Slachtkulkens 
Slachtkulkenouderdleren 
Slachtkuikenouderdleren 
jonger dan 6 mnd. 
Eenden voor de leg 
Eenden voor de slacht 
Kalkoenen voor de slacht 
Kalkoenen voor de broed 
Kalkoenen voor de broed 
jonger dan 7 mnd. 
Nertsen 
Konijnen, voedsters 
Grasland 
Ruwvoerw1nn1ng per snede 
(grasland) 2) 
Werk voor derden 0,19 0,10 
Bron: 
N.B.: 
LEI. 
1) 
2) 
Bewerkingseenheden (be): Verhoudingsgetallen voor de omvang van de bewerkingen In de afzonderlijke 
produktlerlchtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de bewerklngskosten (arbeid, werk-
tuigen en loonwerk) 1n een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale om-
standigheden. 
Standaardbedrijfseenheden (sbe): De omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke pro-
duktierlchtingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt 1n sbe. Een sbe komt overeen met een 
bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten (arbeid, rente en netto-pacht) en een basisperiode 
bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Nadere toelichting zie LEI-Mededel1ng No. 155 "Standaardbedrijfseenheden 1975" en LEI-mededelIng 
No. 273 "Toepassing van bewerkingseenheden en standaardbedrijfseenheden op landbouwbedrijven" 
(sbe en be 1981). 
Weidevee incl. ruwvoederwinning grasland. 
Excl. vers veevoederen. 
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5.2 Grootvee-eenheden (GE) per dier, op basis voederbehoefte 
Voederbehoefte 
per dier 
Per dag Aantal GE 
per dier 
Rundvee 
Fok- en gebruiksvee 
jongvee, jonger dan 1 jaar 
jongvee, 1 jaar en ouder (vr.) 
melk- en kal fkoeien 
stieren, 1 jaar en ouder 
Mestvee 
mestkalveren 
mestjongvee en -stieren 
moestkoeien, 2 jaar en ouder 
Paarden 
Jonger dan 3 jaar 
Drie jaar en ouder 
Schapen 
Geiten 
Varkens 
Biggen tot 20 kg 
nog bij de zeug 
niet meer bij de zeug 
Mestvarkens 
20-49 kg 
50 kg en meer 
Fokvarkens 
20-49 kg 
gedekte zeugen 
zeugen bij de biggen 
overige fokzeugen 
fokberen 50 kg en meer 
Pluimvee 
Leghennen 
jonger dan 5 maanden 
5 maanden en ouder 
Legeenden 
Legkalkoenen 
Mestpluimvee 
mestkulkens 
mesteenden 
mestkalkoenen 
VEVI VEM 
i.800 
EW 
0,40 
1,10 
1,55 
2,70 
1,50 
2,?5 
5,25 
2,70 
2,75 
:al 0E 
182 
393 
450 
820 
183 
225 
410 
3.300 
5.600 
11.450 
8.200 
2.100 
5.520 
10.000 
6.700 
6.700 
1.130 
1.370 
375 
1.030 
1.450 
2.525 
1.405 
2.575 
4.915 
2.525 
2.575 
64 
138 
158 
288 
64 
79 
144 
0,29 
0,49 
1,00 
0,72 
0,18 
0,48 
0,87 
0,59 
0,59 
0,10 
0,12 
0,03 
0,09 
0,13 
0,22 
0,12 
0,22 
0,43 
0,22 
0,22 
0,006 
0,012 
0,014 
0,025 
0,006 
0,007 
0,013 
Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij. 
N.B.: 1 GE komt overeen met de netto energiebehoefte van een volwassen melkkoe van 550 kg. levend ge-
wicht met een dagproduktie van 15 kg melk en 4% vet. Deze "standaardkoe" heeft een voederbehoefte 
van 11.450 VEM per dag. 
1 VEM (voedereenheld melk) komt overeen met de voederwaarde van 1 kg. gerst bij melkvee. 
1 VEVI (voedereenheld vleesvee intensief) komt overeen met 0,951 VEM. 
1 EW (energiewaarde varkens) komt overeen met 0,951 VEM. 
1 kcal OE (oneetbare energie bij pluimvee) komt overeen met 0,351 VEM. 
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Slachtvarkens naar handelsklasse 1) 
Jaar Handelsklasse 2) 
1 2 Afw. 
1,0 
1.0 
1,1 
1,1 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
Aantal 
geklas-
si f 1ceer-
de varkens 
x 1.000 
3.187 
2.860 
2.948 
3.124 
3.459 
4.092 
4.229 
4.850 
5.609 
5.613 
6.595 
7.808 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
42,5 
46,0 
43,8 
46,5 
49,7 
50,6 
53,7 
54,7 
55,6 
57,5 
60,5 
63,1 
Handel ski 
E 
5,7 
4,2 
4,6 
7,4 
6,9 
7,9 
7,9 
8,3 
8,0 
8,8 
34,8 
33,4 
33,5 
31,4 
30,5 
31,6 
30,7 
31,2 
31,6 
30,3 
29,2 
28,5 
asse 
1 
52,3 
54,6 
55,9 
55,2 
56,6 
56,4 
56,6 
57,5 
58,7 
60,0 
16,1 
14,6 
15,7 
14,9 
13,9 
12,7 
11,4 
10,5 
9,9 
9,3 
7,9 
6,6 
II 
30,2 
30,2 
29,2 
28,6 
27,8 
27,0 
27,1 
26,7 
26,4 
25,4 
5,6 
5,0 
5,9 
6,1 
5,1 
III 
9.1 
8,6 
8,0 
6,9 
6,7 
6,7 
6,4 
5,8 
5,5 
5,0 
IV 
2,7 
2,4 
2,3 
1,9 
2,0 
2,0 
2,0 
1,7 
1,4 
1,2 
7.843 
7.982 
8.653 
9.491 
9.796 
10.364 
11.358 
12.044 
12.782 
13.037 
Bron: Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij. 
1) De handelsklasse wordt bepaald door de kwaliteitsklasse. 
weer bepaald door type en spekdlkte. 
2) 
Deze kwaliteitsklasse wordt op zijn beurt 
1 
2 
3 
4 
Afw. 
= IA 
= IB + IIA 
= IC + IIB + U I A 
HC + H I B + IIIC 
• Afwijkende varkens - IV + CC. 
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5.4 Gedestrueerde kadavers naar diersoort 
Jaar Run- Kal- Paarden Schapen 
deren veren Incl. Incl. 
veulens lammeren 
Gelten Varkens Biggen Diversen Totaal 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 1) 
.000 
12 
11 
11 
12 
9 
11 
12 
12 
15 
13 
13 
12 
14 
18 
20 
19 
21 
20 
22 
26 
24 
23 
22 
stuks 
145 
148 
172 
172 
163 
192 
206 
211 
226 
223 
231 
227 
233 
249 
308 
309 
324 
311 
342 
365 
355 
361 
358 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
24 
26 
34 
36 
35 
39 
51 
43 
49 
71 
59 
57 
62 
76 
93 
98 
111 
115 
131 
169 
141 
122 
120 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
89 
106 
83 
163 
139 
287 
322 
211 
244 
249 
368 
438 
277 
283 
309 
353 
394 
444 
490 
530 
507 
521 
491 
110 
112 
256 
222 
149 
213 
239 
292 
393 
564 
869 
1.043 
1.331 
1.611 
1.881 
2.308 
2.776 
3.072 
3.485 
3.788 
3.866 
4.375 
4.226 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
24 
7 
67 
38 
24 
92 
12 
12 
7 
23 
2 
27 
19 
2 
2 
386 
409 
561 
611 
502 
748 
836 
781 
958 
1.136 
1.615 
1.823 
1.950 
2.337 
2.636 
3.111 
3.646 
3.997 
4.484 
4.919 
4.922 
5.415 
5.229 
Bron: Veterinaire Dienst 
1) Voorlopige cijfers. 
Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid. 
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